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RB{ÂN QUË PR EX,IMIITAI RE
lloutes les ôoanéea1 Teprisea dans cetie publication (prrx, pré]àvenents, e.a.) peuvent être coneidérées come
définitivesr gous régerve toutefor,s deg fautes drinpressron éventuelles ou des modifrcations, apportéea
ultérieureDent aur donnéeg, qui ont servi de base pour le calcul des noÿennea.
VORBETERKIJITO
A1Ie Ia dleEou Eeft aufgeDonoeÀen Angaben (Preise, Abacbôpfungenl und andere) kônnen als enalgtiltig aregeeehetr
rerdenr jedoch uater deu ÿorbehalt evêDtuêIler Druokfehler und ctualgen nacht!ëglichen llderungen derjsEigen
Ângabenr dlo zur Serechnung von l)r!:hechlitten gedj.ent hab6n.
§O1A PRELIIIÏANE
Iutti i dati ripregl in questa pubblicazione (prezzL, pretievi ed altri) possoDo easele conaid.era,tl coo,e
definitlvl, con riEerva, tutta,ÿia ad eventueli. errori di staEpa o èd altellori Dodifiche eDpoltatê ai dati
che Bono sarlriti de bage per il celcolo delle nedie.
OPIERKINO VOOEAF
l11e rn deze publicatie opgenonen g€gevens (pripzen, heff:.n5en, e.d.) kunnen BIs d6finlti€f coral€n beechouud.,
onèer voorDehoud scbtêr vên eventuele drukfouten en van ri;zrgingeB diê achteraf rerden eangebracht in de
grondgegevens, dre als baôiE drsnden voor de berekearng van geniddeLden.
- 
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CEREALES
EXPLICATIONSCONCERNAIT LES PRI,( DES CENEÀLES COITTENUS DAXS CE?TE PUBLICÂîIOI{
(Pnrx FrxEs ET PRrx DE l{ÀxcEE)
INTRODI'CTION
Dana lrBrtrcle l-) du règleroenr 
^c 
,L9/L962 lDrtsnt établr8sêoent traduol drune orgursatron comue il€s Earobaa
dans Ie aectour des céréales (Journal offrciel du 20.!.L)62 
- !àua année nc 30) est Btiputé qu'au fur et è Deru.
du rapDrocheoent dsa prrr des céréeloa, dêa oaaurêa devraient gtrr prise8 Dour aboutir à u EystàE6 al€ Drlr ulque
Dour le Coorounauté au Btade du Eæché uique à ôavolrr
a) un prix indicatif de ba8e valable pou touts 1a Comnaut6;
b) un pr1r aI€ B6uil uniquel
c) un noile d€ déterninetion unique deê Drir alrlrtorvortlont
d) un lia d€ pasaage on flontiàr., ulque pou le Conrunaut6l !êrv&t de bese pour 1a déternla8tro! alu prlr Cl,F
alos Drodur.ta sn provoD8ncô der psJts tigrs.
Ce narché unique dana le a€cteur dea oéréales eet 16g1é pu Ie ràgleoenr nc LaO/'1fCEE ttu 13 juiB 196?r porta.at
ordeisatron ooomna des oarohés dens lc a€otour des oéréa1es (Jouaal offio16l du 19 Jui! 1967 - 10. ennée nc 117).
L6 1e! Juillst 196'l le E8!ché utrique d€s c6réa1ê8 âat entré eu ÿi8tr.
I. PRIX I'IXXS
e. Ie.q]r§.9-e.ryE
Bæé su 1e règleoent îc L2o/67/cED artialô3 2, 4, 1 et 6 il est firé chaque année, pour 1a CoûNnauté, dô!
prrx rndicatifs et drrntervantionr u prir olDlmn SsraDti et d€B prir de silil.
11 ê8t firé chaque ênnée, 1ru le Cooruauté, avmt le 1€r aott pour ls caopagno d€ connsroialisation débu-
tênt I'année auivant€r a1ûrlta,néoents
- 
u pllx udloetlf pour le fro!üt tendrêr 13 frooent dur, Irorgê, Le oals 3t 1€ ssiglol
-utr Drir drlntervention de baEe pou le froDsnt tondre, lc fro[et durr lrorger 1ê êâi81e et 6vutu611€8rnt
1o oatsl
- 
ur DrIr ûiniûuo Ssrantt pour }e froEent dur.
Pru do silil
csu-ol sont firée gou la Comuaruté pour:
s) Ie frooent tüdrs, lc frooüt dur, ltorge, le nala €t l€ seitl. ôc façpa quo, aur Ie ostché de Drisbourgt
1o Drir ôa veat€ du Drodult iDDorté Be situe, ooEpte teu ôea drff6rsncar tle quallté' u nlvsau du prit
lnd1oêttft
b) erciae, :erreelnl grsine3 do cortho Bt dari, olIlet et ê1pist6 de fêgoa que le prlr der oéréelor vlgéee
u euÈ. a) qut sont oonourr€ntoa de cas prodults atteigno âur 10 Barché ds Duisbou!6 Ie nlvrau ilu Prlr
iDdicatlfl
c) farine ds fronênt ot d6 Dét.11, fEllDo da a.itlâr truaru ot sâEou13s ds froD€nt t.ndr6r 8luaur 3t acaou-
Les ale fæDeBt dur.
Lea prir de sflil sont oalculé. Dour Botterdu.
3. 
.@.L!Éllre
les pri,r ladrcatifs, les Drir drlaterrêntion; le prir olnlerrD taranti ot les prlr do 8eu11 oantiomés aub. A
sont firéB pour d.s quslités typss.
Lc ràglmeat |æ/@/cW iléteruiae pour Ia cuD8gns da ooEuêrclali.o,tton 1969/70 les qualité8 tlæ.IEu I.
faoEmt tdrdr€r ls aêitler 1'or8or le nalg et 1ê froE€nt dur.
Les qualitée tyD.s Dour 16a autrea c6réa1ca sinar qus Dour o€ltainea ostégotraa Ae farlnâar gmeur êt aoEou-
les aont atét.min6.s per 1e ràglenut L197/q/cEE.
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C. Lreu uquele lea pru ftrés se réfèrent
e)
Le prtr rnd,rcetrf €t 1e p!j,r druterventron d9 baae sont firéa pour Dusboug u stad€ du coEDerqc do
SroEr DBrchudrae renalue @gasrn uon déchalgée.
Le prtr oiarnuo 8ùut1 pour le floD6rt du! gBt frré pour 1ê cqtrg de coûoerclahsatroa d6 lê lone La
pluê ercédontarr€ u oêEe Etad€ 6t au oêreg condrtiona quâ 16 prll indlcatrf.
c) Laa prlr d'tnt€rv€ntron dérrvéa fuéB pour lea utre3 cgntreB ds @moerclaltaatlon de le Cooruauté que
Durebourg pou l€ ûroEont t€ndro, ls froEqt dur, lrorge, !.e Bals et le E€rgI6 sont velables Dou lg9
mâoes qualrtée tlD€ar dana le Egû9 Btêdg et EouE lgs Eâoqs condrtrons que pou l€a prir driDtervantlon
de bæe.
rr. IEII_PE !{!ggg (pRoDUrr NArroNÂr) 19?0/?1
Certaras prrr ds @!ohé lndtquéE pou cbaque prys dg la CEE !e sont pas utoBtrqueeqt æoDarabtôa an ralao[
d.e dlvergqo€a du§ 198 @aôrtrona de llvrarEoa, les stad€a @ooqclau et los qualitée.
Â. Lru (boureor) ou régrone auqu€lE ae raDportênt lsg Drlr d€ aùché l9?O/?l
Volr Mors 2.
&]Â!ry.t Prlr dépùt aégocs' @ rêc ou 6n ôêoa, bmt Dour n6t, obægé su 1e rcyaD d! trssport - iDpôt. Don @Ep!16.
B.F. d'ÀllcoEaner Pru dc venta, couerce de 6roe (en rec) )(iurziug;p"rr dtechêt co@orce as groJ-(.n nao) , 1oP6tE lou @Dpria
trYrer fboosnt t€ndrc )
orgs ) Prir d.éD8t orgùrgD€ Btockilr, frùco noy@ de trùsgort, @ Eêc ou a saca
Ials | (sace dê l'achot@r) rEp6ta non conprla
trYooent du 1
iiii: 
(t" ouerre) 
| ,"r, dépst résoo6 u atade du sroE sur rasoD' hors tdcE
ftalæ! FboEent tond,r63 &Plg - fre@ ouroa arrlYér eD Eacr iop6ta non @6pri8Udinc 
- 
frsco départ ooullD r €n Eac, lrEalBo! ct pBieDeDt lméaliat, ioDôtg qclus
Seigles Bolofla 
- 
f!a@ urrvér ù r&or rop6ts loa ooûDrL!
orger hgEla 
- 
en Eac, à la DroductroD, iepôts aoa æDprla
Àrcuer lbgria 
- 
.a Eaqr à la ploductro!, rûpôt. loD coDprls
llalet Eologna 
- 
f!ù@ urivér 9n qacr rEpôts [oD @.IEra
floBeDt durr 00m 
- 
prtr Doÿù Dour quBtrr origrnôa à aaEirt
a) sicllo )
;j i;;;isr" i q sacB' fruco ra€o! 
'l6DEt' 
iupots lon @EDrls
c) Iseme 
- 
ou EêoE r sacê ach.tur fru@ rsgon déDBtr lEpôts Don @nprlaè) C&lebrs 
- 
on 6aca, oacs echoterr È&oo vagoD srivé, iEDôtE ron conprla
Cetuia 
- 
f!ùco rêgon d.épEt zono de ploiluctionr Eohealrgê nuêr iopôta êrclus.
Luoobou8t Prlx dtachat du négocr agri@l€r redu Eollnr 1Lp6ts @! æaDria
Îî:i." I Produlta ioPoltés
.P.EEg,r Prrr de groa de Ia Erchadrre eobuquée a wac è bord ds DéBicb.r (boordrr 3 geetort) iopôta noD cooprra
bJ
C. 
.ElL!,É. (produrt aetroael)
&lÂlgr gtùdêrd. do qualrté CEE
R.F. drAl,1€Eaoer fboE@t t€ndle
Sêrgl ê
O!goÂwus
Stùdsd de quallté alleEgô
Qralrté Eoyan€ d6r quûtrté. ndgooréôg
j@! ttoEæt tqdre3 f. Prfi Ipu les quêbté8 oouercteliaéee
II. Prrr raoGér u.tsèsd ùq qudlté CEE æoptc teDu uiquerent du poads epéclfique
lutroE céréal.st ùrellté Doy@o ales guutit6e aé6oordes
Itali.r trtoo6nt tmtlrer fapleer Bu!ùo Dorcutll! ?8 L6/,h1
UdiDc t Buoao oero&trle 78 },g,/hl
Sergler Nezronale
orge ! Orzo nazlonêle vootlto ,6 ka/hl
lrcaDot Nazlonê7s 42 k9,/hl
Iefs t corus
FrcEent ôurr slcilar ?8/80 kg/Èl
ra!e@6t 87/82 W/bt
calabrsr 8t/82 h.s,/bl
Sudelgaer 8J/84 ks/ht
c.talBt '18/8r |Ks/ht
lglgADgEt Studsd de quallté CEE
brEg r 8tùdud d. quêIlté CEE
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OETBEIDE
ERLTUIERIJNOEN ZU DEN IN DIESEM HEET ENTHALIBIEN PREISEN
( FESToESETZTB PREISE UND üARKTPRETSE)
ElNTEI'ruI\O
In Artikel lJ der Verordnung Nr. L9/L96? über dre scbrittwerae Errichtun6 olnGr 
€eoeLnstr,ân nêrktorganisation
I\ir Cetrerde (Antsblatt von 20.rf.1962 
- r. Jahrgang Nr. JO) ]§t festgelegt, daas Ln Zuge d.er Ârnâ.berung der
Cetreideprsisa laasnabmen ergrtffen uerden aoll-enr um iD der Endpbase des geoernsilen Iarktes zu el,nen einbeitti-
chen Prerssysteo zu ge1ù6en. Daber bardelt es erch uo:
a) einen Orundrrcbtprel.a fiir d.re gesaote 0eae5.nschaftl
b) einen ernbeittichen Scb*ellenprers;
c) ein ernheitlrches Verfahren zur Bestinnug d.er fnterventlonspreraet
d) e:'nen eLnzigen Grenzübergangsortr der fiir dre Genernschaft als orundlage frir dre Bestronulg des cif-Prsises der
aus dri.tten Lâldern staomenden Erzeugnisse drent.
Dieser ernherthche Cetrerdenalkt rst durch dre Verordnung Nr. l2O/61/ËrG vom lJ. Juni 196? über dre ge6einsans
l{arktorganlsation frir Getrerde (lmtsblatt von 19. Juni 196? 
- 
I0. Jabrgang Nr. fl?) geragelt.
Àn 1. Julr 1967 ist der geoernsaoe Oetrotdenarkt llrrklicbkelt geworden.
I. I'ESTGESETZTE PNEISE
À.41!-.æ.I-3ry
laut Verordnung Nr. L2O/61/BltO Abaatz 2, 4, 1 und 6 uerden ûibrhcb ftir die Ggneinschaft Richtpreise, fntêrvsn-
tionspreise, oin lhndgstgserItiêpreis und. Schvellenpreiae feBtgesetzt.
Rrchtpraise. Interventronspreise ud llindestEêrantrBppers
Jâhl.r.ch rerden filr dre oeseinechs,ft vor deo l. Àugust fiir das ern Jehr spêter begrnnende lirtschaftJahr
gLeichzôitrg feBtgesetzt:
- 
ern Rlchtpreis für llerohwerzen, HartHelzenr Gerstel Xa:'s und Roggen;
- 
ein Grundinterventronaprers für leichyelzen, Hartue:.zen, Gerste, Roggen und sventuell fiir l{arBi
- 
ein Xlndastgerantieprels fiir Eartwerzen.
Scbrell enprerge
Dj,ese werden ftir die Geneinschaft fest6esetzt für:
a) teichre:.zen, Eartxeizen, oerste und Roggen, so, dass der Vorkaufsprej.a deB erngefri.hrten Erzaugnrsses auf deo
llarkt in Dursburgl uter 3erücksichtrgung der QualltâtsunterBchiedsr den Richtpreis entsprichti
b) Haferr Buchueizon, Sorgbun, Dari, Eirae und Kaaa^ri.eneaatr sor dass die Prêiae I\ir die urter a) genannten
Getrsidearten, d:.e mit dresen Èrzeugnrasan ln tettbe[e:'b stahen, dre IIôhe des Richtpreiseg auf den [arkt
in Duisbug erreichen;
c) Iehl van Ietzen und von Xengkorn, l4ehl von Boggen, Grütze und 0rregs von Ïeichveizenr Crütze und Grtess
rcn Hartuerzen.
Die Schrellenprerse rerden für Rotterdan berschnet.
B. Standardoualltât
Dre Ri.cbtprersê, d1e Interventronsprelse, der lhndestgarantrepreis ud dre Scbuellenpreise (A) rerden fiir
die Standardqualitâten festtesetzt.
Die Verordnune lIE. t68/69/EfO bestrnDt, für das hrtschaftsJahr l969ho d:.e Standardqualitâten ITir rerchreizen,
Roggenr Cerste, üars und Hartrej.zen.
Die Standarclqualitâten für dre übrigen Oetrej,dearten Borie fiir ernrge l{ehLe1 Grütze ud ori€sse r€rden durch
dlê verordnun g nr. 391 /69/Ero bestiotr,t.
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C. Ort., ilf die srch di€ festEraotztü PrelEe bsziehsn
a) Richtpreia ud orudint€rventlonsDreis
Dêr Orundricbtp!êis uDd d€r Orundinterventionaprela arnd festgesotzt für Duiaburg auf der oroashildelgatufe
bel Èeis Àllieferung u daa Lager, niçbt abg€ladÙ'
b) tundastrarùti€Drei8 ftlr Eartrelz@
DEr llind€stgaranti€pr€ls für Eartr€rz€n lst featgoEetzt für tiu EsilclsPlatz der Zone 8lt deD gT6EEtên
Ilbergohuse auf aler glerdbsn Stufê und zu don glorchs Bodlngu!8æ rie der BiobtDreis.
o) Diê ÀbÂ€l€itots Iatêrvstro1epr€iê! für diê Eeatelsplà,tze dâr 0coelascbaftl oit lusnaàoê dos Eualel8D1atz..
Drlgbug fiir 1€1obr.15u, Eartvorz€n, 0eratel leie ud Ro88ür 81nd für di€ 6l61abê Stsndùôqusll têtr auf der
gleicbu Stuf€ ud. au d,!n glelchên Bêdingu8en rie dro onrdlBt8v8tlon€prolso fcatSerêtzt.
rr. rÀnKrPRElsE (rrLÀXDSBRzEJdrs) 1970/?1
Die für dre EtO XltgllEdstæte ufgefübrteD }lùktprelss sird nlobt ohne ueitersa vüglêichbÙr ds ibn€n tuo Teil
uterschi âdhch€ Llof orbodiEguntm, Hand.lsstuf ü ud QualitEÙü zugrude 1le8€n.
A. orte (BürseÂ)oder Oebroto. euf dl.31oh dle xêrktDr€j.r€ b.zl€hc 1q7o/?1
Slebc lnbug 2.
3. flandols3tuf€ ual Li.ferunt3bcdlnauu@
!!1Ë!g, OrosshandelBabgêbeDrels, loro oalêr i! SêoLür bmtto für nettor ÿerladü ef 1bênsDort[lttâl - ohr' stflæn'
Dil<t8ahlênd (BR)' iilïli::Ï'.:::H:i:ï:.ll::Sdeprerr) (ro"") i ohn€ sta.rD
'I@r [:]:t:*'* I pr.r" rb !êgêr, freoo TrùtDortoittel, loac odor in sËcken (sËcxe zu lesta degIels I farfes) ohre StdcrnEartr€l8.n ,
lfal:"t"* | oroaauaraeleabgsbePrel. vcraandb&bnhof' ohns stflorn
&r1l4r ueichyêl,ù! Ë!** : ï:i ï.jiffi.illl lXilï!î:,';i:i"H;,':ïÏ!"3.*""n
Roggent !gI@- lrei Be.tl@gEortt loart obr' Staem
oêrat3t l9SÀlg - eb bzogcr, Ioa't obnê stilæD
Baferr 
.EgSËlg - ab Erzeugcr, loatt ohnê stil€r!
Ialsr !gI@- frel Bosttnourt'ortt los€, obDe Stqem
Bertrolzæ, @ _ iïffiî:j"i,ï"T:ffr:::.î:J,:..i::"ïïi::_" .,.,"."
:t :iHteï 1rr"t y.r.uauaànbof, verleala, sËoke zu lBEten de' Kâuferel ohne steuern
àJ i.fittf- 
- 
fr.i Bostimragabsànhof, sËck6 zu Laatü à64 ffuferst ohna stilern
-È!4 - lrrt laema ab Prcduktlongzon€r obne Verpeoku6l ohn€ gtilern.
lusnbuat Ânkufpreta d.s lsndhanil.la fr.l lüb13t obnr Stoom
iÏ::' l sint'rûhrt'6 Proôukt
!,!gê!§J,r4!lgr om..ha!ôol.sbgsbeDroiE d€f lose auf LestkËbr€n verladmæ luc (boorituij 6estort) ohne steern.
gsffj!§l ( Ialrnds crz a6atr )
&lÂEgt EKI jstârôârdqusu tgt
lgrtEÈfc4g-gBlt rtlob"llG I a-t."1" starrtar<tquall ttt
H::tlDrroreounrttrquslitltôtrtesuteÂbretzrcnse
huxr.lcht lllobr.llot I.Prcko dcr v.rBtkttt'a OlslitEtm
=- ri. ù"g"r..h".t uf Dllo-Strn<terdqualttEt J.doob uato! B.rüok.i'obtlSut dea Eoktollt.rgcrrcht..
l!d.r.o.tr.1d.|ortutDrr.h.obnltt.qu3titËtèæt3aêoto^b!.tu!.n8c
Itsllont lclobr.l3.al t.rD.I: Sroao !.roantll. 1O k9lltj.:' - uaii. t Buoao !æoârtlr. ?8 k8/b1
Boggcnr lezlonelc
ogratcr 0rgo nülonrh vestlto 56 kt/hl
Eêftr I !rsloB].. 42 kg/hl
Irla t ællora
Bstr.Iz.nr Stslliü . 18/80 4/.bl
Lrila . 0]-/82 kslbl
rrbbrlüt 0]./82'g/bl
srrdi.niür E!/A4 4/hl
cstu[ | 18/EL at/rl
Luubrat Elo-gtùèuèquelttËt
f,tederlaô.t Dilo§trndaralqualitEt
- 
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CERE4I]
sPrEûÂzIo[E RÀL^rivÂ Ar PRÊZZI DEI CEREATI CHE FroURaNo NELL1 PRESENTE PUPILICMIoIE
(pRËzzl FISS.c,T| E pRuzzr DI rrlRcATo)
II!!o_Pgz19!!
NeLlfartrcolo lJ d€1 regolaoento n.19h962 relatrvo alla graduale attu3zrone di unrorgilrzzazionê cooune dei
Eercatj. nel ssttore rler carealr (Aazzêl,ta Ufficrale de]I 20.4.796? 
- 50 enno n. l0) è atabrlito cbe, ln funzrone
del rawfcinaoênto alei prezzr d€r cersalr, delle d.isposizioni dovranno essêre preB6 per Biungerâ ad, un sisteoa
di prezzo unico par Ia Coouità nella faee del Eercato unlco, & prevedero:
a) un prezzo ind:catrvo dr base valevole per tutta 1a Conuitàl
b) un prezzo di entrata unlcoi
c) un netodo unico dr deternrnazione d€i prêzzi drrnterventol
d) u luogo di transito ali frontrora unlco per la Conunrtè, cur rlf€rrrsi per Ia detsrEinazlcne dê1 prêzzo 01f
alei prodottr provenj.ênti alai paesi terzi.
Questo Bercêto utoo à drscrpllnato de1 regolanento n. l2Oh967/CEE ilel l.l giugno 196? relativo alltor8uizzaziona
comne alei Bercatl nel settore dBr cereali (Aazzetta Uffrcrale dêI 19 diugno 196? - Ioc amo n. 117).
fl nercato ulco dei cereali è entrato in vigore il lc luglio 1967.
I. PREZZT FISSÀTI
Â. [etura der prezzt
Sulla baae de1 regolmento n. tzO/;1/CtsE - êrtloq1i 2, 41 5 e 6 vengono frasati per la Conuità, ogni enno'
dei prêzzi indicatrvl e êtintêrvento, u prezzo olniEo taretito e del DtezzL di entrate.
Pr€zzi indioatiyi. prêzzi drinterv€nto. prezzo oialûo Âaraatito
Ânt€rioreEont€ aI lc agosto di ogni anno ven8ono aiDultaneaDente fls3Bti p6r La Cotultèr per 1a oupagna di
conoêrcializzêzione cho iniziê Ireno Euccsssivot
- 
u prezzo rnalicêtirc Der il fruBento tmero, 11 fruE€nto duror lrorzor 11 trùoturoo e la eegala3
-ù prszzo d,rlntervento dt baêe por 11 fruoento taneror i1 fmoento iluror lrorzor Ia segala aal svontuelrente Dar 11
gruo turoo,
- 
u prâzzo Blnioo 8arùtito psr il frunento duro-
Prêzzi dr êntrate
I pîezzL di sntrêta aono fiasati della Comnità Pert
a) il frunento tsnsro, 11 fruEento duo, lrorzor il trmotuoo o Ia aegela in nodo oha, 3ul Deroato tlr Drisburgr rI
giezzo d.L vmd.rte del prodotto iEportato, tauto conto delle üfferoze ili qualità; regtlun8ê iI livello dêI
prezzo indioetrrct
b) l'evena, iI grano saraccno, r1 sorgo e la duna, 11 ni6lio e la soagltola in nodo chê 1I prezzo ilei cereeli
di oi a1 punto e) chê sono 1oro concorrmti ra€tluga aul ûæoeto 1l' Dursburg 11 livello del prezzo lndicstiYol
c) Ia farua di fruEeto ê di fruento segalêto, 1a fuina di segalar 1e senole 618€oolinl di frurento tonero'
1ô Eenole e I BeDollni dl fruoento duro'
I EEazzL di mtrata aono cBlcolati per Rott6rdam'
B. Oralltè trDo
1 Dlazzi lndrcativi, L I)lezz1 di' rnteEv4to' il prezzo oinroo garantlto ed i prezzi dI ântrats oenzioneti
e1le vooe À sono fisaatl per de1le qualità trpo'
11 regolenento 7$/69/cEE fisse per la oanpagne èi commercrallzzlztone L969ho la quaritè tiPo èe1 froilto
tenero, della sogalar dall rorzo, alol tEanoturco c da1 fruomto iluro'
Le quelità tipo per gli a1tr1 cereall cooe per alroe cete8orie ili farinôt Baûole a gaoolini aono fiEEete
del resolmæt o L397 / 69 / cEE.
- 
ll 
-
I1 prezzo rnalroatrrc e rI prezzo drintérvento dt bass sono frÊsatl De! DDêburg nellè feag d6l, cooogrcro
all'rngrosso, E€rco rgaa al Ea€azzlno, ngn tculcata,
IL ptezzo Elnr@ gdstrto per i1 fruoonto duo è frsgato pêr 11 c@tro dl oonmgrolallzzezione della zoDa
più gcc€dgatula Bella stesse faae c alle DcdcEiDê @ndrzronl provlst€ D€r if pr€zzo indlcetrvo.
fiEaatl pqr gli eltrr csDtrr dl coDoglclalrzzazrons dglla CoMltà drvelsr
alr Drirburg DG il fuoeato ton.!o' iI frqDento duror Lrorzor 11 gruoturæ e la scgala Bono valid,l per
la rtcaaa queliê tlpo, Dslla staaEa fas6 6 ê11€ Eed.Elo6 oondrzloni prensts per 1 plezzr d'int€rvEnto
di bæ..
rr. pREzzr_Dr_rBclTo ( pnoDoTTo f,lzrorÂI.B) 19 ?0/?1
Àloui Draszl di Bcrgeto indrGtt po! olaacu paese dclla CEE non soDo utoætloaogntq ooBpuêbili ê cusa dell.
diycgüsa aalla @ndisloDl ôr æns€taar nel,le fesi oo@srclell r û.lle qu8utà.
r.
V.ô.rr Àlle8rto 2.
&l r prezzo di vgndite æmgrcio ellringrosEor Berco auda o in lacchir lordo Dæ nottor au aozzo dt trarporto,
tDpoats cacluac.
R.L rii oeroelatDrozzo all vcadltr æulrcio rllrlÀaroa.o (neroe audr) I
--f;i;;;r;;' 
prêazo d,acqui.to æuæoo-lli;i;ô;;;-(..roc nudr) , iopo'k "olut'Èùci.ar lluonto toero )
- 
oaoo I Pr"rro al lrg:arlno, frsæ lsrzo dr trulptto, reca nudr o ia aeocbr0r,&oturco I (d.1 @EDrEtorr)r lEDortc aacluastluoùto dus ,
iffil. 
(o. ærino) | pr*zo di v@dltr æ@ccro slrringro.rc, o yrgona, iltp.to æolu..
llglllt lluBato t@Fr &pgfÀ - lraæ o.rion ErlEr !arc. rudrr lrDorte esolugcSqE - IFasæ d æliEo r freæ Dfrtüsrr !!!oa !ud8, DroLta æBslglr r Dagu@to,hDoat. 
-olua.
sa8rlrt &]3lel - fru@ llllrcr !qo. auàrr lDID.t! a.olusô
Orzor 
-&ÈA§ - r11r produzroncr !o!c! nualfr lqFlto arclus€
lvürr 
-&ÂE!g - alle proôuzroacr rarca audrr lllprt! a.olu!!
orüoürtæt Boloaa 
- 
fruæ grlrc, !6!ca nuda, lqpata calua
trlarB.ato dwt Ouon 
- Dras&o Eaôlo Dæ qurttro orlglal,!
i] !::lH. I rt** vrl§n! Dùt@28' telG p'r Daroc' hlptt. oolu..
o) Iercu 
- 
lruæ vE8ona Dutozar telc æDDrttoror lrlp.ta oolu.aô) Cellbria 
- 
fra«' va€onê uriw, tele comDrêtor., lDtpgto alolusa§!!ig!l - fluco vagoD€ putosr aona lEoduzionor acro! nudl, lEport. ùolusr
Llracobureor Drarao draolulrto oB.tolo âÆlæ1or IIa Dlho, lTData aaolua
- 
ôtzo I --
i;;" i Pædotti l'tnrtrti
.&gl-!gl,r Dr.rso dl vedltr d.l æ&.!sro rll rlntFsro, r bordo (bærdnf J Ac.tort) hports ..o!.ut..
a)
b)
o)
B.
C. ùurll tl (IEodotto auiondc)
ElÂlgt quutà tiDo ctE
@lgt trlaloto taæoSrgdr
0rlo
l,val
.Eglgr lluD€nto tocpr I. Prer&o d61 Dedottl o@æciallarrttll. Ptàzzo oonvmtl to aella quali tà tiDo CEB teruto ænto raolusiruetc dcl
Deso sDaolttoo
lltrl occ.ltt qudità !€d.is allll. quutità Dsgozlatr
Itallat Èuluto tcDNr Xapolr r &ro!o DeroMtllr ?8 kg/ùfUdl!. t ùrolo rcrc&tlle l8 kÿb1
Slgalat trruloDâIa
Orzo t Orro nazlonê16 veltitp 56 kg/hl
Aÿer t f,Blonôle 42 kg/hl
Oluotu@a qoEouna
IluEoto duros Sicrliêt 78/80 kg/hl
rEeEDêt 8l/82 r$/hl
celebrler 8L/82 ks/bL
sudo8nar 8J/84 kgl/ht
cetulBt 78/gt kt/b\
4§t!g!gI4.r quulltà trpo CEE
@@L, quâhtà trpo CEE
qualltà tlDo t.d..o.
lrli tl !od,h dcllc quutità legoul.t.
- 
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C. Luorhl ar ouah ar rlf€lracono 1 Drezzi frgaatr
ORAIEN
TCEICEIT]NO O? !E IN DEZE PUBLICÀTIE VOORKOXIIIDE PBIJZBI
( VASToESTE:LDE pR I JZEN, lü.RKTpnt JZEN )
rylpPH9
In êrtlkel fJ van verordanlDg nr L9h962 boudend.e de geleidelrpke totstsndbrenging van eæ geneenscbappelrJke
ordening der ûarkten in de secto! granân (Publrcatreblad dd. 20.4.L962 
- !e gærgang nr J0) yerd bepaalat d.at
naarnate de graanprijzen nader tot elkaar zoudèn zrJn gebracht, bepaLngen drenden te uorden vastgestè]d oB te
koDen tot één prr,lsstelael voor de oemeenschap 1n het elndBtadruo van de georonachappelr;ke narkt t.r.r
a) één voor de gehels oeneenscbap geldsnd.e basisrrchtpriJBi
b) één enkêIo drempelprrga;
c) één enk€19 yerkpriJs voor qs vaststellin6 van de lnterventi6priJz€ni
d) één enkele pl,aatE vBn gtsn3ovôracbr:.Jèing voor de Geoeenscrap, els grondslag atiênsnd voor de vaststelling
van de c.1.f.prtJB ya dê urt, derde landa efkometlge produkten.
Deza geoeenschappelrJke graaroerkt uordt geregeLd 1n verord€ning E l2o/67/ffio van IJ jui 196? houdende een
Seoeenscbappeligke ordenrng der narkten in ds Boctor græm (Putlicatieblaô dd. 1ÿ 3ur 196?, Ioe Jaargang, nr l1?).
0p 1 Suli 1967 trad de geoeenschapDeliJko g!èanoarkt rn rerkrng.
I. Tê!TSE:TF-!P-BI{ZS
Cebageerd op de verord.enn1 nr L2O/67/EEC artlkelen 2, 4, ) en 6 rord.en jaætr;ks voor de 0eoeenschap rrcht-
prrJzenr rnterventlaprljzonr een gegarandeerde Dini[uopriJs en drêEpelp]iJzen vastgesteld.
R1 chtpri.r z en. in t erven tl sprl J z €n . Esaarand eerde nlnr mtDpli, J a
Voor de oeueenschap yordil JêalllJks v66! 1 augustuô rcor b€t ÿerkooDa3izoen dat het volgend Jaar êanvangt,
gelr Jkt:'Jdlg vastgBsteld !
- 
een rlchtprrJs rco! zêchte tarrsr duruE tarre, geretr uafs en roggBt
- 
een basi5intgrventreprlJs rcor zêchte tlrüôr dunD tarusr gerEt, roggs an oviltueel Eaïsi
- 
een gegerandâêlde &infnuBprija ÿoo! duruE tafls.
Drenpelprl:z en
Deze yordan voor do 0en6eaachap vaêtgeateld rcorr
a) zacbte tr,rr€, duruD tarrâr gerst,nals en 106gê en rel op zoilanige rijze dat de verkooppriJ8 ÿar hêt ings-
vgarale produkt op dê oerkt vari DuiBbu!8r rekôn1a6 boudgnils Eat do kyalitej.tBvsrschlllon op bât nlvaau van
als ricbtpriJs kont te liggen;
b) haver, boekrsitr gierst (pluiogieratr tlosgiêrst), eorgho of dosrrar dI}ôt ôn kena,rlêzaed on rol op zoilanigg
yiJzâ dat de ondor a) genoeude gra.Ironr die Det deze plodukten in concurrontiô Btêan op do ûarkt van Drlaburt
h.t niveau v8n de ricbtprijB bsleikenl
o) oeel van tlrrê en va.n nengkoren, meel van rogger grutten, 3rieB 6n griesneel væ zacbte tarcs, gruttent
glieE en gtièsDeel var èunrn tarce.
De dranpelprrjzoa wordgn berekend rcor BotteralaE.
s..@
De onder A denoende ricbtprlJzen, rntarventieprfjzsn, gegarendeerde EiniBuEprijs on rtrenpelprijzen yorden
vasttoateld yoor bepaaldo g tandaerdkrali t eit en.
Vorordælng û 7æ/69/EilAbovat voor het varkooDBeLzoû iIgTO/]L d,e standaard.kraliteiten voor saohte têrï;t
loggo, gerltr !BI. aa duru,, iarrr.
De rtaatlaarrllrslltaltû rco! ô. ùdùe gtaaJrsoottü an brpartoe aoorten o6olr gruttenr grieg en gileaneel
ziJn v.rD.ld i.n vororèoning \î LD|/q/ËEIt.
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Do lichtprrJs ü do bui.irtervùtlsDrlJN rorde vætgestêld rcor Drlabug la hrt atrdluE vù ô.
grco thudol r galayGd fruoo{egeziJu zondor lossin8.
D6sc rcrdt voor h.t oo@qclellsrtlsoætrua vu het gêbled Dot hot troot6t€ ovsrsohot ÿastge8t.ld in
bêtzalfdc atsdluD o oaal€r dtzrlfdo Eolyædù ela dê rrohtDliJr.
c) Vq da batl.intsrvantlel,riJ. Eor ôc udso @@arolrllaetlaogntru E
rle Oeleæaohep du Drisbulg nltgaateld wor zêohte tsycr dwo tBU6r gor.tr utr u rogge cn 8oldrn
rcor d.s.lfÀ. ltudædkrell talt, ln hete€Ifd.e atadlu! ü onôor daa.lfdr rcotrædü ala verttostcld rcor
ô! bas1sl!te!Y@tlcDriJ..
rr. IÀrKlTBrJ?8ry (Brlxtl.rrD§ PRorxrxr) r9?o/?1
xl€t a1lr vu da mor llk 1ùd yan dc E&l v$oslale NktpliJzù ziJE zord.r D.e v.rg.llJkbau a1! 84rc18
vs v8schtllcB 1n lcvGlngeeorürBdù' hed€lBEtadra ü krrllteit@.
L Pfas!.a jlqtrrq) of rtroLo ræop de mktpurru betrckhm debbo 19?0/?1
Zls blJh€o 2.
a)
b)
lg!Ëllr VerkoopDuJa grootbedol, loa of g.zalct, bruto rco! Dettor SclrvcrÀ oD tlesportDialalalr qolu.lofbelaatug@.
@è-IlB)t T;i$ffi1':"fi::ip3:'.1à:;]uder) (ror) | cclurrrr brrertrns'tr
.Eg4&UEt ZBchta tarr.0ergt
Iafr
Drro tN.
Iaslrogg.
Erÿcr
Itell8r Ztohtc tfr.r @Ig - lo!, frùoo plæt8 vu bætaDdag, rêohtulgqr qoluriaf balætiD8û@ - fruoo v8tlrk rclü, los, batsllng blJ 16v8ln8r dolurlof bclastlDte
BoBB.t &tgg - losr lluæ Dlsta E b.stmd[6r .rolu.l.f Èolastrngü
olr.tt &SÉ - lo.r at PFalüootr colu.l.t b.lutlDgü
Eaverr 
-&gÂlÊ - lo., rf Drcduoat, ùolu.l.f È.lutlBg@
Iatrr ISL@ - losr fruoo pleatr vu b.tt.al!8r Eolu.i.f bolstlagG
DrRo tsu''l ss -:i'#:iii.'i'i: :"TÏ:i:":':;", Eo1u.'.' b.,.!tl.8@
o) ltr.oa 
- 
fiu@ ragoDr sdù.a vs koDcr Èolual.f bôlsstlDto
a) celrtrle 
- 
fruoo .tltron ÿu b..tmla8r grzrkt (kopcrs zakko),
colual!, b.lutlngaDCitùlr 
- 
frùoo rago!, vBtr.& Droduotl.grbl.dr lorr Eolurlaf b.la8tinge
Lumlu-r3t l*oopDrrlg atr§l.oha hsdrl, g.lovGô e16r crolutl.f bllestlDgæOcet-i - 
- 
-
*--- { aelnDortecrda PrcduItùËBYæ 
' 
-
&l!I}!4!lt Oroothùd€layerkoopDrlJsr boordElJ Sratortr eroluBl€l b€1s!t1n8@
C. Krsllt.lt (rnluae-prcttukt)
&lÂLgt 8El-rtudædlrellt€i t
.@{,(It), zaohto tsrs
Rogge
0æti
Eavcr
.@,r Zaohta turat I. PrlJze vu do verbùdeldo krBllt€ltaII. o[gæakonô oD Egr{tedaEalkyallteltr rærblj oohtor rloohtr oot bet hl-gouioht
reral roksolng gabouùu
lndere grs@t 8uidal.lda Lrdltslt vu de ÿ€rhud.ldo horvstlhodca
Itallër Zaohtt turcr Xapelar &roao EerHtll€ 78 kt/hlUdln.! BuoBo oero&tlh ?Ë kglhl
noggsi trazlonele
Oerstr Orzo nazlonal€ v.rti,to 56 kt,/hl
Eêvorr far1onalo 42 :f,g/nt
IsIs t oonmne
Drru tBrrr 8ioi11Û 78/80 ks/hL
rerenmr 8l/82 kÉ,tlhl
calabrr8rEl/82 k8/hl
sæduilr8y84 kr/bl
catürat 7g/81 le/hl
LEI@I Egl{tedddkrelltqlt
B!!!14lL, EE{I-stsdaardl(rêll t rL t
PriJE af opslêgDlaêts r frù@ ysrrceruddalr 1or of 8.2ùt (sakk€D vs ôe koper)
erolugiof be1Êatlngon
PrrJE af groothudol oD ragon r uolullaf balestrn8ù
D[tse Etud8dkralitêlt
oeoiddêIdo krslltelt vu d.e verba!ôelô. boevsslhêdcn
- 
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ÆEE_L jIES9-L*l_E9âP_rJ_BJgt_êgE1
Lisur avec les prir altlntoryention d6riv6s (l) fes plue heutc at (3) lee plus bas
Orto tslt ctcn hüchatan (f) una nl.drlgsten (B) ebgelcltct.n Intervôntion.preigon
luoghi ooa i prczzl drlnt.rvônto derlnstl (l) f pfU altl cd (3) i più Uasri
Plaatsen met (e) d. hoogBtc cn (e) ac 1Bâ€.to êfgol.lal. interyontieplijzon
L97o/7r
Peÿr 
- 
Produitg
Lanê 
- 
Proôuktc
Peeac 
- 
hoôotti
Land 
- 
Produktea
t B
Paya 
- 
Produit8
La,ud 
- 
Pro«lukte
Paage 
- 
Prodottl
Land 
- 
Produkten
A B
EEX,OIOI'E / BELCIE
BIT
su]
0R0
TTI
DUB
DEIITSCELTND (3R)
BIT
sE0
0R0
TÀ]
DI'8
FRÂI{CE
BLl
SENI
080
xÂI
UIR
&rtr.!I).n
l,utrErpon
Duraburg
Drl eburg
Drr sburg
Iarreille
Iarseillc
Ius.IlI.
le
I lrase
efPcn
I r,iase
Àrl endorf
Arlendorf
Schvabach
I
| *or".,.ror,,
hry
I chêteeurorr
loulouge
ITAI,IA
ILT
sE0
0R0
IÂI
I'I'R
IUXETBOlIBO
BLT
sE0
0n0
TAI
U'B
f,EDERLÂl['
ELl
sE0
0R0
IAI
IIIB
[apo11
_l 
uu'n"
Foggia
Bologae
I P"l".ro
I
Xerscb
0cnova
[ 
*"rr*u""
- 
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Produl ts
Produk t6
Prodo t tr
'Produktfi
BELOIE / TELCIQUB
DEUISCTTLAID (BB) pnÀrcB
Â B t E
BLl
lloyone ùi th!étique doa ootB-
tiona Eur loa 3 bourEes de
oé!éa1ôs !
Arithretischea Xittel al€r
f,otl6rungq auf den 3 Getr6j,de-
bôrs€nt
Ied.ia crlælata delle quota-
zloni dalls tra borrê
ceroaliæ1er
Rekonkuüg toEidd€Iate Yù
als noterlngen op de J grau-
beurzüt
Brurellesl KortriJkr Liàge
DulEburg Itlrrburt
Députeoent
Baas ee-Âlpee
DéparteDent
Lolr et Cher
sE0 DéDùtesent Loir6t
0R0 DéDartBEüt
Bess er-À1pcB
Dépdteoent
fndre
EÂI Eunover DépartâEsnt Eure-et-Loir
rll
IrfE drioportêtion
Blnfuhrûei.
oranotü@ d' inportazronÊ
Ilportûafg
us rc III
Crlouté rur bê.€ doa Drix CAF
Antuerpen-Ro tt€rdu
Elrcohnct euf orudlegc de! cif-
Pr€1aoa ÀntYarp6n-Rottardu
Calcoleto aulla brss d,cl prezzo
clf Antrerpsn-Rottêrdm
Berekend op baaia vu da prj,Jg
crf ÂntYerDelott€rdu
XaiE drrDportattron 
-
Ernfu.hrnaiE 
-Gruotur@ driolprtaziole 
-
IDportsalô
USA TC III
Driaburg
Départeoent Lmdea
DUR
!éDe!ten@t
Bouohec-du-
Rh6ns
DépateEant
Âudr
4IHI!_3' l*9ÈC_2' Àlleea!1!. llJlase 2
Llu, bour8oB ou réglons aur lesquele portent 16s prrr de wchâ
ortor E6rBên od.r 06bI6te uf die eicb è1o larktDr€is. bozishen
Piazz€, borBe o rotlono oi !j, rlforraæno r prezzi di nêrceto
Plaatcan, bnrt3an of atrek.n rærop do Dsrktprljzo betrekking hcbb&
r97ohL
Prod,ul tg
Produkt.
Proilo ttl
Proèukte
ruttÀ
LUTIXBOURO laDERI,/lxD
^
E
ILî tapoll, UaU.n. f Lueobourg Botterdu
sgl lolognB f Luxeobourg Ro t terdu
0R0 FoSg.1B f Luenbcug Rottcrdu
EÀF Fogtiê / lureobourg Bo tt srdaD
I.ÀI Sologna
Iafs alrrDportetroa 
-
Elnfuhroeis 
-Cruoturco drlDport&zion€ 
-Ioportoels
USÀ ÏC III
f lureobourg
Iafa drlDportetlon 
-
ElnfubrDêis 
-Oruoturco driaportasione 
-
IDpor tEsIs
USA YC III
Bo ttordu
DI'R 0mova Cêtuia
À Ller 3v.c lrB Drir ôrratervstion alérlvéB lea plua buts - orte Elt du h6cbst@ abgoloiteteD Intervationsprei3e -
Luoghi oon i pr6ezl drintervento dsrrEti i plir altl 
- 
Plêatsen o€t d. hoogatc sfteleido intervatieDriJz.n.
B. Ller avcc leg prit drrntervention dérivés les pIuE bas 
- 
ortr Ert alên nlqarrg6ton abg9lg1tat6 fDterv6tlonap!.is.n 
-luothl con i prerll d.intervqto derivatj, i più baB8i 
- 
PlBetBù aet d€ lægate afgeleido interventi€DrlJz€n.
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PNII D'I'TINYEIIDIOT
ITIENYEIIOTSDIEIgB
PTEZZI DIIITEBYEXIo
IXÎEBVBTIEPBI.'ZET
PRIX DE I.IABCEE
HANXÎPREISE
PRtrZZI DI MERCATO
u.§xÎPnt,rzEt
Pt3
p§gE
I.AE
D..cslptloÀ - E æàr.lbula
D!!crl!loÈ. - ouchrlJÿ14!
r9?o I 9 'l 1
luo 8P oc! tDv DEC Jlx IEB ua rla lor ûrr ,rûL
ÈoBt t.Àiaa l.lcbrtlu Or&o taÀalo
IEI'IQI'I ,/
ElI.(rü
Plls rlrht.n.ltloe daslva. lt.
p1u. à.ùt. / E,ooa.L.lt.l.ldi.
lltrF.etl.ralJx!
tù
188, I 493,1 497,8 ÿ2,6 io?,l ,12'I 516,8 i2t,6 ,26,3 i31, r
Prtr trlDt.Ftûtlo! ôa!lÿ4. lt.
Dlu. br. / ,Ja.a. .13.1.14.
1!t.n.Btl.Drt Jt.!
t,t",,r d. r§oha ,/ LaltDtd,lt.u
, bu.1l.r-troltsf.lt-Blga (c)
tb t86,8 497,6 496.1 5Or, I ÿ5,8 510,6 5r, 1â)rl ,24,8 i2916
tb 49r,2 516, ,22,3 127 -2 5v,r 5ÿ,4
DEÙT8Cll.^lD(rB)
(bu!düt.ra!t lortlralx DI ÿ,r4 ÿt9 35,84 37r19 l?r53 37,88 38,23 )E' ro ÿ,92 ,9)27
Lrttt)r.lx - Dul!ùur3 (l) Dü ÿ,70 38,0( 39r6 40,40 40,58 /E,U
trr,.isl!.è. .b3tl.lt.t. IBt.r-ÿE11olaDtalr
xrsliD!.1x - ülraùua (B)
DI y,66 35,00 J5i§ 35,70 É,o, y.40 ÿt74 37,q 3'.1 r14 n,79
DI ÿ,ro 17,q 3?,E91 :8.68 39,46 40,22
rRrxcl (r)
Pslr ôrllt.FÙtlo! darlrat
1.r Dlu. h.ut.
È§ ôr uohl l)) Ercoa ÂIPca
Prtr ar urchl tr] (^)
Prlt drl,!trrÿ.!tlo! datlÿaa
1.. plu. b..
Pllt dr ûrcha I ))Irlr -.t-Ctrr!) (B)Prlr d. urcba lI )
ll 5o,22 )ot7) 5rt27 ,l 
'Ec
i2,33 52,86 »139 i3,9r ÿt44 y,97
t1 i3rEo
tl i3r25
t1 45,18 4?,or r?,53 48,( 40,59 49,r2 49,6: 50'1? ,0,7c 5Lt2!
It 5Orl4 5l 
'o 5!,12 û,59 ,4,7' 53./tl
t, 49,47 »,rl çl r6 ,2,67 itbùl 53,70 53ro(
rrll.lÀ
Pr.El drlDtarr.lto darit.tl
I plù .ltt
pr.urt dl Dls.to - ttapoll (A)
Ltt 6.772 6,231 6,290 6.y9 6.4d 6,47 6,526 6,r8, 6.64 703
Id,r 6.944 1.?6 1.1ro 7.161 't,«9 1.67:
Èarll drlÀtarÿarto d.rLrrtl
t tlù Èr..1
P!.!!1 dl l.to.to - llüar (B)
Ltr 5.76t 5,82( ,.8't9 >.9ÿ ,.»t 6,016 6.rr: 6.L74 6.2!3 6,292
u,r 6.2æ 6,4U 9æ 6.988 ?. crrc 7.r@
LÛIIüEUIO
h1r ôrht.Foltr,oB tarlÿ4.
L. DIu. b{
hr.r d. rloha - y' peya (C)
Xlur 479t8 484,6 /189,3 494tL 198,8 ,or,6 508,: 513rr 5I?r€ ,22$
IIU 50r,8 510,( 520, ÿ4.8
I
,,.9i6. ,vr
TlDlnIIIO
Lratt. rla!1.1ô. l!ètrÿ.!ti.-
DrlJe!
tlrrltprlJt.B - Rott.ldu (C)
lt 1rt52 35,8( y.20 §,y 36rS 31 t22 37,51 11,90 ÿ,24 3ô'18
TL 37r 15 1?,81 r",'0 38,2, S'98 19,6 3Er5t
(1) nàrtGot. (c,tr) no lro6/69 (ùl 1l ett lN9 d ao L432ho b 20 Jutlr'i l9?o'
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%
PRIX DIINîERVEMION
INIERVENlIOlTSPREISE
PREZZI DIIIITERVE}ITO
IXTEBÿEMIEPRIJZEN
PRIX DE !{ilnCEE
}ûArÎPREISE
PRÉZZI DI HERCÀîo
}IATKTPRIJ ZEN
Plrs
PIIEI
LlllD
DrBcllptio! 
- 
B!6chr.lbutg
Dlscrlzlon. 
- oEêchrtJvlDB
100
1971
JÂT IEB I'tÀR
10- 11-23 ?ç11 3r-6 7-l 14-20 21-2', 28-6 ?-1-1 14-?O ?7-?1
IllrGt t.ndr. W.icÀr€1zat 0retro tânaro Zlchta tÀrrr
BELOIQUE /
BELOIË
Prlr d'l!t.rÿ. dérLrér 1.ê plu6 hauty'
Hoo86t. â!8.1.1d. ltrtelvêrtr..prllzê!
Prlr drlnt.lei dérlré! 1.6 plùs be6,/Lâ66t. âf grIGl,d. lrd.B.atL.pri jzên
Pllr d. @!ché ,/ ü.rltDrllr.!
d BruGll.E 
- 
rôÉPtrk 
- 
iià; (c)
Fb
5r2, I 516,8 ,27,6
Fb
,10' 6 52Otr
rù 33,0 ,33,c )18,0 538,(
']8,o 38,0 i33,0 533,0 i28,0 ÿ8,o
DEUlSCEI.AIID
(BR)
Cruô(ll'Dtarvaatl,oaap!ar. aa
IlârErD!.le 
- 
Dut.h[S (Â)
DùI 3?,88 18,23 38,58
Dll 40,50 1o,6, 41, r5 1' 15 40t9
lll.d!lg!t. .b8!1.!,t.t. I!t.rÿ.trttonr-
Pralra
l{arLtDr.l.. 
- 
lfitrzbutg (f)
36 
'40 ÿ,14 3?, 09
DM 39,40 19,4C 19,6' t0,15 40t2, 40t2 39t75 39,6'
rR llcE (I)
Prlx d.lnta!ÿ. dérlya. I.. plur haut!
Prlr d. urché I
Bê.... Atpr. (Â)
Prlx d. asrché II
t'f
,2, 53, 39 53,91
F'
Ff
PrLr drint.rv. dér1vé. 1,.. plu6 ba.
Prlx do ûarché I
LotF.t-Chor (B)
Prlr dc Ercbé II
Pf 49,12 49,6' ,o,77
FI 5413" t4,1I 53149 ,3r49 ,312' ,3,16 53t52 ,3t29 52,64
F' 53,8€ ,3,66 ,1,04 ,1,04 52rga ,3,u 53,0? i2,84 ,2 tt9
ITÂLIÀ
PrêzaL drlntcrÿ. d.llvàtl L ptù altl lnr 6.46'l 6.526 6.585
Pr.zll dI D.rcÀto 
- 
fêpofl (f) IJ,t 't.67t 1.675 7.61: 1.675 '1.67'- 't,675 7.67i .67' 7.61:
Pr.zzi d'lat.rv, d.rlretl I ptù bâr.l
Pr.zz! dl &rcato 
- 
Udtn6 (B)
LIt 6.056 6. r» 6.774
Llr ?.10( loo ?.10( 7.100 ?.10( 7.100 7.10C 7.100 ?.10(
LUXD{80URO
Pllr drlrt.f,. darlyéa làs plir6 bâ!
Prlr d. !.rêb{ 
- I puv" (C)
FIU: ,o3t6 508,3 513, I
F1u,
,29$ 529 t6 2916 t33,6 5341 534, l 5vt3 5§A 539,1 ,39,r
I{EDENI.ÀIID
Lâ.6!t. ÀtB.I.ld. Int.rÿrBtlcprlJr.tr
ItÀrktErlJr.! 
- 
Rott.rd4 (C)
FI 37,22 3',ttr6 3?,90
F1 19,21 38,80 l8, gr ÿ,65 38, r( 38,60 38,3( 38,20 30,2t 38,20
(1) Rè81@dt. (gEG) no 1586/69 dü 1r êoût 1969 ct no t412/lo tu 20 juirrer 19?0.
- 
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Prix du blê tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100 kg,r,,ol*n.;E;;I
12
1t
r0
I
't2
il
10
I
ôl..4
- yl vnr rr r rt ulr ^r rr rll r tr [r tY v u vn vu rr r lr nl I x ill rY v vl ul1970 I rgzr
12
1t
10
o
- vr vu rr r xr xrlr [ [r rv Y vr w Y[t tx r xr r[lr il [r lY Y Yl v[ v[ lr r xl r[ll ll nl196SlrSOglISZO
DEUTSCHLAND (BR)
-J0
RE/100 kg
12
t1
10
e
1968
[ il rvv vr vlv[rr
1969
12
il
r0
9
0 y[ vu rx x xt rll r I flr tv y yt v[ v[ rr t rr tillt n r[ rv y yr v( vil tr x xr r[l r x [r ry v s vl1968 I €69 1970 I rgzr
Source lobleou précédent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonte lobello precedenle / Bron voorolgoonde lobel
Prir de seurl / Schwellcnprerse / Prczzr d'cntrolo / Drempclprr;zcn
Pnx d'roterventton de bose /Grun<hnlcryanhonsprers / Prezæ d'rntervento dr bose / Bosrsrntcrvcnfuoprqs
pRrr o'riT€Rv€NTroi oinrvÈs leaetterr€rE rxrEil€xtoisPtErsE / ?pE!zr o'rxTERv€iIo o€RrvATr / ÀFGEtEroE Ir€tvÊirrEPtrJ2€x
les plus houts / hrictrstc , I .. r prù oltr / hoogste
..lesplus bos / nrêdngste / .. r prù bossr / loogsle
Prrr demorché A / Morktprerse A I Prczzt dr mrrcoto A / lt{orktprqzen A
Prrx demorché I / Morktprerse B I Prczzt dr mercoto B / Morktprrlzen B
Prrx demorchâ C / Morktprerse C I ?rczzr dr mercolo C / Morktpnlzen C
t Dôvoluotion Ff 
- 
Ff Abwertung 
- 
Svolutozrone Ff 
- 
Devotuotre
**Reôvotuotron DM- DM Aufwertung 
- 
Rlvotutozrone DM 
- 
Herwoorderrng DM
r) Règtement (CEE)n'1586/69 du 11 8 1969
2) Règtement(CEE)n'1t 32/70 du 20 71970
- 
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Prir du blÔ tondrc Wrichwcizenpreisc Prczzl dcl grono tcncro Prijzrn von zocntr torwr
LlC/100 k9
r0
0
12
ll
r0
e
oT n ü rr I I Ul r ,n u r ÿ vt nt [ [ r tr u
19æ
UC /t00 Ie
- 
uC/100 lg
TUX€MBOURO
t2
fl
t0
r2
t1
r0
e
0 0f, [rr r r rrlt r il d Y n n[[ t r !r1968 I rges I [ il rv Y ÿt rt v] ll r r rll l I ll Y ÿl n19?0 I 1971
fE/lto re
NEOERIAilD
r2
ll
t0
0
12
tt
r0
0
0 0vm s rrlr I il rv v vt wvr tt r rt nll I I lt v vl ÿl vt tr t rl rtll I ll r ÿ r vl".-is6s-"1'"-"'i'edb -l - ieæ- | te?l
Sourcr loblaou prôcô&nt / qldb Éronsichanda loballa / Fonla toballo pr.cadanla / Eron voorolgoondt lobal
Prrr dororl / Schwrllmprrrlt I Ptotzi d'.nlrolo / Drcmgdyiirm
mtr o.[rEù:rrtox 0ÉrryÉs I eaetrtrr:rt rrrEtttnor3rtoit , ,tEt! o rttwÊxro o€iv^I / llettEoe xlElvaxlErllJlal
... 1.3 plur houl3 / hôchil.... / ... r più ollr / hoo$|. ...
.. lor plus bo3 / liodtlg3la ... I ...t prù borr / loogslo..
Prir dcmorchô A / thtklPt.ls. à I P.ozttdrm.tcolo A / l'lorklPtrlt.n A
PrtrdomorcJÉB / l,lorltP..i3. B lPrcztt dlm.rcolo I /Horklprrlrrn B
PrrrdomorchôC /l,lorktprorsr C lProtttdirr.Golo C /l'lorklgrqrcn C
w6-GO Vr-€/5-
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0
PRIX DIINIENVE}IIIOII
IIIÎERVENÎIOItSPREISE
PREZZI DIItrTERVENM
IrflERVEI{lIEPRIJZEI{
PRIX DE MARCIIE
HARKTPREIsE
PRE&ZI DI ITERCAîO
IIÂRKîPNIJZEN
1æ
PAIS
PTESE
!4IID
DêacrlptLon 
- 
B.achlclùug
Dê6crtzloD. 
- 
oErch!1Jÿr,at l9?o 1977
tg10 /
,/»n
,
^lro
SEP 0cr toY DÉC .rNt rEB I.IAT rPR ltÀr .nr JIIL
Salgl. RoStra S.BÀ1. noSBr
Ell]rqrrE ,/
tGuirE
Prir èrlet.r"Btlo! ôarlra. l.!
Iù!. Lr. / ,-qefo rlæ1.1û.i.Et.mDtlqrlJs.a
hû d. !æcLa / [$ktErllrcn
, &ur.llc.-trortrlJk-L1à8. (c)
n
151,9 455, 460,4 qÉ4$ 168,9 4?3,r 477 A 481,6 48r,9 l9o'l
rt |4r,8 4r9, a66,t 4É6,o 469.9 f8r,o /t86,l
D8[T8CELr.t{D(B)
Cru!dlÀtart.ûtloaspr.1!!
tLlltDEl,æ 
- 
Irulrbur8 (^)
!1.da19.t. rtltl.ltqt. Itrt.r-
Y.!tr,o!.prdx
H.lkttr.la 
- 
türzburS (B)
D{
33,31 33,6 33,93 y,24 y,5, 34,86 3r,u 3r,4E lrr79 16' I
DI 33'30 33,9 1/' 5t yt7, 3r'ro 3r,70 ]6, 15
Dü 3r,9r 32r53 32,84 3lrl5 33,/tl 13,77 ÿ0C9 34r4( y,t7:
DI 3r,u 3rt4, Yr73 36,63 3?,0a 3?,r8
trRAI{CE (r)
,rlr drbt !ÿ.Etis .iértré.
l.! phr ùu
Prl,r d. u!càé- Dép. IÉt!.t (C)
1' /$,o? /tl,5 42,Or 42t4fi 42r95 43,41 43,89 44rÿ 44,81 45,31
rt 46,7' f8'l?
IlA.LII
Prêzzl drht.rv.lto dcllratl
1 DLù ba6.1
Pr.rrl dl, a.rc.to - Bologu (C)
Llt
Llr
5.625 i.8ro s.q10 9@ ,.850 5.8r1 ,.850
urltÀtEoüRo
P!l,r drlDt.rv.!t1otr darlÿé!
1.! DIU! bÀ!
Prr,r d. !r!cùa- y' payc (C)
trlur
44lto l,l5r3 449, 453,8 4ÿ,c 4621 166,' 47Ot8 475J 4791
IIU
467 to t?r,3 A1q t\ 179$ ,t&t,o 488, 492r,
TEDERI,A}ID
L.tlta rt!t1.1d. 1trt.rÿ.!tlG-
prlJr.D
t{À!ktE!lJ!.!- Rott.!dâ! (C)
rl 32r71 33r02 33,3, 3tr64 33,95 34, y,57 34,8€ 3r,1 3rt7
rI 32tc6 ]3,06 33,19 34,33 yt1l 34,78
(1) RèrtdqtB (crts) uo 1185/69 ùr rl ætt 1969 et ao u32/'lo ùt 20 Jutu.t t9?o
-2t-
PAII DIITIIRVEIIÎIOT
ITÎENTDIIIOTSPRIIsI
PRDZZI Y UITERVXIIo
I!ITERVII{IIEPRIJZEI
PRIX DE }ORCIIE
}IÀBXTPREISE
PREZZI DI IEACATO
üI' TTPRIJZE{
PArA
PÆ8E
IAND
Dr6crLDtioD - B.ocbrllbult
D.!c!lzloûr - oo.càrlJÿlÀt
r91
Jtf, IE3 rlÂR
;-ffiT;.-,l; 6 _13 I4-2ol 21-27 284 l?-r 3 [4-20 1-21 28- 3
8.191. RoBB.! gag .La Rolai
BErcIQI'E ,/
EIÆIÊ
Prlr drlEt.F. darlva! 1.r Dlu! b.!/Lrg.ta .lgr1.1d. lnt.!y.!tL.prlJaa!
ry,r d. !§oha ,/ xrrltErtJ!.!
f 8ro.11.! - rortriik - Ltèrô (c)
fb 4?3,r 471,4 481,6
tb 480,0 190'0 490,0 190'0 490,0 490,0 t7r,o 475to 4151O 4?t,0
DEl,îgCEIIT'D(tE)
OruEall!t.!t.!tlôD.lr!414
li.lttprclæ 
- 
DuiBùurB (Â)
ItrdrtStta rbS.hltrt. IBt!rÿ.Âtlo!.-
pr.1.a
!t rLtDF.lD 
- 
filflburt (B)
DI 34,86 35,17 1r,48
Dü 35,65 1rt1' §,7' 35, r' 36,1
DI 31,46 33,?7 , 34,09
DI 37,0( l?,00 !1,25 3?,r0 l?,50 37 r7' 31 r1i 17 t15
n^rcr (r)
klr dillt.ry. ôallÿar I.. pltr b..
Prli d. rscha 
- 
Dép*'t. Loirot (C)
PI 43,42 43,89 44,16
rt
llltll
Pr.rtl d'ht.!r.Eto ôaalt.tl
I Dlü bl.!l
È.!rl rtl, Dro.to 
- 
Dologm (C)
Llt
L1t ,.grc 5.850 5,851 ,.850 ,.8rc 5.85( 5.8r( t.850 5.8t(
IflBIMUBC
H,t drlLt.n. darr,Ya. 1.! plu! br.
È1r d. rrcLa - I p"t. @)
trlur 462,3 466,' 41O,8
Flu 488,3 488' I t88,3 497,9 492, 492ti 492t 496t2 496,8 496,8
iDEnlIXD
L.6.t. !t6t1.1ô. 1B3.Faltr,.D!lJ!aÀ
H.rltDrlrr.! 
- 
Bott.!ô.o (C)
t1 y,26 y,r7 t4,88
rI 14,75 \4,6' 34,90 34t9( 34,80 y,7< 34'7( 14,r0 y)51 34,50
(l) Ràsloot. (gE) Do 1586/69 du tl aott 1969 et no l4!2/1o ùt 20 iutu€t 19?0.
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Prix du seigle Roggenpreise Prezi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 kg T 
------r------
I ee.-oJoue r e'eLore
UC/ 100 ks
'10
9
8
7
0
RE/ 100 k9
10
I
I
7
^ vlv6 tr r I mIt [ il tY Y vt w v[ tx x It !tll x [t tv v vr ur ur rt r I xllr il [r rYr9ô8 I rseg 1970 | 1971
I
I
?
DEUTSCHLAND (BR)
10
I
I
7
O IJJ-.1+J-.]FYùS[tr I n r[ll
1968
v[ vnr rr x xr xûl r n ilr tY Y r r[lr [ il ty v vt vil vu tr x rt r[lt n I ty v u yl
r968
Prir <le sourl / Schwall.nprar3. / Prrzzr d'cntrolo / Drcmpalpnlzcn
Prrr d'rntcrvcntron da bosa /Grundintcrvcntronsprcis / Prczæ d'rntlrvcnto di bos. / Bosisinlorvrnti.griis
pRrr o'rxTERvErTrox oÉnrvÉs rrættartrt rrrErv€rrroxspngrs€ / ptEza D nrERvErio oERrv^tr , 
^FGELEToE 
nrttvExrE?irJzEx
.. les plus houts / hôchlt. ... I .. r prù olti / hoogste ...
..lesplus bos / nrêdngste.. I ...t piri bossr / loogste
Prrr drmorchô A / Morklprcisc À I Prezzi dr m?rcolo A / tlorklprrizen A
Pnr demorchâ B / ilorktpr.ise B I Prezt dr mercoto I / Morktprrlzcn B
Prrr dcmorchâ C / Morktprcrso C lPrezt dr mercolo C /tlorktprrlzcn C
Source tobleo précôdent / oulllG voron3lchcndG Tobelle / Fonta lobello prac.denl? / Bron rcorolgoondr tobel
0
* Dévoluotion Ff- Fl Abwertung 
- 
Svolutozione Ff- Devoluotie Ff.
**Re6voluotion DM- DM Aufwertung 
- 
Rivolutozrone DM 
- 
Herwoorderrng DM.
t) Règlement (CEE)n'1586/69 du 11.8 1969
2) Ràôternent(c1E)n'1432t7o du 20 7.1970
-23-
RE / 100 rg
0
UC / 100 kg UC/100 kg
FRANCE
10
9
UC/t00 Ig
Prix du seigle Roggenpreise Preai dello segolo Roggoprijzen
-14
-i-tr l Ir r r tr Y
'EC8 I I [ fl tY ÿ lt trl[ ! I !l9æ
tUXEi,lBoUR0
a
I
1
-Errr r r nlr ( [ tr t r n[il r r ull x I r I Yl r![tr r D:
"-ietü-"1'"""'i'edô -l --. ieæ ! t0?1
NEDERTAND
10
I
t
1
0 ta [[ r D I
10æ
Prrr rhrorl / Schrrllenporrr / Prtttl d'ollTolo / Dtomgal9tritan
mrr o.nrtmartlor tÉftyat , 
^aG:t:rratt 
rr[Ntilrotlrtar3t , ,l:ttr c lrl:lllllc oalltltl , Atalltl rllaflrtatli[al
... l.t glua hcull / hôchrt.... / . . i più olli / hoogtlt "'
... la! plst bct / niodrrgsl. ... I ...tPtù bot.l / loogrlr "'
Prir rlonorchÔ A / l{orkl9tOlt0 A I ?tctztdrlnücolo A / l'lotllDflittlr A
-.-.- 
Prrr dr morclÉ B / tlorltProrrr O I ?tcttt dlm.rcolo B , ilorrtetillaû I
- 
PnrrlrmschôC /Motttpr.rr. C lPtozttdi m.tcalo C /'1orllgrrit'n C
Sûrrco toàtqlprô(ü,.ôt / qrdb.yoron3t.h.â(t.Iob.ll. / Fontt toD.llcPracaÔaîta / Bron:vootolgocîd.to!.|
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PNIX Dt IIIIERENTIOII
II{îERVElIlIOTSPBEISE
PREZZI DIIIIIEBVEITO
II{TERVETIIEPRIJZDN
PRIX DE !,IARCEE
I{AXKTPNEISE
PREZZI DI HENSÂÎo
ll.rIxTPnI.rzEf
P^ts
PAISE
I,A!D
Da!crtptlo! 
- 8..ch!.lbuÀg
Darcslrr.ora 
- OsrclrlJrItrg 19?0 19?r wy'/79n
,lgo §EP ocl rov DDC ,rA{ rEB l{I IPR ror Jur JI'L
OrE! O,.r!t. O!æ Ca!.t
BEUTIQI E ,/
EIIII8
P!1r drl!t.!ÿrnèlo! darlrS! l.!
Elu. h.[t. / [ooa.t. rrgtl.ld.l!t.rr.otl.pr1Jr.a E 4ÿ.9 tÿ,9 {/.o,7 414.4 418.2 4rr,9 '55t7 459Â 463t2 466,9
hl,r dtht.lr.Btloa daslÿa! 1..
Dlu. ùr. / lr.B.l,. rlFl.ld.Itrt.ry.trtt.prlJD!
Prl! d. r§cha ./ H.slttEljzt!
, Eru.ll.s-f,ortr1jL-L1às! (C)
rb 415.4 t35,4 43%2 41219 446,7 41o04 .v,2 457,9 4Ét17 455.4
lt 451't 465,? 16o,t 472 )2 479.: 412$
DEorsc8I4.!rD(E)
orodllttrÿa!tlo[aDralr
li[ltDr.lt. 
- 
Dul.bulg (A)
Il!ârlB.t. rbatl.Lt.t. lDt.r.!-
tlouD!.10
HaItDrlD 
- tûrlbua (A)
DI 32' 38 32r 38 ÿ,66 3219! 33,2r 33'/t8 13,76 ]4'03 14'3I 34,56
DI 33,1 v,90 ]4'4 34rgO 1r,r< lr,ro
ut 30'97 \o.97 3r,2, 31,52 31,80 12'ü 34), 32.62 f2r9O 33,r7
nl 32, o( 12,50 3r,ü 35rO 35,( 3r,0c
tBr.[ca (r)
Prlr drht.rtetlos dallÿa! 1.!
tlu! i.uta
Prlr d! rycia 
- 
B.æG. tlpca (l)
Prl! drht.F.stlo! dallré. l.t
tlu! ù.r
Prlt d. rscha 
- 
D6p. Iurlrc (B)
it 45tq $,q 45Â7 45r8€ tl6r 3O 46,72 47 tl 0?r53 47 t97 ,t8r 38
,t 47Ao
tl 40t7O lor?o 4t,12 /Èrr: 41t95 42.!7 12r'lg f3,20 43,62 44,O.
t1 45t2t 46,86 48,2i 18P5 48r6 47 t2a
IIILIA
D!.!rL d'r.ltailaBto darlYrtl
I Dlù br..t
P!.!!1 dl Dlc.to - to3g1. (C)
Llt
5. r88 i. r88 23' 5.8i ,.r29 ,.176 5.42 ,.470 5.rr7 ,.161
ttt
,.5rt 5.690 6.1æ 6.ræ 1æ
LI,ID{EIIBC
P!l,r drht.rÿ.ntlo! darl"a. l.!
Dlu. br!
P!û d. Bloha - / payc (C)
llu
426,1 126,7 03o,5 43tlr 43E,0 t4r,'t 41rt5 149t2 453,o 416,7
t1u 4ÿt< 50o,o ,pr'( ,loro 5r5r 51O,O
TEDERI.AITD
Lralt. rtt lttd. llt.lvaatla-
E!ri!.n
t{.lttDrljr.L 
- 
Rott.ritu (C)
Il
31r81 3r,81 32,08 32' !: 32t62 32109 33r16 33,43 33,?o 33.97
II 33,66 34,10 3l'7! 34r 3l y,68 33,94
(r) nàaloGt. (cB) Do tr86/69 du 11 &tt 1969 ct ro )4f2/'lo ùt ao Juiuct r9?o
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PRIX DIITITERVENÎIOT
IITENVEIIIOilSPREISD
PREZZI DIIIIf,ERVEIÎo
IMERVEMIEPRIJZEN
PRIX DE MARCBE
UÂÀTTPREISE
PREZZI DI MENCAÎo
MIRKÎPRIJZEII
loo
Pls
PTESE
tlxD
Dc.crlltloD - B.lchr.lbuDB
1 9 1 1
JAtr FEB IrtAR
1Cl6 r?-21 14-10 ll-6 7-1 3 14-2O \-?7 28- 6 ?-:3 r.4-20 )\J'l 2L3
ortÊ Oarrta Orro 0.!.i
BEIÂIQI'E /
8BU'II
Prix drltrt.rv. darlvér Ia. pl,u. hruta/
EooE6t. ÀfB.l.ld. lnt.rvcntl.prlJ!aa
Pr1r drtDt.rv. daflra! hL Dlur b../
L.tôta .fgrlald. !!t.rtcltlrprlJt.D
htt d. ûrcàa ,/ üæItprlJs.!
/ BurlI.B - trortrlJk - Lrè8o (c)
rb 4rr,9 45r,1 45914
rb 450,4 4r4t2 4r1,9
Fb 480' 479,2 419,2 4'16, W 4't4t2 461,3 4,4,2 452, 450,8
DII'TSCEI.ATD(rB)
O!uÀdl!è.rraÀtloaap!.1.a
t{§ktt !.1.. 
- 
Duishr8 (Â)
tllaôrlgrta .b!.1.1t.t. I!t.!ÿ!!tloü-
Dral!.
l{r!ktp!.l.. 
- 
mirubug (B)
Dü 33,48 31, ?6 34r03
Dlt 15,5 3rlro 15tro lrtrl
t!{ !2,o7 3?,3' , 12162
Dt{ 35,00 35,o 35,00 35r0( 3r,00 3r, oo 35,0c 35,m
,nrxcE
PrIr drlDtrlt. darLtaa 1.. Dlu! b.ut.
Prtr d. Broba 
- 
8æ!6 Âlpæ (Â)
Prtr drl!t.F. dé!tÿa! 1.. plu! Dr.
Plir d. NcLa 
- 
DéPErt. Indrc (f)
ft 46,12 47 t71 17,51
tt
Ît 42 t17 42 t'tg 43t2o
t, 48,67 48,18 t8,33 4?,08 6,51 4r,51 4r,ÿ
IIÂTII
P!.!tL ô'llt.lr.Eto iaalÿrtl
I Dtù bræl
Pr.ssl rlt r.rc.to 
- 
noggfe (c)
Llr
,,176 5.421 ,.470
uÈ
lJrDtDuao
Èlr ôrlÀè.n. ôarlra. 1.. plu. b..
Pslr d. ulcàa - I p"y" (c)
nur 44rtl UrrS 449,2
nut
I{TDEI§D
Lr.6ata .rgllalda l!t.!ÿ.!tl.prlJe!
ü.rltprlJ!.! 
- 
Rotted4 (c)
XI 32,89 33, 16 3-1,43
rl y,15 34,60 34,61 34,r1 y,00 13, ? 33,5( 33,2r 33, r( 33,?(
(l) RètIe.ntB (cIE) no 1586/69 du u aott 1969 ei no l432ho dtt 20 Juillet I9?0.
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Prix de l'orge Gerstprijzen
uc/100 ks 
--I-__-1
- 
UC/100 k9
BELGIOUE / BELGIE
Ol+t-.J-J-V[VilIIIIIIil x [r rv v vr Y[ vtt tr r ( tllt I lt tv
19711968 19?0
RE / 100 19 RE/ t00 k9
DEUTSCHLAND (BR)
^L ' ' 
I | , | | I I I I
v[ vil rx I Ir rnlr n I tY Y Yt r n u rY Y Yr vx vil u I I ul I I
1968 1970
UC / 100 k9 UC/100 kg
FRANCE
vn Ynr r, r xt x[l I n ilt tv v x rr rnlr n nr ry v vr vil vil rr r xr rill r r ri u fv, vl
1968 1969 1970 I 1971
Prir de gcurl / Schwrllonprctse / Prtzzr d'ontroto / Drcmpelprrlzcn
Prlx d'lntOlvantion de bosc /GrundralGrvGnhonspr.rs / Prczæ d'rntcrvcnlo dr bose / BosrsrntGrycntcpnls
Pntr orxlERvEtIroi oÉarvËsreægterrtrt rrlEnvExltoisptas€ / pREzzt o rxrEtvEiroD€RtvATt / aF6ELEroE rNrERv€irtElirJrtx
... l.s plus houts / hôchtto , . I .. r prù oltr / hoogstê ..
...les plus bos / nradflgste / .. r grù bossr / toogste
Prrx dcmorchâ A / Morklprose A I Prezt dr mercoto A / t,lorktpnlzcn A
Prrr demorché B / Morktpratse B I Ptczzr dt mercoto B / Morktprrlzen B
Prrr demorchâ C / l,lorktgrersc C t ?rczzt dr mercolo C / Morktpfllzen C
Source toblrou p.écâdent / ouelle yoronsleh€ndr Tobelle / Font. tqbello p.acedante / Bron rcorotgoonde tobal
t Dôvoluotron Ff 
- 
Ft Abuortung 
- 
Svolutozione Ff _ Devqtuotie Ff
**Reâvoluotion DM- DM Aufwertung 
- 
Rtvolutozrone DM _ Herwoorderrng DM.
r) Règlement (CEE)n'1586/69 du 11.8J969
2) Rêgtement(CEE)n'1432170 du 20 ? 1970
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PRIT DIIIIIERVEIIIOT
IXTERVETIOISPREISE
PREZZI D' IIITERVI|IIIO
IIIÎBRVETIT IEPRI.IZETI
PRIX DE }TTCEE
MAATîPREIsE
PRIZZI DI HERCITO
II.ÂRKIPRI.'ZEil
Da!crlptloD 
- B..chlalbülf
D.Ecrl,zloD. - 0!!càrlJr1a3
Prlr d. ulcha,/ li.!ItDr1js.!
Pr.td. ü .t!o.to - foaSl,e (C)
t'r,,r ô. r§aha - , Drÿ! (C)
Prlr d. Echa ,/ É.rltpftJæ!
Prlr dr1!t.E.rtlo!
P!1! d. lucta- Dép. Iradcc (C)
Prazzl, drlat.sv.Dto
Pr.rzl dl elc.to - Bofoga (C)
Erltralsa! O!a!o duo
Prlr d. [rcàa ./ üÀlltEslJr.!
Prlt drlnt.st.stlo! dallÿa! l.!
Dlu. b.ut.
Èlt ô. æoÈa- DéD. Eouch.. âB
rhàa. (l)
Prlt d'r.lt.rt.DtloD da!1r4. 1.r
p1u. b.!
Pllt d. .Ùché 
- 
Dép. l,ud. (B)
P!.rzl dt Drc.to- ocaove (l)
Ptaall ôtht.r.ato d.llvrtl,
1 Elt bar.t
P!.2r1 dl' &lcato- Palcrrc (B)
Prlr d. 4!cha
(t) RàBl@at. (cw,) no L5æ/69 ôr 11 ætr 1969.t no vl2ho ùt 20 Juiuct 19?o.
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Èl,r dr urcbl- D6p, Eanr
PRIX D I IIIIERVIIiT IOII
INlENVENTIONSPREISE
PREZZI D'IT{TERVEI{TO
IIIIERVElNIEPNIJZEN
PRIX DE MARCHE
üARKÎPREISE
PREZZI DI HERCAIo
I.TARI(lPRIJZEII
Plts
PITSD
LT,[D
D..crLptlo! - Earchralbun8
Da.crlzlo!. - 0!.chr1Jvlag
I 9 7 I
Jlf, rEB l{ÂR
1È16 7-23 24-lO lrr+ ?-1 l 4-20 lzyrt lze- e 7-1 3 t4-?o ltt-zt
lvolna Earct ÂvaDÀ Baÿar
EurrQtE/BEr.o! rb 47r,c 1?5,0 4?3,0 4',12,5 41!t 4?O,o 45!t 143,1 urt 44OtO
DAmSCELIXD(n lLrktp!.l.. 
- 
flanovcr (C) DH 32,q 1?,17 3? t75 32125 ÿ12: 32 tL' 31,9( 32,25 12tzi,
iB lcD (r ) Prlr d. r.roha - Di!. EirrFêt-Loi! (c) rf 48,0( 48,00 48, oc 47 too 46,r1 47,00 45,q 44tro 4rtrl
ITAIIT Pr.4l 11 !.rcrto 
- 
foséa (C ) Llt 6. r5( r50 6.15( 6.200 3.?æ 6.200 6.2r1 6,2ÿ 6.251
LI"D{EOI'RO Pr:- d. ldcha 
- / p"V" (C) fIu,
IIIDERIIXD tl.tltpftJr.! 
- 
Rottclden (C) II 32,0( 31,50 31,0c 30,00 'ÿr't5 29,r0 291, 29,70 30,80 10125
xrl. MÂ1! 0raaotuco l{À1.
ar&crÆïar PrIr d. !ùcha / H.rktplilz.tr rb ,71, ,19,4 it6t, 522,1 i?t 12 522,4 J23t 531 
'
528r1 524,5
DDETI'CBI.ITD( N Lrrktpr.l!a DI 3?,1: 36,90 xr9c y,65
rRllrcD o)
Prl, drLrt.rec!t1o!
Prlr d! urché 
- 
DeDEt. Ludce (C)
rt 41 t95 42,4'l 42,99
!t 47,26 46r8( 47,33 41,20
ITTIIA
P!.!!1 drht.rr.Eto
h.!!1 dl !.rcÀto - folo8tta (C)
Llr 5.073 ,.131 5.189
Llt 5.915 6.@1 5.975 ,.951 5.925 5.92: 5.913 5.9r 5.913
LTIDû{EOI'NO Prlr d. ucàé Flu
IDDTNLAlID HrlLtDrlJ!.! rt yr95 !4,9( 14115 14,7( 34, ?c ÿ.r?i y,6, y,9l 3rt2'
ÈoEt du Eartral!an Grato duo Irulu tr!r.
U,OICTûE/EIr! P!!,r d. lucbé / MârktprlJr.û Fb
DtltgcEtlrD( EB lllaltE!.1!. DûI
rnrrcE (1)
Prlr d'lBtarr. darlré. Iê6 plu! hr[tr
PÉr d. rroba 
- 
DéE. EoùcbG.-iùr-Erd. (I
Pllr drr,Àt.r. dallra! 1.! plur ba
Prlr d. uoba - Dépst. Âudê (B)
rl 6? t67 63,c5 61.81
tr?
rl 60,51 6r'@
rt 63r12 32,04 61,1! 64t2: 6),67 64r21 64,0,
IIA!I^
Psald drlDt.rvaÂto darlYÀtl
I plù rltl
P!.rrr. dl !.!o.to 
- 
Goova (À)
IJ.t 't.6't4 7.140 ?.806
Ltt
Pr..rl drllt.lraÀto d.altatl
I Dr.ù bt..r,
Pr.r31 .tl, &rc.to 
- 
Palcmo (E)
Llr 7.22O 1.286 1.15?
Llr 3.?00 8. ?oo B. ?oo . ?00 8.70 8. zo( 8.?00 8,70(
LIIIEIælTO Prlr d. nrcha flu
f,EDELIXD l{laltDll J r.! ,1
(1) Rès16@t! (cæ) no 1586/69 ôr u êott 1969 ct ûo r432fo du 20 Jùtlrêt 19?o
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Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzidell'oveno Hoverprijzen
BELGIOUE / BELGIË
DEUTSCHLAND (BR)
10
I
E
7
0l+J-J-r-lFw Y[ rr x tr r[lr 4-J ÀtY Y Yrw -
1968 1971
UC/100 kg
FRANCE
10
9
E
?
0
Pnr dê seurl / Schwellenprcrso I ?rczzt d'cntroto / Drrmpolprrlrrn
Prlr demorché / Morklpretsê I Prczzi drmcrcoto / MorklprUzcn
Sourcc ioblaou prôcôdent / ouelle voronslehende Tobelle / Fonle tobello p.?cedente / B.on voorolgoonde tobal
* Dévotuotion Ff - Ff Abwertung 
- 
Svotutozrone Ff 
- 
Devotuotie Ff
*tReôvqtuotion DM- DM Aufwertung 
- 
Rlvotutozrone DM 
- 
Herwoorderrng DM.
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^4Yn ÿilr rr t xr lll I I xt tÿ v
IFfd:l
i0
I
I
7
ÿn vlt rl x xr x[
1968
VilY[II I
19?0
Prir do l'ovoino llofrrpreico Prezzidell'ovcm Hovorprijzon
uC/00 re 
--f-t
ro
0
I
^4tf,f,E r !E
196E
ilË I
r9æ
TUXEMBOURO
0l.J.gi f,[ I tr n I nId
196e
NEDERTAND
0l-Lrrgra f,! r r I
ro08
Pffi ô'outl / Schnllnrprar I ?rozzt d'onlrolo / Dromprlprrlron
Prrr do morclÉ / l,totllgtalra I ?nui dt morcclo / Hcrltpilron
Sourcr tobhq pracôûnl / ûJallo vtronitahonda loo?lla / Fonte loD.l'o gracadantt / Iton vffiole$nda toÙal
-32-
IT
Drn[[!llrla
t9æ
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moisprijzen
BELGIOUE /
r0
I
I
7
0
RE/ 100 ks
OEUTSCHLANO (BR)
t0
I
ô
1
Prrx dc scuil / Schwollonprcrsc I Ptozzt d'onlrolo / Drcmpolprrlrcn
Prrr d'rnlorvonhon / lnlorvonhonsprcr* I Prczzt d'nlcrvcnlo / lnlcrvonlnprr;ron
Prrr dcmorchô / Horklprcrsc I Prezt ûmcrcolo / Morklprrlzcn
Source tobleou précédent / ouall€ voronsteh€nd€ loballe / Fd'te tobello procadlnl? / Bron rcorotgoonda lobal
* Dévotuotron Ff 
- 
Ff Abwertung 
- 
Svolutozrone Ff 
-
*tReôvotuotion DM- DM Aufwertung 
- 
Rtvotutozrone DM 
- 
Herwoorderrng DM.
r)Règtement (CEE)n'1586/69 du 11 I 1969
2) Règlement(CEE)n'11321'lO du 2Ct 71970
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Yt Ytrt tt r rt rll I ù flt tv y yt vtr Yilt û I rt ttrl I1e68 I Éeg I
Prir du moir l.loirproirc Prczzidol gronoturco Moi'sprijzrn
10
o
t
7
TUXEMBOURO
1l
t0
9
t
0 T NTf I
r9c9
NEDERLAND
tt
10
o
a
0 ÿr [ tr t I rrl t I t r r ü v[ Yt tr r rt rn1068 I 1969
Prrr ô nrl / Schroll.îp..r!. I Prtttt d'rnlrolo / Drmpolpiiroa
Pnr d'hlrrvmlion / lnlarvontpnrprato I Ptozzt d'hlaryürlo / lîtorv.nll.pri,r.n
PrirômorchÔ / t{orllpr.rr. I Ptottt ômorcolo / l,lotllrnpü
Sdrc. tobhou prôcifnt / qdb wonslohonô lob.ll. / Font. toballo procodont. / Eron : mrolgoonda tob.l
- 
34-
^4tnnlrE
1968
4J0
trtYYÿr[
t97t
Prix du blô dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
ænmkg UC/m k9
15
11
13
12
11
10
9
15
1b
13
12
11
10
I
0 utwIr!!r
1968
uc/l@h
t5
11,
13
'12
1t
10
I
0 ururtl r xlxl
1968
Prrrdcsourl / Schwrllrnprcrsr / Prrrzid'onlrolo / Drrmpolprrizrn
nu o'ntElvErrror oÉnrvÉs rtleEtolErE nrEtvtxlorsrtas! , ?fttzr o'rrrcmExto o€mv ?r / l;oEt!ro! utEtyExlEtftJl:t
... l.s plus hout! / hôchit.... / ... i più oltr / hooetl....
... lo3 ptus bo3 / ni.d2g3tr ... I ... r più borsi / loogrlr...
Prir do morchô A / l,lork$rrrrr A I Pt.zzt dr morcoto A / Horktpriir.n A
Prir de morchô B / Morktproisr B I ?tozzt di m.rcoto I / Horllp.iit.n I
Sourc. loblmu prôcôdrot / ou.ll. yoronslchrfld. Toballa / Fmt. lob.llo pr.c.d.nl. / Broî rcorolgoonda lobal
+Dârotuotion Ff 
-Ff Abwertung 
-Svotutozrone Ff - Devoluotie Ff .
t) Rôglement (cEE) n'1586/69 du 11.8.1969.
2) Règlement (CEE) n'1432rr0 du 207.'19@.
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ilurvYYt utultxxxt
1969
r il tr v yr st ylr rr r r ill I n I tv Y u fl u[ tr r rl r{l I J-J-J-L!J 0[ilttYvuv(1969 I 1970 1971
| [ xt tY v u ul [t tr r [ llll
11
r0
't9æ
IxrrvvYrvil
1971
PRIX DE SEUIL
SCHTELIÆNPREISE
PNEZZI DIENÎMTA
DREüPELPnIJZEII
PREI,EÿEMENIS EITVERS PAYS TIERS
ABIiCHÔPFUI{OETI GEOEIII}BER DRITILII{DERN
PRELIEVI VERSO PAESI IERZI
EEFFINOEN îEOENOVEN DERDE IÂNDEN
l-"--r^r* II orr"rrr, II .r*ror, I
I u"onrn I
tc-RÊ/fr
boôuIt.
!odu&t.
!odottL
rroôrkto
D.!criptlon
B.schr.lbuat
Da!crlzio[c
O!!ch!i-lv1[E
1970 r97r
AUG SEP 0cr t{0v DEC JÂII rE8 UAR APR üAI JUN .ruL
BTI
Prlr d. æull
hlllvorrnts
Io4,38 1O5,33 üt28 107,23 !08,18 togr 13 .loro8 tIl,ol rl,98 12t93 13,88 113,88 109,53
,o,72 47 ,4c 47,o 48.89 50.38 51,08
sEo
PrLr dc acuLl
Pré1àY.o.nt!
95,63 96,44 97,33 98, t8 99'03 99,88 oo'73 101,58 02r43 03' 28 .o3,28 [o3,28 10o,09
41t42 l8'oa 40r53 19,77 31 r22 38,84
ono
Prr,r al. æu1,1
Pr6llYDÀt.
93,19 93,19 93t94 94,69 95,M 96,19 96,94 9',t,69 98,44 99,19 99179 99tt9 99,44
37,40 21,30 ,q. ôF 26,65 2À-8i 24,t9 24.r3
8Àl
htr d. rull
Pr6làv.!.!t.
87,60 87,60 88,35 89,1o 89,85 go,60 91,35 92rlo 92,85 9}60 93'6o 93'60 90,85
25r29 7? 15? tr,q? 15,98 16r49 rg)79 24,07
llII
Pru al. ..u11
Prélàvrloata
93,69 93.69 94,44 95,19 95,94 96,69 97 t44 98,19 98194 gg,6g gg,69 99.69 96,94
24'54 20,1 1 2q, r'l 28A2 25t97 24, l8 27t@
BT
Prlr rt æulL
Èôllvrroatr
S'53 88'5r 89,28 gor03 90'?8 91,53 92t28 93' 03 93,78 94t53 94,53 94t53 91,78
80n
Prlr do arull
Pral.ÿ.À.Dt!
89,93 89,93 90,68 91,43 g2r 18 92t91 93,68 94t43 95,18 95,93 95,9! 95t93 93,18
28r42 ?7,56 24,1_ l 21 t42 26r97 28.14 29t21
}IIL
Prû d. .!u11
Prôl,lv.DDt!
S'53 88' 53 89r28 90,03 90'?8 91,53 g2r28 93,03 93t78 94t53 94153 94,53 91,78
22r30 0' 15 o.6. 4t43 14t@ 4,83 2rÿ
AI.P
Prl,r d. !.uil
Prallÿ.!.!t!
S'53 88' 53 89128 90ro3 9o'78 9Ir 53 92t28 93' o3 93t70 94tr3 94,53 94t53 91,78
DUn
Prr.x da acull
Pré1èvcrcnta
123,13 124, r8 L25,23 LNt28 127 t33 128,38 r29,43 130,48 I31 
' 
53 132,58 33,63 r33,63 I 28r82
54,56 1,9i 5r ,/a 51r61 53.20 54,5r 58.À2
rBL
Èr.r dc acull
h6làvG!.nt!
t59,95 161 r 3( 162$o 161, 95 L65t25 166,60 t67,90 t69,25 110t55 171 r90 .71,25 173t25 161 rr5
48' 15 48,1 51,q. ,3t11- 50r45 52,lo 52.16
rB0
Prix dc a.u1l
Pré1èvaoaEt !
t4gt55 r50,?: lrlr95 r5l,15 t54,35 Lr5,5i 716,75 r57 t95 159' 1, 160,35 t6lr55 16r, 15 156,0'
68.2t 6'r,61 61 , ti6 67,1( 66r@ 62.59 64,83
oB[.
Prlx dc !.ull
Pré1àYâ!aBta
t72r75 174r 1( l71t40 r76,7i t78,05 L79,4( 18O,70 r82, 05 t83,35 184,70 186, 05 l&,o5 779r95
52rOL 5?,O1 57.0! 54.9t 55.96 55. ?O
GDI'
Prlr dr acul'l
P!é1àvoDnta
196,30 r97,9i L99,55 2Ort2( 2O2r8O 2O4t41 206tO5 æ7.7C N9t30 2LOt9t 2L2t6O 2t2t6O 20r17?
94t2, 90rO 8q,/1 89,7i 92,13 94r3e 100.25
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,ryr,
PRIX DE SEUIL
SCIIWELIJNPREISE
PITEZZI DIENÎRATÂ
DRfuIPELPRIJZEN
PRELEI'EüVENIS EITVERS PAYS ÎIERS
ÀBSCHOPTUNGEN GEGENTBER DRIIILIIIDENN
PRELIEIII VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TEOENOVER DERDE LAITDEN
f.*"^r* II orrrrr* IL,on* I
| .--r, I
uc-xE,/l.rÎ
Prodult Dê 6criptl on
Beschreibung
De sc rizione
0Eschrij viÀB
1971
Prodot t! FEB xAn lPR IAI
l4-20 2t 
-2 lza-o 7-1 t4-2( 2l -27 28 4-r0 Irr r8 -24 lzs 2-8 9-15 t6 -22
BLT
Prlx de souil
Pré1èvGdant!
ltoroB 111,03 11lrg8 rl2,93
5lr6 51,08 51r89 )2t46 52r78
SEG
Prlx dc srull
Pré1àvcE.nts
100,73 lol,58 l@r43 103,28
38,66 3%94 40,96 rll 
' 
08 41,6
ORG
Prlx dr arull
PréIàysncnt g
96t94 97 169 98,44 99tL9
23r62 23t35 25,40 27,L2 27 r44
E§ Prlx dc aaur,I
Prélèv.!!nt!
91,35 92rlo 92,85 93r 60
24t92 25,99 25r16 26r81 27 tto
t{Âr
Prlx dr scull
Pré1èvcncntc
97.44 98,19 98,94 99,69
27,20 27 tg4 29r01 28.65 28,55
8(r Prir dr a.ulI
PrélèY.ûentE
92.28 93r03 93,78 94.53
0,58 I'15
son
Prlr de 6euil
Pré1àYeürDt!
91,68 94r43 95, r8 95,93
28r6L 30, cr, 33.79 33.72 33,43
üIt
Prlx dc s.ull
Pré1àÿ.Ecnts
92t28 93r O3 93,78 94153
t.26 7 .57 10.49 9.46 6.01
IIP
Prk d6 acuil
PréIèvGocat 6
92ê8 9t, 03 93,78 94153
DUR
Prlx dr asuiL
Pré lèvoEent 
€
129,13 130,48 131,93 I 32,58
58,9l ,8, 93 59,57 59,69 59' 18
FBI,
Prlx de Ecull
Pré1àvêoa nts
167,90 L69.25 r70t55 171,90
51164 5O,1O 5Lt26 51,45 ,Lr45
rRo
Prlr de r.u1l
Pré1èveE.Dts
156,75 757,95 L59tL5 160,35
6$65 66,35 67 t?g 67,55 67,2'
o8L
Prix dc ccul1
Pré1èveEeDtê
18Or70 102rO' r83,3' 184,7o
55,14 5!,48 ÿ,63 54,83 54'8
oDu
Prlr dc souil
Pré1èYêûaDta
206tO' 2o7 t7O 2@t§ ztot95
lor,0o IOIrOO l@.t@. tot r89 1O1,05
-37-
Prâlôvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Pretievi verso Poesi Tezi
Heflingen tegenover Derde Londen
mensr.nlles/Monqtsdurchschnitte / Medie
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PRII A LtII{PORTIIIOTI
LIVRIISOII NrIPNOCBEE
EII{FUERPREISE PREZZI ÂI,L'IIIIONTTZIOIIE
SOFORÎIGE LIETERUIIG PRONTA CONSEOIIA
cL, / ctl Àrrf,EBPEN,/ nOIIBnDr}r
INVOENPNIJZEX
DIREIIE IAVERIIIC
I! : r.ooo re
PBOYENIIICE
TEBf,UNIT
PROVEIIIEIIZA
EEnf,Oü§t
DE6IGIIITIOf, DE LÂ QU/ILITEQUillItUs BEZEICIIII Nc
DESIGNÂZIOM DELIA QUâ^LIÎA!
f,TAI.IIEITr,IIDUIDINO
L97 0 t97r ,k
t
^lro
SEP oqr mv EC JrX IEB lon r.PB llll in !t i,UL
Bl,a t.Bdr. I.lcbrrlzaE GnEo taBaro Zacbtc tur.
u§.1.
clxlDl
TIoETÎIIIE
lt StBrI.Ir
STEDEtr
EnCLiUD
us$
RED f,INIEN II
SOFT UUITE II
64,50 61, 59,r5 68,76 68,3? 69.08 69rd
62r45 68, o 69,86 69,58 68,86 6e.68 70r 3l
IIID IITTEN I ONDINTNI
rtrUU
r tr II OmMl'Rl 64t02 67,45 69,16 69,43 68t2: 68,03
DIRT EIND TINTEn I/Ijl
trtrnl/t\
NOAISEntl SPBIXO Ir,/I'
Draf f,onIEEnù sPBIro II,/I'
xrfrtoB^ I
rII
N III
alrll BLlIrcr
UP RIVEB
FAC
EIIOLISE TIIÀIIIC
TIPE I+,1
75, l3 78' 5o b,21
72t91 15,75 77,22 11 
-21 7r,9r 76t75 76-tÀ
?0,88 73,6\ 76,75 75r94 74,ü 15,y ?3,06
Solgil. Rogg.n scBe.I' no6g.
u.s.^.
cÂllLDl
rNG$ITIIE
US II
TESTEnI| II
N III
PLÂTA
56,6a
56,4 58,5( 56,6) 58, rg ,9,X 62t61 62rlc
55,q 57,8( 55,16 56,64 51 t87 62.O2 60rgr
55,41
Orge G!!!ta Orso Oar!t
u .§ .1.
cI{rDl
ÂuslR&It
TNOETTIIID
U8 III
nv
TESTTBII II
fEED I
BEECHES-BTE.EI
CEEVAIIEB IV
PLIEA 54/65 x.s
î 65/65 ï.s
65r21 69,6) 67, r3 58156 7L.2
72.ül 7lr13 1r48 12.78 74r4''
56,7. 6o, r 68,a9 6?- sr 72,7t 71.&
74rÿl 76,@ 7615:
- 
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PRIX A L'ITIOFIIIIOT{
LIVEII§ON RÂPPROCEEE
EIIFUIRPREISE PNEZZI IILIIüPORÎÂZIOXE
SOFOEAIGE LIEFENUTO P'BOIITI COI{SEOIIA
c^Î / ctl rlllrDaPBl{ / BOmmDl}r
IIIVOEBPaIJZET'
DIRE(ÎE LEVEAITO
Ïi : r.ooo r;
PBOYEIITIICE
AEBf,I'f,F[
PBOYEXIEilZA
EBEIO$§T
DESIG}IÂIION DE LÀ QU&ITE
QUrl.rltlS BEZEICEXUIG
DESIGÙÀZIONE DELLA QUII.IIAI
r970 r97r 19?o
19?1
,
f,UlIITEIlATTTDUIDIIIO luo 8r oGl tDÿ DEC irr.ll rEa mn lPl ll^r .rUI JÛL
lvoIDa frlor
^raEr
Erta!
u .s.^.
crllÀDl
r§CELTIII
ausrilI,lA
SiEDET
Ertr. EEAW rBIlE IIrSrB
Ù II4OLB
IE§D I
r' ErÈ!. I
PLAÎA
IE§TE8X I
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EXPLICATION CONCERIA.UT LES PBIX DI' RIZ æ}ITE}IUS DAI{S CET?E PIJ3IICAÎIO}I
INTNODUCTIOI{
Dsra lfartrcls 20 du règlenent f L6/L964/CEEr portant étabusseEent graaluol d.rue organiaation con[ue ilu narché de
riz (Journal Offroiel du 27 février 1964 
- 
'le ennée nc 14) est préue' pour la périodo trangitoirer ua adaDtation
grailuelle deB Drir do seurl et d.ês prir lndicatifs afin als pêrvenir, à lrupiration da celle-ci; à un prix de B@il
ulqu6 6t è u prir indioêtif uique.
Ce oerohé urque dens l€ seotæ! du riz .st h3titua Dar 1e ràg1eEeî| no )9/6?/cEE du 25 julllet 1ÿ61, portent orge-
niaatroE æEtruê du Dârcbé alu liz (Journal offlclel du Jl Juillet 196? - 10e annéc ac 1?4).
Le régrne préw pu lâ Drésort rà6lêEant e8t eDDlloabl€ à pertir du ler Eeptorbrc L967.
I. Prir_fùé.
e. Igtur,g3.g._É
3ar6 rur le ràgleucnt \. 3, /67/Cæ, artrcl36 2, 4, L4 €t 15 il est firé ôrque annéc, pour le Conorneuté, u
prlr lndioètifl ôcs prlr dilntorveation st dea prir ile eilrl.
Prir Indioatlf
I1 ost firé oha4ue annéer pour 1a Cououauté, avant IB ler êott pour Ia caopstne ilê coo[eroialisetion débutant
Itennéc suivanter ur Drir indioatif pour 1a liz déoortiqué (è gralnrronits).
Prlr drlnt€rventron
Cbaque année, avsrt Ie ler nail aont firéE pour la caoDatno da ooEDeroiel,lBation ôuivetê ilss prir dri[tervo-
tion pour Io r1z paddJr à gr&ins ronda.
Prir de eeull
11 .§t firé obaqus oméc, avant 1ê ler pal pour Ia oaqEgne ds oom.roialiBêtion auivetet
- 
un Drlr dc Bâuil ôu rlz d6ærtiquét
- 
u prir dc a€u:'I du rlz blanoht rt
- 
u! prir do 8surl d.a brisur.s.
B. ârÂIlté tme
Lc prix iBôioatif, les prlr ôrint*vutlo! st los Drir ala Baril Bontioméa Eub. 
^ 
6ont fltar pour d.r qu8lité! tJrDâs.
C. lEgL@lg_IoB prlr fllé. .. r6fàrmt
L" IIEIg!.LE!!.g pour le rlz déoortlqué è grèlns rouô. sst flra Dour Drlrburg eu atade ôu oooooroe ô. 6103,
BrohaDalis. ôD ÿ!ao, rettdrre88elia noa tlécbargée.
Les prir dt pour le rlz padatÿ à graine rorilB roat flr6! Dour lrler (Erurco) et V*oolll (ttalie) au
atade alu oomêrog d. troa, Darohanalasê ü waor randue Esgsaln noa déobargéc.
Les Ei!l!!.gq pour 1o ris décorttqu6l Ie riz blsnohi ôt lcs brlsrles sont oal@lés pour Botterdæ.
II. Prir de marché
l. Pour 1a France les Drlr.. repportaat aur Boucbea-du-Bhôns et Dou! littellc è tlilen.
BIZ
conditions dê Ilÿ!èi3on
@gr prir d6part organigoe atockar, franæ tsoJraE do tranlDort - 1op6ts non comprisPadilyt en wac
Riz st riz æ brlaureat æ gêo3
.I!.e!!!r franco omion arrivé e.a. a EBcr peiendrt è la llEaiBon - inpôts non ooDDtisPadilyr en rao
812 st riz 6n brlsurest en âaca
rrr. ELè@
Lors ale l,lrDortatlotr ate riz Daddy, al6 riz décortlqué, de riz seBi-bletrobi à gralna rondâr alc riz aeol-ÈIatrchi
è grelaa long3, ile rlz blanchi à grains rondar d.6 riz blanchi à gr&inB longe ou de briaulaEr i1 68t D.rçu u
DrélèveDeat.
Celui-ci est firé per la Conmiselon (art. 11 règlenent ac J59/67/CEE du 25 Juillet 1967 - Journal offlclel
du J1 JurIIet 1967 - 10e année no I74).
E. 
.@e.
- 
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BIIS
ERLTUTMUTO DTIR IX DIESM VER T'FBITLICEI'IIO TXOEI{,H TÛ REISPREISE
EINLi;II'I'NO
ID Artrkel 20 de! V€rordnurx.r. 16h964/E O tbsr alis lchDtty€ia€ Erriohtùg ern.r geo€inaum lsktorSùilatroD
filr Beis (mtablett rce 2?. F€bnar 1964 - 7. Jabrtet f,r. 14) iet fh die tlbergangazert einr achrittr€i3s Anpaaeung
der Scbvellenpr€ise ud der RicbtDroia6 Ertes€bga goreaü, d€rart, dêas ao tlds illese! llbergugapeuoda ein €inheit-
licher Scbvellenprej.s ua êin ernheltllch€r Ricbtprel! Brrâlcbt rird.
Dtea€r.rnheitlioha Eê}§Dgkt r6t d.urch d.r6 Vêrordnug trt. 359/67/EIt1 voD 2r. Juli 196? übêr dlê gêoslnaue lùktor-
gsflaêtlon ftlr Reia (totsulatt voo Jl. Juli 7967 
- 
lO. JahrSüg l{r. 1?4) 8€r€gelt.
Dle In drs3sr Vororatnug rcrgaechmc Begelug vlrd Eelt dcE l. Srptenb€r 1967 angeYùalt.
I. Festg.sstzt. P:91_!g
À. lrt dæ PrêIse
Lut Verordrut tt. )9/67/E{,A, lb.atz 2, 4, L4 ud 1! rerden Jehrlfoh IItr die oenerneohêft ein Brchtpr€ist
Iltarvütlon.Dr.i.r. ud Schrol I üprêia. f 6atgsaetzt.
nl ohtDrêi!
Ftlr die oôoolnsohsft rlrd JËhrllch rcr ilen 1. Âugu8t fllr das ir foltdd.o J8hr bc81mùd. RsiErirtEchaft8Jaàr
.in Ricbtproi! ftlr g€8chëltrn (rudkümigen) Reia featgcs.tzt.
Irlg@rEl.E
Jëhrlich rcr dcu 1. Irl ftlE dss folgend. flrt8cbaft.JBh! u.rden fnteryatroDspreis€ für runalkôrnrgen
RobraiB featgsEatzt.
Schrall enpr€i B a
Jâ,hrliob rcr don 1. Iei für der fol6cailc hltsohaftit'bt uÙdù featg6aêtzt!
-.in Sohyell.nDrêir ftir goscbË1tù B€i.l
- 
oin Sohrellenprclr f[r wllet&rdlg grschllff.nü R€i! ud
- 
r1D sohrollupreir fllr Bruohr.l..
B. StærtardourlltEt
D.r Riohtprsl., dic lltsystioDsprcl..ud di. gobrrllüprelre (r. Â.) rerdm fTir die Stand8rdqElitëtm
festg3..ttt.
D.r &EEgJLg fllr rodk6rnrgu Bois yird f[ir Dulgburg auf der orosrband€lartufo für lere rn 1oeæ Schüttug
b.l fr.i6! Aa1icfero6 rn das Lager, Bioht rbg€lsèùr f.atgcactrt.
Dio &lsfgllf.Elg für rudkôrnigm Bohr€rs sind f{lr lrtro (Frùkr.loh) ud Vcrcrlli (Italiu) uf d6r
Oro..hedcls.tuf€ ftlr 8!r. in loræ Schllttug bei, froiæ &ll.forot aD da. Lâg§r nloht sbgcladenr festgcsetzt.
Die §gÈE!!gE!.æ, fûr gorohElto R.r., rcllgtândig go.ohlj.ffmo BG1B ud ERcàr.lt ræilu f{lr notierdù
bÈeohr.t.
rr. &:E!r:È::
L In trlukrelch gêlten diêsa Pr€isê ftlr d1s nh6nsdinalug, in ftaliil für leilud.
B.
.@!,r Preis ab Lagerr frEr ttùEportGitt€l - ua.chli.aElich BtaerRohreier loge
Reia ual Bmohr.lar grsackt
.IÈIi.g.r bei ÂbnaàD. rclIg.led.ns F3hrseg6 DrcEDt. Ll.fÊrugr Buzahlung - ugsohlierrlloh St.uÈRobrolat lola
Rsis ud ERchr.l.r geraokt
1II. Àbschggfunsæ
B€i d€r ErnIUa rcn Bohr€is, g.schâ,lteo BelB, rudkômrgoo hêlbgêEchhffmm BelBr lùgkttmige[ halbgeschliffonrn
Rols, rudkdrnigen volletEnilig geEchllff€non BsiE, lugkërnrgêD rcIl8t&ldig Seschliffqo Berg oder Bnchrsis
rlrd .in3 lb8cbôpfulg erhobæ.
Di.!e rlrd duoh drâ Ko@ioslon festgeaetzt. (lrt. 11 Yerordnung b. 3r9/61/NO rco 25. Juli 195? - Àoteblatt
rcE 31. Juli 196? - 10. Jehrgalg [r. 174).
c.
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RISO
SPIEO.|'ZIOTE NE{.ÀÎIVÂ LI PREZZT DEL RISO CHE FIOURANO NELLA PRESEITE PUBIIIC,AZIOTE
rxîn0urzrotrE
Nelltutioolo 20 del regolmenro a. L6h964/cEB reletivo alla graduale attu8zione d: untorgulz!.zlon. coEue d,âl
tsero8to ô.I riao (082!.tt8 Ufficiêlê ôel 2? fobbrêio L964 
- 1c fnno n. 14) à Drsnsta, per 11 periodo trsaitorio,
ua sÀetttaione greduale ôô1 Dr€zzl dr €ntlata € dri Drszzr inèicatrn D€r giug€le, aI ternine d,l qusato, ad u
prâzzo dl etrata uloo a rd u ppezzo ind,roetlvo unlco.
Qr.lto a6rceto uico n.I B€ttor. ô.I riÊo è dlsolpli.nato d.a1 regolmento Â. )»/67/CÆ dâl 25 luglio 1967 relatlvo
slltorgurzzèzlono comn. d.l Eeloeto del rlso (o8usêttaUffici.lr d.t 31 luglio 196? 
- 
foc Àruo r. I?4).
11 r€91n. pr€vlato dsl Dresmte regoleento à appJ,ioabile a d.coEere d,al 1c Bett€Bbrs 196?.
r. !::::l-gslsg
À tratua da1 Droszl
SnlLe buc del regoluato î. )9/57/CDj8 
- 
sticoll 2, 4t L4 c 1! vagono fisastr Der ls CoruitÀ, ognl anno,
r prazzo lldiortlrc, d€l Drouzi drlntarvoto a èal prezzi dl sntrats.
Pr.lzo lndloatlrc
lntcrl.[lGta al lc âgosto dl ognl uno vlo! fisaato pG Ie Coouj,tè, per 1a otoDagDa alr conDerolalj,zzazron€
chs lnlzla Iranno sucooBalvor u Drazzo lndioativo pæ 11 rlso teoigreggio (a grant tondi).
Pr.sri d, r intcrvüto
lntGlorEùta a1 1' na6gio di ogni eno, per la ompagna d.I coreeroiallzztziona auooesEival sono flsBati del
DrazEl drlDterÿmto D€r i1 risoaa.
Prrzzl dl mtrêta
&taliorDentc aI lc uggio di ognj, üno, aono frggati par la cmpr8na dl ooEoaroiahzsaziona 6ucoclaiva3
- 
u prrzzo drentrêta d.!1 liso EcEj.g?êg8'io,
- 
u Dr€zzo d,rentrBte del riso larcrato e
- 
u prczzo dr€ntr8tê della rotturê dl nao.
E..gÉ!ÈliE
11 preazo indloêtircr L ptazzj. ali lntervento ed i pr€zzl dI mtrats Dezionati a1la rcoo Â. aono fraaati p*
ôiIlc quelitè tiDo.
C. Luofb! ql q!À!r!l .1 rlferiBqono i prozzl fiss8tl
It.@_l!l!i.g]E!.]p. del rlao a grsi tondl à frEseto D.r ûrlrbutr nella fese d.l com€rcio ell'tngroeao,
par oeDoc alla rlnfueal resa al nagazzlaor non scarioeta.
I.P@perr1rleoneaonofiaaat1P€!Arl€a(Flucla)eVeroe1ll(Itau8)'ao11afag.ô.1
comêrolo el1'ln8roasor per Berco ella rlnfusar rere a1 nagazzlnor non Bcaricat&
I pr€zzl d.i cntlaia dol rlso s.oi6la8tio, del riao lrrcrato o d.e11Ê rottura dl riao aono cêlælati por nottard,u.
u.@
Â. P.r la Fïsrolr ti consld€rano L plezzi delle looch. del Bodeuo c per lrltelic qu€l1i di lllalro.
3. Fue æûsarElsle q cgndirtonr dl consema
. !gr Dtezzo el W,azziîo ) franco Eezzo di tlaaDorto - iopoata €so1usÈ
risonos nerca nuda
rlao € rotture dl riBot rn seochl
.L!gl& s frùoo oauon 6 altro urlvo, Dorc€ nudê, paguqto &1Ie conBognar lEllortê oaclusa
rieoner merce nuda
!1so e rotture du riao! 1n aacchi
rII. I llgirÿl
ÂllrloDortMione di riaon€, al1 rlso Eeûi8reggior dr rigo Ben1larcrêto e gTei tondlr au rlao aaEilawrato a Srul
Iu6b1, dl rtso l8rcrêto a grui tonall, ali rlso lavoreto a grMl lwghl o di rottur€ dl riso ÿlse !1§coaEo u
Drrll,rrc.
Qu.sto qul à fissato italla Conmesione (rrt. 11 al.l rogpls.alÙo a. 3»/6'l/CEÊ ilel 25 lugl1o 196? - Aezzetta
Uffloial,o del 31 1ug1io 1967 - Ic' fruo n. t?4).
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RlJSl
IOELICHTIÙO OP DE II{ DEZE PTISLIKÂTIE VOORNOTEIIDE RI'SITRIJZET
gEMg
In utrkel 20 vu verordentng w L6/L964/XGO, houdeods de ge161d.eliJke totatMdbrûglng vu sen gereaochapDoliJko
ordenrng vù da ujstoukt (t\rblikati€b1ad dè. 2? febmui 1964 
- 7e Jasgüg nr 34) rs voor d.â overgugaporrode
s€n g€l€ldsliJks auDaaErDd rcorzren vu de dreEpelpriJzü en van d.s rlchtlrrjzu, tên ernds nê aflooD vù dezo
D€riods tot één SeDeaschappelrJke dreopelpriJs €n één geoeenschappcll,Jkê rlcbtpriJs te koDe.
Dezg geoeenEchappelrJke riJst@kt rordt gerEg.ld ln verordqing nt l»/67/Sæ dd. 25 jufi 196?, houalrnde een
gsoâenEohêpp€lljko oralclng van de riJatuùkt (Itrbliketioblad dd. 
-]1 lull 196? - lOe Jaugug nr llrf).
De bj.J dszs verordoning ing€Ête1da reg€ling is vu tooDasalng Det lnBMg v8 I sêptanber 1957.
I. VaBtgestelds E:Jzon
Â. Aùd v8n de prilz&
Gebaaeerd oD ùê verordonint, nt )9/67/F,FE, artik€lil 2t 4t 14 en 15 rcrdcn JaarllJks rcor d6 oeoe€nEch&p
één ri chtprl Js, rntery€ntr opri Jzen en d.rerpelpri J zen vBstg€steld.
Rr chtprl.l t
Voor dc oeoeæcchap rcrdt JærltJkr v66r l uguEtus voor het v€rkoopBeizo€n det bet volgend6 Jaù eüvmgt
een rrchtpriJE rcor gedopte (rondkoEctrge) nJat ÿeEtgestgLd.
In terYentr 6pril zan
Vôôr de lste n61 ve e1k Jæ rord{ voor h€t rclgendeverkoopEclzoa lntervêntreprrJzen vastgeateld voor
rondkorrelige padre.
Dremoelorr Jzen
JæliJke vÛ6r 1o€1 rcrden voo! hst rclgü&verkoopseizo€n vasttôsteldt
- 
s6n dreEp€lprrJB rcor gedopte rrJst
- 
eo drenpelprijs voor rclrltte rrJst m
- 
een drenpelprtJa rcor breukrtJEt
B. StudBùdkTaliteit
De onder Â genoanale prrJzcn voor Sedopts riJBtr voor padic ca rcor brcukrrJat rcralen vastg€lteld rcor
bepaalde Btandaùdkr&literten (verordenL\g, B 362/67/ÊEO dal. 25 3ul1 lÿ6? - Publlkètieblad dd. l1 jul1 1ÿ6? -
loe Saugmg nr 1?4).
!e rrohtorllB rcor rondkoFelige Sedopte rljrt rordt vaatg€ate1d voor Dfllburg iD het Btadiuo vu alo
groothand€l, voor hetovBrpakte produkt, g€l,evêrd frùco-EagaztJn zondæ lossing.
De ill!rySjliglg voor rond.korrelrge pedie yorôen vêEtgeôteld. rcor Ârlês (FrùknJk) en Vercclli (ftafiil)
in het stêdiuD vên de groothandolr rcor het onverpskts pDodukt g€lev€rd frsco{agaziJn zonder 1o881ng.
De Ègg.]!Xl,i.g voor gèdoptc riJstr volyitte rrJst sn breukriJst Eorden berrkend voor Rotteralu.
rr. Ie:llsrgggg
Â. Voor FrækrrJk bebben d€ DrlJzen betlekkrng op BoucheE-du-Rôhne en voor ftallë op llilau.
B. EùdelEstêdrqq qn levenngevcorraaldon
-@E,gè,lEr PrrJB rf op61agp1aata, fruco verrcrroiddcl - erclucref bslastingPedler los
RlJst an br€ulrrJsts gazekt
-!!ql!9,t Per efgeladu r€€on, Eachtragonr ê.a1. dirocte lrverrnt rn betellng - crolualcf bslastrogPeall.r lo!
RlJst sn brflkflJst! gezakt
I1I. Heffrnga
BIJ de rnvoer vu padlcllJatr g€doDto rljair rondkorrelig€ halfrittc riJst, Iùgkorr€1igs halfrj.tta riJBt,
rondkorr€llgs vo1ÿrtte rlJstr lugkorreli8€ rcly1tte rlJEt of breutrlJst rcrdt eo h€ffing toegspaBt.
Dê26 rorèt door de Coooiesie vaatge8t€ld (ut. 11r verordaing N 35.9/57/EN atd. 25 luli 196? -
Pubhkatteblsd dd. 31 ,tuli 1967 - 10e Jærgûg nr 1?4).
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PRII IXDICATII
RIClllPNEIS
PREZZO tNDtCAltVo
RICHTPRIJS
PNII D'IITTERVEI{IION
II{TERVENlIONS}NEI§E
PREZZI DIIIITERVENIO
II{îERVEIITIEINIJgEN
PAII DE TANCEE
}|IAITPNEI8B
PREZZI DI üENCAÎo
llÂRrIPRIJZEX
too
Prtr
Prcgq
Iard
Ds8crlptlon 
- Bsschrelbung 1970 loTl laltl
DlscrlzloEo 
- oEschriJvtBg SEP ocl xov DEC irl!t rEB Hn lPn roI i,Uil ,ruL Atr ,
nl! décortlq[é 6.!chllt.r Rlir nlso !.dSro8glo SrdoEt. RtJlt
CEE
ET}
EEo
Prlr ludlcrtlt - Ri,chtprrl,.
Pr.zzo 1!dlcrtlÿo-RlahtDtiJt
Du1lburg
tc 1 8,97 8.971 8r 97( I glOC 19,23( 9,ÿ( 19,4q 9,62< ,750 19,88( ,0r ot ( 20,0I 19,44
n1! prôÀy Pohr.1r Bl!o!1 Prdl'.rlJ!t
!n rcE
Prir ôtlBtcFutlon trla!
Prlr d. ræcbé t nl'aaldo
Darul
Ccaarlo
BE1lUr
,r 69,4l 59,4\ i9,4) 7O,04 1O,65 71,2(. 71,8? 72,48 ?1, (» 1,70 141\2 71 67
rt
rt
rt ?l.1/r
IlALI^
Prcrzl dri[trrvc[to VlrcclLl
Prcu zl dl rfcrtot nr.lr1io
Bæsul'
lrborlo
Or1g1[.rl.
LLt 7.81 l I.8l l 7.81 7.88? 7.951 8.02c 8. $9 r58 8.2?7 ,?96 8.16, 8. l6t 3. 066
tLt 8.450 8.4r)ô t.663 8.80c 8,80( 8.8oc
Llt 8.950 8. Az5 l. glo 8.98: 9.00c
Ltt ?.550 1.ti89
.588 .7ro 7.85c 7.8rc
Rlz décortlqr6 g.lohllt!r n.1! Rl.o !6r.Br.gt ,o a.ôopt. BIJIS
FRAIICE
Prlr d! luchét È!r!lo
Dar!u1
C.!§1o
EaliUr
tf
rt
F' 87,0O arr 22 94to.
ITr.llA
Pra331 dl lcrcator nlla1doB*!ü1
Arborlo
orlBlDùl(
!tt 5.58c t /.8" 5,o?i ,.32t ,.40c ,.388
Llt 6.20c 1 <.6ô
.5.77i 5.97c 6. r8 6.35c
Ltt 2.170 ? 2.5O1 2.66A 2.7æ
.2,7æ
Rlz .! brllu.a Enohr.l.! nottur. dl rLro B!.ulrlJ!t
rR trcE È1r dc rsabé ,1
I!AI.IA Pr.33l. dt r.rcrto Llt 9.O2O 8.'18 8.67: 8.79o 8.55c 8.35(
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PRIX DL SEUIL
SCf,TULLENPSEISE
PRIZZI DIENÎRATA
DBEMPEI,PRIJZEN
PRELEVEXEIITS EIIVIRS PATS TIERS
ÀESCTOPTUXO§Ù CECE!'üBER DRIIILAIIDERII
DIE.I.EVI VEB6O PAIEI TEBZI
gdff IIIC!ùI ÎËGENOVER DEnDE l4ltDEN
uc-RE/rT
P!oduita
Produkt.
Prodot tl
P!oduktGn
1970 1971
^!1th.
,
7970 /
7t
SEP 0c1 l{ov DEC JlN rEB MÂR APR MAI JUN JUL Âû0
PrIx de 6êuil, SchtellenprêI6e Prarzl dtc!lr.ta DrerpelprlJzer
DEC 18,580 18r r8o 18,580 18' 7ro 18,840 18'970 19, r00 19,230 19,360 I 9i49O 19,6?o 7962O 19,0S7
CBL ?3,UO 23,44O ?),440 23,608 21,776 21,9u ?4rtt? ?4t?8o 24,U8 ?4$16 24,184 ?4,784 24,056
BRI I 2, r0o 12,50O 1 2, 50O 12, r0o I 2,5OO 1 2,500 12r5m 12,50O I 2,5OO 12, r0o 1 2,500 1 2,50O 12,50o
P!élaY.@nta atrvar6 pays tlea€
P!êlLevl vêrao pacsi terzl ^b6chôptuntsn 
gête!üb.r Drlttlâqdcr![effitt.À tetcoovêr dêad. ludr!
PAD 7,816 7,896 8,000 I,053 8.2@
DEC 9,',t10 9,8?0 l0rooo ro,066 tor2r0
DBR r 3, o8o 13,31? r3,491 71,649 13,E91
DEI 14r595 14,861 1r,q4 15,230 r 5, r00
CBR 13,930 14,183 14,358 t4,rÿ 141194
CBL 1r,646 r5,930 16,138 76,ÿ7 16r616
BRI 4t46? 4,r83 4rv9 4,3't8 4tQr
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I
PRIX DE SEüIL
SCEIELLEIIPREISE
PREZZI D'EIÎ8ATA
DREIiIPELPRIJZErl
PRSLEVE}IENTS ENVERS PAIS TIERS
ÂBSCHdPFÛNGEN GEOEIIÛBER DRITîLANDERII
PRELIËVI ViJRSO PÂESI TERZI
HEFTINGEN TEGENOVER DERDE LTNDEII
tc-RE/llr
Prodult!
P!cduktc
Prodott 1
Droduht.t
19?1
JÀ( rED r{ân
22 
-28 29-3r 7-4 ,-11 12-18 19-?5 26-28 1-4 5-11 t2-18 19-25
Prlr d. scull, 8chr.11.aprer,6. Prêzzl dtartrrta Dre!p.1pr1J!.À
DEC 18,840 18,970 r9,too
CBL 23,776 21,944 241tt2
BRI 12 |SOO 12,500 12,5oO
PréllvrarDts .ûve!. p.ÿ€ ti.rs
P!a11.ÿ1 v.r6o paesi têrtl
Abachdpfuû8an S.trnubêr Dritlla!derÀ
Itêff1ÀBên tatrnover derde ledea
PAD 8'qe 8,q6 8r200 8,200 8,20o 8r200 8,200 8,304 8,304 1,192 7,792
DEC 10,12C 10r120 10,250 10,2r0 10,2ro lo,2ro r0,250 r0,380 ro,380 9t740 9t740
DBR it,sqg 13,649 13,891 13,891 r 3,891 r3,89r 11,891 14,114 111992 7Jt429 t!1429
DBL 15,2 3( 15,230 15,50o 15,5oo 15,5oo 15, r00 15,500 15r7ÿ 1r,614 L4,985 14,985
CBR 14,5ÿ 141136 74t794 74t794 14t't94 t4t't94 r41794 15,012 ut9@ 14,3@ 14'3æ
cBt 16 t32',1 76 t321 16r616 t6t6t6 16,616 16,616 t6 1616 16,884 16'738 16,064 16,û4
BRI 41470 4,31o 4r 310 4, 310 4,310 4,650 4,5r0 4t5ro 4,950 4'55o 4t550
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Prélàvements enverc les Foys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Pretievi verso Poesi Trzi
Fleffirpen tcgenover Derde Lqnden
t Rz_l
I ners IlRrso I
inr.lsrl
[!rroæ
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pru t, L,rrponrtl.rot, Lrvr.arsor RllpBocEEE, [.arEr!s rü rtr touncsmror Dr EnrsuiEE
rrrruEnPBEIsE, soFoluoB LrtrtmLo, DrB r,tF DEf qLBrcf,E rBUcEoEllT zuRocxor8[rcET roRDrr srrD
PnMZI ÀLL'ilPOnlrZtorE, Inotll COtgEoI^, BIDOmI ltLl slESSl pncEsIU&X DI BOllltRB
ItrVomPnIJZtr, DItIf,M.EÿE8Im, rEEtroEBRÀCf,t Op EBIZE lIB Ef,ElrI?IBC!tr!!ÂOE
cr;t / ctt rrs.rnDu / ioflEDrr / errrnrnr (t)
[! / roo rr
PBOVrtrrcr
EEBII'XFÎ
PNOTEIBZ 
EEroslt,
DESIoI^TIoX DE Lrr qul.Lll!qutirrirs Bulrclxuro
DEIIOTMIOtrE DIT,LÀ QT'II,ITA I
TI!,ITEITSTÂNDUIDITO
]9'to I 9 'l 1 Iæ
rtro8lP 0c! IOY Dtc J.ll rEt ü.l r}R lÀr JI' Jln tlo
El! déoo!üqua 0..oàl1tE Ral. Rlro rolgteggro
o 
- 
tl
ordoDtr rlJ.t
n^zIl
CEI'I
Jrilr
ttott'!IIt'
EO! T
utoc@
U.E.L
^u§mrl,I^
gPTU
ûtuII,Àr
CEITA
lnoETrll
u.s.^.
I'IIEI'AI
EIruü.TIE
lr.3.l"
TEAILIXDE
u.8.À.
l,B0grIl^
u.s.l.
load ôu 8!4.11
lolil ô. ChlD.
Iold Àu JrDo
Ecnd drlr3otiD.
iold d.rlgrl,t.
iold èu Læo
crllfolDl. Pal
Eoud, i'^u.trrl,l.
iond drE!D.6a!
Boaô Àruÿùaurÿ
Cbln. üt lort
tluæro
lrto
lr§{uAÿ s.IætlcD
Lort ô. ElrDd.
D.11. P.t!a
Slr
Blu.1.11.
È!tu.
EIu. loEat
10,1?r 10r1? to,17( 9t?o:
8,7r5 q,?6s 81662 Srzo 8,7,( I,E7'
r,8go 9t841 9,9 9,89:
.o,561 'r . t5l t,32 10,9? 10,97( 0r97(
o,9y rr,323 1r,30 1r,25 I, t6{
9,6ÿ gi?1 5 91722 9t74 9,r9 9 r't2.
1 ,62( r?,53: r7'53 r7,53 7 t53(
919' r,618 gr61( 9,61 9tr40 9;76c
t8,?91 18,65' rE,52( 18'5t 18,6r3
7r]r,,, r6,ts I,'9TI t41162 .4.Oÿ
t8' 3r r ?,82 r8,rrl I8'49 8'51 .8,121
1 8,68 8,69: 18,7{ I8'74 7 t9L,
(l) 
.aD§a..nt ou oorttla - .1tr!.l! orlG lorÈlllct - r.D.trü c oorblDtl - rt ondcllJl ol 3æo.bl!.rat
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H
pRIX À L'rXIORTÀTIOI, IMÀISOX iliPnOCEEE] R.IIIIES lU rÈaE POUXC§IÂOB DE mISUBES
8IIIInIRPÀEISE, SOFOiIIOE LIEIEAUIO, DIB r.ur DEr OLEICEEX TBUCEOBEA!! ZUnüCr0EErU.CE[ rOBDEt SItrD
TREZZI ÀLL'IIPOAIAZICrE, Piolll, CoXSBor^, BImllI ILLA SfESSÀ PECSIUILE DI RoTTITEA
If,VOERPRIJZ§, DIlgrE LEVERITO, TBUoOEIBÂC8Î OP EL'IZE tDE SnllrPEnCE[^oE
clrt / cti rrsrlnDlr / ioflEnDü / 
^xrrnpur 
(1)
(1) 
.éD§6û.ut ou oorb1tr6 
- 
ct!.rb oilù LoDb1nlæt 
- 
rspsrti o oorblD.tl 
- rtsoûd.rltJl ol 3a@rbu..ri
[! / roo re
PRoÿEI1XCB
EERTUIFT
PROVENIEIZA
EMKOI T
DESIOtr^IIOI DE L/T QI,rI.IîB
QÛÂLITIîS EBZEIGEIIIrO l9?0 1971 I
SEP
^1,
TYrt'ITBIÎS.T.rrI['IDITO
s8F 0c1 f,ov DEC Jln FE l^n rPR IAI JUT JItr r.0!
Itr bluohl oêschlrffù.! R.ls R1.o Isrc!.to
o,
folrttt. !rJ.t
IRAZIL
CEII 
J§IT
lxoEl|1rx^
EOTPT
llnocc0
u.s.À.
AUSTR.I,LIÂ
SPAIT
unuou^ï
CEIf,Â
^n0tmxl
u. s.Â.
lriu0u^r
DIRIÀ'IB
t. s.À.
mÀïL^nDB
u.s.À.
§otilfIr.r
u.s.^.
iond du Eré.ll
Bo[d d. Chl,D.
Bond tu J.ton
Bond drltt.rtrn.
Eond drEêrDt.
Ronê du luoo
C.Ilfo!nlê P.§l
nond drlurtrêll.
BoûA ArEsDr€n.
noad d.UntuNt
frrn. èlt loDt
Blor.r
f,rto
Uluturÿ S.l.otion
Loot d. I1rul.
8.11. PrtDt
ELu
Blu. 8.11.
lb!tuDr
Elu. loDôt
9,5?9 9,p3 9tz',tt 9t22O 9,16:
6,41o
'6t471
o 605 0t149 .o,67 1o' 36 0r19,
19,91r ,275 ,21 21,10 I,r0i
.4,91o 4t9J: 14,93
??,91 Pz,t» t2 rStt t2 166( I?I
11,?? '6,76 L5r65t 5.1 â:
2?,ro t2.240 r 39( , 19( t2tru
t2 tr69 22,96'. 12,981
-5t-
ttlr 
^ 
t ,Itr(L!^ÎIor
BII'I'E'TIIIit
PiBAieI M,rD.x)t1^zl0t8
IIVOEPI,IJZET
LIIIAISOI II'DIOCB
DDIIEOI LII}EÛO
I.notrl cosE^
DDrr,l l,ltlJro
cltl" / ctî lxsrnDrr / Boîfiaalr / llrrrrrr (r) S/rærr
llOTBllCEEBftr![
PNOYEIEZÀ
EBTOISl
DE lotlrlor DE Lr QII&IrEqurl,rllsr lEzErcf,rur0 1970 1C7! t8E
rDriltrflit,ltllrtrfiDrro sp 0cr r0Y Dtc Jrr }B Ill r}a IlI Jt[ JT'L rm
llr G brl.u!.a leoh!ci. BotùE. ü rlæ lÉdLltJrt
EIiIIXID
tnoErTIrÀ
nlzIl
crlæüt8
tloBlll^
TTZIL
cllrl
I'IIIEAT
û.s.1.
tI l!.lrDB
2.1.4
L/4
7/1 '
r/t
r/q
1.4
r/2
r/z
r/2
r/2
2
L/2
ttdc. 4
31uC1olrtlDsÿtrÂ.q.
C f o!dlD.r, F.^.Q.
CI.Dældtr^.q.
C I .!,.olrl F.l.q
01ut1!4. C I
c1
31u I I tDæl.l
olutlæur l I
Sl[ l I DDG
7 rO?Â 't.o?t 6,983 6,ÿ) 6,8û2 6$2c
7,160 7r 15(
8,3oo
?,48c I 7,947 7 tSll 't,7ü 't,86(
1 ,6\ 1,975 7,82 1,152 ?,81
5 
' 
9l'l 6,57o 6,751 6,54t 6)6!
8'851 g.0rr 9,66 8'41 8r12( ?,841
7i860
8,+eo 8,48r
9,401 9.88/ 9,87 9t74 9,66t
91490
9,74, o,178 9,95 9tÿ2 9,87\
9,29( 9t47c
10t25 LUrO)O 10r 34r 10,16 l0ro,
(l) tar§arut ou ærùiDa -.lnt.lÂ oôG Lorbtdct -..D§.tl o oorbh.tl - rt ol(lcllJl ot a.@rÈl!.Gd
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o,llt
Rtz
Prix ô l'importotion 1)
-.-. 
cHlf,a_R60 o ch
IRG€ilnU-Êd d A.96tâ.
......... EGYPÎ-Rod d'Egrpr.
ARGEilÎIXA 
-qt,.@
- 
TXALAilOE_§om
.-..- usa-8tua offn.t
rI r xtxllr [ ilr rv Y yt yluxtx x xt
RISO
Prezzi oll'importozione 1)
REIS
Einfuhrpreise t)
R!JST
lnvoerprijzen t)
/ GESCHALTER REIS/ RISO SEMIGREGGIO/ GÉDOPTE RIJST §/100ks
26
21
22
n
18
16
11.
12
10
I
6
æ
æ
æ
2t,
22
,8
t6
14
12
10
I
æ
2t
22
æ
l8
16
1t
12
0
30
2g
26
21
22.
20
18
t6
14
12
10
I
0
2t,
22
20
18
16
11
12
1o
vvtvIYt[tIxxtllt r il flr rY v u Ynu[10d, ' 1968 | 19ô9 I
---
RIZ BLANCHI / GESCHLIFFENER REIS / RISO LAVORATO / VOLWITTE RIJST
._. 
cHtM_Rod d. Chrâ.
- 
ARG€tllNA-hôd dA.!6'fi
........,.. EGypT_Rond d Egrd.
----- 
ÀtGEtrItN^_Bl@re
-- 
IH^|IÂNDE 
- 
S,om
..-..- usa 
- ôtu. B6n.t
[ il rv v vt v[vu
1968
xt I[lt I xt tY Y vt ut vnttx x It xtl
rs60
ilIttvv l4J-J-4-l-l-lnIltl r l ll ry y vt ttt vu -
197tl9ô7
BRISURES / BRUCHREIS / ROTTURE /BREUKRIJST
xr xillI I vlrrr r n xfilr n m,, , 
i,gü'àyl||lx x n xllr rr rrr rv v u vlvrrrrr r rr rrrlr -t-J-l-.t-J-l-J 
nrurrvYuutul-
190? 1971
t) Lrvreræô. 6r9@ha..CAF A@tidom/tutidom/Anm-_ Sofo.kg. Lrc(rrung crt Amrtrdoo/Rotkdom/Aâarp.n
" Èonlo 6reæ cd Amlta?dom/ülrdom/Adwrrr^ 
- 
Drokta Lvtrhg ctl Amatardom/Rottaidoô/A^tElaâ
2) ro@naa ou mêmc p@@6:oo0 d. krauicô 
- 
oul etochan grùchoaho[ ,u.udgaàrcdrt
rrdoatr olto ti.aro parccntuola dr dtur. _ ia.ueoa&di o bixrtda tr.okEcanioea
I
6
4
2
0
24
22
æ
't8
16
11
12
10
I
6
1
2
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" - Cr +éctrl FAC
- - AiaF
EUILE DIOLIVE
Eclaircicgcocnta coûc.ti[a,nt lcs plir dtbui]e dro]lvo (prir fixés ct prit dc na.rché) ôt l€E pr€IèvonGnts
contous dsDs cêtte publication.
r.ry!tr§
A. f,ature des Drit
&r vertu tlu Bèglcnot 
"o Be/Se/cW - ert. 4 (Journa1 officiel du 30.9.f966 - !c année - ao 172), nottifiépar Ie règlcoent (cfæ) no zrr4/7o, Ie Consell, etetuant ru! proDoEition tlc Ie Corniseion, fire annuel-
laont avart Io ler aôtt pour la caapa6na dc cormcrciali!êtioD qui Buit ct qui durc ùr lcr noventre au
3I octo}!G, uD prlr ilaucetif à ]a productioD, u! prir indicetif alc Derché et un prir drlnt.rvcDtion
at avant le lcr octobre ua prir tle csuil de lrbuilG drolive pour la Coraunauté.
@ (Règlcocnt ,o Bs/ee/cnx - art. ,)
Celui-ci cst firri à un niveau équitablo pour les producteurs, coDptc tonu tle lê néceosité d€ !aia-
tcnir 1€ voluro al€ production DécesBêir€ d,ang Ia Conmunauté.
g1g5if.Èr-ryg1, (Rèsle,ent oo l:,e/sa/cw - art. 6)
Ce prir cat fi!6 à u.D niveau pcrûcttent lr6coulenent noroêI al. le productiou drhuile droliver corpte
tæu dee plir aIeE proùrit8 coEcurleEta et aotetrn€nt des perspcctiv€8 dè laur évolutioa au cours dG
Ia ce[pegtrê tlc coocrcielieetionl êinti qua dc lrlncidsrcc aur lc prir de lrtnrlls dtolive dca oajo-
retloas oersuellcr (Bègr.oüt 
"o 
t$/ee1cw 
- 
e.rt. 9).
Lc prir drlatcrvcatloar qul ga.raatit aur producteur8 Ie t{a}lsstio! alG lanrt vætcg è uD prlr eusai
prroch. qu. poraiblc ib prir lnatlcetif dc oa,rché, coDpto tcnu tles varietioua ihr oarchér cat 6ga1 eu
prir iDùicatlf dc larché dinlnué trrur noatant gufflgeat pour pêEcttrê cês ve.riêtioDa ainri quc
Irecha.i[a!@t <tc lrbul]e droli,vc dcg zoncg dc protluction vcrs Iêe zonêa dc coagouetioa.
Prir alG .anil (Règlco.nt no t§/e;/cw 
- 
Ert. 8)
Lc prlr dc ecuil .st fl!é dc feçoa quc Ic prir dG vcDtê ihl prothrit iDporté B. aitEcr êu li.u dc Pe!-
le€r @ frontièrc (Bèglcoaat ao |Y/66/CN 
- 
srt. 13 
- 
par. 2) au aiveau aùr prir inaUcêtif alê DarcM.
Lc licu dc paaea€r ca frontièrc eet firr6 à Inperia (Règleùent ao rc5/ee/cW - art. 3).
B. ârLlité tYpc
L6 prit iaillcatif è Is proahrctioa, Ie prix lnallcêtlf cle na.rché, Ie prir driatorvrntioa ct Ic plir
de 3cuil se repportæt à lthila drolive vicrgc eeni-fine alolt ]a teneur êa ecides graa libreer cx-
prtuÉe ea acidG oléiquG, cst ale 3 gramcs pour lOO grames (Règlenent 
"o 
*51ee1CW 
- 
art. 2).
II. PRE,EVEXHTS I L'IXPORTâIIOtr
Le règlement porteat 6tabliseGocnt cltune organieation coruuna èGs oarché! dana Ie sact€ur ales [e-
tlè!æ grê!s.! cst ont!{ æ vigu.€ur Ic IO novenbre 1966. Couforaéncnt à cc règlG!êDt uD E:rstèo€
ite préIèveoeut cst eppliqué pour lrhEil€ diolive einsi qÈe pou! cêrtêiDs produitÈ coatcnaat de
lrluilc drolivc.
Pour Ie firatioa ah pt{IèvGEGDt oa prGnd 6lr ooneidéletioa lce prir è lriaportetlou ilenl Ie Couu-
nant6 ilc lrluilc diolive noD raffinée, CÂF ou trleDco trbontièrc - Inpcriar aclon gue lrhrilc Pro-
vtrttt alca paÿr tieE ou dc Ia Orèc€. L.s pllr des qua1lt6r eutlcs quG le qualité tJrp€ aoDt co!r-
vêrtls aa prir dc cêtta èGrri,lrc !u Eoycn tle coefficieata dréqulvalencc (arcae-c an Règlcocnt uo
2274/69/crE.).
Si le prtr atG ssuil GBt Bupérisu.r a,tr plir CIF lrpcrlel iI êst pergu ua pr{lèvcoot dont le oontaat cst
ége1 à le iliffércacc dttre côs dour prlr. Lors de lrinportation dihrll€ dtolivc dc Ia Gràcer Pelrs !a8o-
ci6, cc pt{Ièvoot c8t üdDÈi drun nontant forfsiteirc qui Gst tle Or!00 UC (nègl. no \6Z/6C/CW - ert. 3).
Ccci ast égalcoot al.applicetiotl pour lee iûpoltetloDr dibuile alroliv. provenant d€ 18 nuisiê (Rè81.
(cru) no 2t6rho 
- 
art. I du Conaeil), ttu üa^roc (naer. (cE[:) oo 4elht art. 1 ah conaeil) et de lrEepa€ne
(nEef. (cEE) oo zt64ho â.rt. I alu Coneeil).
- 
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Les prélèvenants à percevoir Bu! IeB produits autrê8 guo lrlnrila drolivc non raffi-née sont fixés sur Ia
baso ùr prélèveoqrt ci-desgur su Eoycm de coefflcialtts.
11 coavient de déteraiucr lca pnilèvencatedc feçon à assurcr leurs oiecs ql êpplication au ûoinr une fois
pe! semaine (Règtenant (cm) no 177r/69 
- 
a^rt. 8).
trh cè qui coDcêmê Ie calcuf dcg tuvera pr61èvenenta pour lGE PaÿB-ti6rB, il fêut se référer eur a.rticLcs
13, 14, r! ct 16 ih Règ1æent no L16/66/cB einat quiar- Règlcomtanoa k66/66/cw, er 1775/69/cgil, pour Ic l{a.roc
ôt Ia I\uisiê slrr RèglcesntB (cm) noe t466/69 ei L47t/69.
Les prélèvcrcmts sont firéo pou :
1. Les proiluits entièrsodrt obtouE en Grèce, ct traneportés dircctGE€at dê ce paJr8 ila.nsla Comunaut6.
2. Lês ploahrits qui Dc aont pe's êntièrêûent obteaua cD Crèce ou ae sont paa traoaportés dilectGD€ût de ce
paÿs ilang Ia Couunauté.
l. Lea proiùrits relevart alcs po.itionÈ tarifaire8 156?f I a) et 15.0? Â I b) eatièrencnt obtomra en T\rnisiet
u üaroc et dirGctonent tra.Brportés ile lrun de cea paÿs tlana Ia Comraêuté.
4. Lcs produits €n proveaaüce dee paya tiers.
Lec préIèvelcnts Bont calculéE pour }cs proahrits dcr soua-poaitiors r.p!iac! à lrennerc I du Règlcncnt
"o rcA/Se/cw (aont erclus les poates o?.ol x I (e) ct 07.03 I (r) ):
xo du tarif
cbueaier comun D6aignat ion des Darcbâ.DdioGs
07.01 Ilgurca Gt plartos potagèrcs, à lrétet fraia ou réfrteent
et II I olivos t
(e) dcetinéce à dcs uaagea autroa que Ia proiluction tl|huilG
(b) autrcs
(r)
07.03 Légunee ct plantos potêgères pr6BêDtéB dâ.ns ]ro8u aeléer soufr6e
ou edditionadc drautreg substanccs scrvant è ascurcr p&viaoirê-
nêttt leu! con8arvêtionr Eêis non 8pécièIotent prÉpatés pour Ia
congonoatiou irm.ÉdiBtG !
A OIivGs s
(I) destiaécs à des urages êutres que ls productioD drlnrile (1)
(I1 ) eutree
r5. 07 lfuiles végétal.! firee, fluides ou coD.crètcat
blutea, épurées ou raffinéeg:
(l) uuifc drolive :
(I) rvant auli u procesEu! cle raffiaegc :
(a) obtenuc pa.r lc reffinagc drhuile dtollvc vicrgêt
coupéo dthuile dtolive viergc
(b) autre
(II) autres
rtre
15. 17 Résirlus plovsnant ahr t!êiteDcnt des corpa Blaa ou des cirea ani-
ualca ou végÉtalcr :
(A) contcaant tlc lthuile ayaat les ce.rèctèrea dc lrhuile drolivc t
(f) pateg de asut!êIisêtioa (soepctocks)
(II) artrea
3.04 Tourteaur, grigrxon8 diolivcE et autraa ré8iduE de l'êrtlaction
dee hulles vég6talee, à lrercluaioa dc8 lieE ou fècca :
(l) Crignona drolives st eutrea régidus dG lrêrtrsction dê lrlrulle
drolive
(1) L'adniEeiou alans cettê aous-poaition est subordouée aur contlitione à déteminer par lee utorités
coDIÉteates.
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r. EIggsIiE
Les prir ont été ref€vés Eur les marchés italieng de llilano et de Bari pour différentee gualitée.
Lorg de Ia conpa^raison entre les prix se rapportant aur mêoeg gualités, il. est nécegaairc de tcnir
conpte de la différence qui eriete dans lee conditions de livraisou et lea etadee de courerciali-
sation.
t. EIæ9.:. llilano
Bari
z.
üifano 3 por va€oae o autocarro o cisterna completi base üila.no pcr pronta consêgaa c pagamcnto
esclueo imballaggio ed impostc entreta e consuDorpcr ocrce aa^na, leaLcr ncrcantile
Bari : per oerce grezza alla produzione
3. Sg].i!é : Leg différentes qua}itég d'huile sont reprises dang Ie tablcau.
r.@ilss,
Afin de pouvoir conparer Irévolution dce prir dtbuilc drofivc avcc drautro. tort.B drhuilcs, lron
a relcvé sur le 
Tïï"ii"',:iT:"ï:"':ïr;"r"
jusqurau 3I.12.1968 : huile cte graines de lère quallté
à partir du 1.I.1969 : buile de graince variégr
[.8. Les prir quotéa pour unê jounrie détcrninée sont valables pour la gcneinc rnortioméc.
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OLTUEIOLE
ÈIêutGrïDgG zu ilân la ali68.r Vorôff6tlichllrg aufgeflhrtca olivcoôlprciao (fcatgcrctztc P!êise uBd
tbrktprciee ) uaat Âblchlipfungr!.
I.JryEEElE.E!ry
r. @Erslge,
GoEB ilcr Ycrortuu.ng lt. L?S/66/Etft 
- ^kt. 4 (lrtettett vou 3O.9.1966 - 9. Jahrgane f,r. 172)
elgclarlcrt durch Tcrorên'.S (EïC) h. zrr4hÙ, gctzt dcr Bêt jâùrlich, lnf Vollcblag ilcr f,onlarioa,
vor ilen I. Àrgmt fllr alrr g.sa[t. fo]gwtlc Ïirtschsftsje.hs, als! ÿo! 1. f,ov.rb.r bia zul 31. Oktobcr
Ifuft, fiir aliê CdciaÉcheft ciaeu eilh.lt1ichæ hzùug€rsichtp!êi.r, IarLtrichtpr.l3, I!tct:1,ütlons-
prêis und vo! dca 1. &tobar alnê! SchrGlloprcia fiir OllvenôI fegt.
&zouqÊrriohtpa.is (Vororthng b. lS/66/src 
- 
rrt. 5)
Dicacr riril unter Scriickeichtigu.lg dcr fotreailigLeit, in iler Gcoeingchsft ilrr êaforderllchG
Protb.HiongvotunèB alfrcahtarclhelto, in ein.r fiir dæ bzeugm aDgoocsaaan Ehc falttatatzt.
Dicgcr Preis yiral so feetgcrctzt, daB ilie OltvcnôIcrzcugong uatqr lcriie,tricbtigurrg dcr Prclrc ilæ
toDhrrfl.r.Dalu Èzor4rleac u.Bd i.llbcload.re ih8.! voreusllchtlichæ &trlcklug rEàroil ilor
llirtacàaft8je.hrcg eoric d.! llrlyllkuDg d€r Dnetlich@ Zulchlegc mf ilo 01ivo6lprclr noroel
abg€s.tzt rcrdca Lsrrll (Vcrortlnung *. 136/66/wæ 
- 
rrt. 9).
IlttervcütioDsDrcia (Vcnorilarurg *. t§/66/ûKl 
- 
lst. ?)
D.! Intorvcatlo!8prci!, alr d@ hz.uglrî clrcn 
- 
uDtcr BGrtcLlichtigulg itcr larktrchranhurgca 
-
dglichrt nr.hc aa Xlrltricbtplcia liegcndcn Verkeufs.!16t ggtËh8loi!t.t, ist glGlch d.û L8Lt-
lichtpreis abzüglich êi.uos Bôtla€rrr dcr auBralchtr uo rlicsc Schnrh4cn uad üc Ecfiirtlcnag dcr
0]1vcn61B voa «lcn Ezarguags- lE dl. Vêlbreirch.rg.bict. zu crdigllcho.
.§-UglEgig (vcrorihug r,t. L36/66/8rc - Ârt. 8)
Der Schrcllcaplcla ÿird so fcstgcactzt, al,BB dcr Àbgêb.prci. fü! ir. aagcfilbrtc Erzorgnie aa dcn
fêstgo8t.lltcn oræzübcrgalgrort aloE larktrichtprcis æt.pricht (Yororùung trit. ].36/66/B,tfrt 
- 
Ar<
13, Âb6. 2). ÂIt Oræzübcrgaagaort der Cco.inrcheft ist f[pcliê fcatgcectzt (Tarorduug f,r.
t65/66/ffi 
- 
lrt. l).
B. Qualitât (stauaara)
DG! Èzeug€rrichtlrrcis, aLr l8rLtrichtprêis, ilor latervütioDsplals uad dcr SchrGllcüpleiB
tctrcff@ Ditt€IfGilGE Ju.agfcneôI, ècBBên C€helt eü froi@ Ibtt!âurcû, ausgcdriicH in 014&8c,
.trêi crâ.E.nf brudort GrâE b.trE€t (Verorttnung b, t6r/66/fr§; 
- 
Ârt. 2).
II.@
Dle V.rolahulg übcr dic &richtEl8 ciner gcoclnsao6 IsrktorgeallatloE fiir üIc uad Flttc ilt e! 10.
Xovcobcr 1966 iDtrsft gctretæ. In ânrcrrùurg dlcacr Tcrorùru.ag nrdco ltcchËpftngæ torchl filr
o1iv@ôIc êla anch filr 6i.r119. olivuôlhaltige Ezaugoiare .rhob@.
Für ttic FGltlctzurg voa Abrchôpf\rngon vordor Prellc filr Einl\rhræ von richt rsffiai.rta 011voô1cn
i! ali. O.Dei-Elcbaft i.,t B.tracht gczog.D 
- 
CIF-Plels. od.r trb.i-Or@zê-Pici.. 
- 
Irp.ria 
-r jc
aachilen, ob ,t- ôI aua Drlttlâadcra odcr eu! 0ri6chælard kout. Die Prci,sc filr aDalGr. Qrelitlt.a
ela üc d.r StdrdâadquelitEt rcrilcn itr di.sê Ergrr.ch.t uit Bilfc dcr luaglcicbeLoôffizi.ote
(rD}aag znr Vcrorttmug f;r. 2274/69/FIf/A).
Icoa dcr Schrêllæprêig hôhcr ist a1a die PrGisc CIF lopcrie, ÿiral oine Abcchôpftug erhobanl dcran Bctrag
dcu lratcrachiod zriBch@ ü.s.n b€iddr Prcigcu ertspricht. Dagcgu riril bci ilcr Biafulr noa 0}ivæô1 aua
Griôchnlaaal, einco arsoziicrtæ Lard, dics6 lbachôpftrg uo ciao Pa[rch.lb.trê€i von O'IOO nE varfir€rrt
(verorttnurg h. L62/66/gtrt 
- 
rrt. 3).
- 
J/ 
-
Dicge iot cbeûEo anrqrdbar: fiir Einfubrea von Olivenôlo ars l\raeaien (Vcrordnrg It. 2L65hO lrt. I daa
Batca), ane laroLko (Verordaug b. 463/T/8rc 
- 
.[r:t. I dee Ratcs) rurtt aue Spanien (Verorrhuns lflî. 2l64ho/gfi 
-
lrt. 1 deg Betce).
Dic zu orhebsnden lbochiipfur8cn fiir audere Proihdrte a1g nicht re.ffiDiort6B oliveoôI verden featgcaetzt euf
Be:le der obca errËbutcn Abechiipf\rngea nit Hilfe der Âuegleichakocffizicntcn.
Dic Âbach6pl\u6ea Liirsau 80 festgoltaIIt rerilcn, tlaB ihrg lnrenihrng rcnigatena ciroel r6chæt1ich gc-
aichart ist.
l{ea dlc Bcrechung de! .i.az.L!ca AbBchôpl\r:rgGn fiir DrittlEnder betrifft, rird auf diê lrti}el 13, 14, 15
nad 16 tter Yerordaung §t. l$/66/ûrc, aoric auf tlle vclorataung w. 166/66/Étc und f,r. 1775/69/5re fiosc-
riêBæ. FIir larolrto uld l\rnesicûr auf üe Verortlnungen (SïO) f". 1466/69 uad tr. L47l/69.
Dio Abscbôpfil.ngslr rêldeu fcatgceetzt fiir :
1. Ilolletâudig iD Oliêch@laail und aua ùiêsêE Lend unmittelba.r in alir OêooinBchaft Lefôralêrtc Èzcugniesc.
2. ErzüUrilsê, tlie nicht vollltibdig i.n Griechenlaad gôrcDnen oiler aicht uDlittelbsr 8lra dieaêû Lanal ia diô
Geneinschaft befôrilort rcrdco 8ind.
3. bzcugnltr. do! Tarifgtellcn 15.0? â I a) uatl I5.O? À I b), di. volletârdig in Tlrnosidr odcr tla.rok]o
erhalto und urnittelbas ln êinêB aler zur Cênainschaft gchiireadcn Liincter befôrdert werden.
{. &zognlaae auB Drittlâ.aalerî.
Die Âbachiipfurgen rerdeu filr folgmale, in èer Vcrorrùeung h, 166/66/frK; aufgcooucae larifstcllêa bcrcchnct (nit
luena.hne von dcn Stcllcu O?.Ol f, I (a) und O?.03 I (f) ):
larilbumer des
ocEolDrer@ Zollta.rifa lla.ranbczclcbarug
07.0I Gcuilse u.utl triich.D}rliut6r, frl.ch odcr gcLilhlt :
I I 0livcn :
(a) zu a,n<lcrcn zrcck.n êIs zur ôfgeviûnulg boatj.rt (I)
(t) andere
07.03 Geadiee uDd f,üchcnhEuter, zur vorlêufigcn Ueltberoachurg in
Salzlate otler in ïaa!êr Eit êineE ârBBtz vo! eaè€rou Stoffcn
oj.Dgclegtr Joaloch ûicht zuD umittelbaaæ GemrB bcgontlera zu-
bêreitêt :
A olivên :
(I) zu andcren Zuecksn als zur ôlgeriuurg bestirt (1)
(II) anaere
Lr.O| Fette pflanzliche ôIe, flitasig odcr fcat
roh, gercinigt odêr raffiniert :
Olivcnô1
(I) reffiniert :
(e) aurcrr Rêffinioron voa Julgfcraôl grrcÂn€ûr arch
nit JungferaôI vsr8chüitta!
(b) aadcres
(II) anitcree
15.17 Rücklterd. eua der Vcrarbeitung voD Fcttstoffcn oder votl ti.rt8chCrî
oder pflaazli.chcn Tachaen :
(l) ôf catneftcad, tlae dic lerbnsle von Olivsr6l êufrêiBt s(I) soapstock(lt ) a.nrtcrc
4.q ôlhrctrm uld aralerê Rückgtende voa dcr Gerirmrng pflanzlichcrôle, auegenomen ôldraca :
(Â) Oliv€Dôlkuchæ und artlerê Riickatândc von der CorilErrg voa
0liverîô1
(f) Oi,e Zul,asoulg zu dieaeo llatcraÈsetz urtêrliGgt ilcn von aleNî zultândigen Sehôrdcn fcatarsêtzeude!â
Volausset zu.Dg€ü.
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E. 
.9èie§.Ls
Die Preiap einrl anf den itelicnieôüen lârLtcn ltilano uart Ba^ri fiir vergchicdcnc
ùalitâteh erhoben rcrden.
Bcin Vcrgleich der Preige, tlie sich auf die gleichcn QnlitËltcn bcziehcn, mrB rler
Unterechied berückgichtigt rcrdcn, rler zrischcn den Lieferbediagungen und dca lla,ndele-
gtufcn beatcbt.
1. 9E19, : Itlilano
Ba.ri
z.
fila.no : per vatone o antocaro o cieterna completi basc tilano per prontc
consegna e paganento escluso imballaggio cd iupoete cDtratê e conÊu{o,
pcr a€rcG aana, loe1c', uorcaatilo
Bari : , p.r rcrce gîazze alle produzlonc
3. Qrrelitêt :'siehc Tabel]en
s. 4rgs.-g]e,
Un ùie htricklung tlcr Preiae von OlivcaôI nit analerca ôlaortea vergleichcn zu
kônnca, hat Een anf dcm lbilEndcr llrrkt folgondc Prciae fcstgoatcllt I
- 
&druBôI raffinicrt
- 
bls 31.12.1968 : Saatâa61 1. ùelitlit
- 
vou 1.1.196ÿ r gGoirchtos Se^êtcnôL
P.S. Die fiir cinea bertimten Tag aotiertcn Prcisc gcltcn fü! die aufgczâ.hltc lioch§.
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otrro DrolrvÂ
§plegezioai relatiye al pleuzi tlellrollo drolira (prezzl flraatj. e prezzi di uercato) ed ai prellevi
ohe fl6urano aella Dlesente prbblloazloae.
I. PR,EZZI PISSÂTI
À. f,êtura dei orezzi
À norna del regolaDento a. L36/66/CEE 
- 
art. 4 l@zzetta Uffioiale alel 30.9.1966 - 90 anno
a.172) oodiflcato dal regolerento n. CW/2554/19, il Coasiglio; che delibera Bu propogta dolla
CoDni6slone, flsBa ognl êDno, enterlollento al Io a6oato, per 1a auccêôsiE oêDpagna di conner-
ol.ll3zatloÀe 0à6 rl e.toadê del lo novenbre al Jl ottobrer uD prezzo indicatlrc aIIa produzio-
!o, un prolro lndloatlyo dl nercato, u.D Irrezzo drlntervento e anteriorDente al lc ottobr€ un
prezzo dreDtratar uliol Der Ia Colutità.
Èezzo ipdlcatlvo èIIe produzlone (regolanento a. L!6/66/cw - art. !)
(ùtesto prêzzo à flssBto ad u! liyello equo pe! i produttori, têmrto conto dellreElgenza dl D&n-
teler6 j,l neo63aario volule di produzione nella Conr.rnità.
Èerzo indioatiyo ali peroato (regolanento a. L)6/66/CEE, - art.6)
Oresto prezeo à flcsato ad un Ilvello cbs peraetta il nornale sDerclo della lroduzione di olio
droliE, tenuto conto alel lEezzi doi prodottl coaoorrentl ed in pêrticolare delle proEPettive
dêIIê loro eyoluzioDe dureltê lê caDpêgDa dl coEDerciallzzazloner noaché dell.tittcldenza Bul prez-
zo ilêllrollo rlroliva alelle Dagtiorazioni EêDBtIi (regolanento n. L)6/66/CEE - art.9)
ozro drlntelyeato (regolaoeato î. L36/66/CEE - art.?)
I1 prezzo drlntervento, ohe garentiBoo ai produttori Ia reellzzazlone delle loro vadite ad utr
prezzo cbe si awiclui il !iù Dooaibils, teauto oonto del1ê vajrlazionl del tr€roetor al prezzo
indicativo di Dercato, à pa,rl al prozzo iadicatlyo d1 lercato illllDulto di un aaDontare ta16 de
readere posslbile Ie aualdetts BrlazloDl e liavrlaoento alelltollo drollva dalle zoae d1 proôuzlg
ne alle zone di consuDo.
Prezzo d'eatrate (regolanento î. L36/66/Cæ - ut.8)
11 prèEzo drentrate à flasato ln Doalo ohe il paezzo di veDdlta del prodotto lnpoltato rê88lungat
nel luogo d1 tlan8tto dl flontlera (regoleoento n.Ll6/66/CW - art.l] - peragrafo 2)r 11 llvel]o
dsl plezso indlcêtivo di !ùerceto. 11 luogp tti traneito all frontierê à fisaeto ed flperla (regolg
Dento r. t6r/66/cuE - ert.l).
B. !ÈeltÊ-lirg
I1 lE,ezzo indlcativo alla Droduzionê, il prezzo inôloêtlÿo dl rercêtor 11 lrezzo drlntervento e
il prezzo alteatrata ol riferiscono allrolio dtoliva vergine aeElflnor 11 cui coatenuto in acidi
grao6i liberi, eBpresso in eclclo oleico, è di J grsDoi pèr tOO grannt (regotaûerLfo a.l65f66f1ËE
- 
art. 2).
II. IRE,IEIII ÀTLIITK'NTÂZIOf,E
11 rêgolauento lelatiyo allrattuarion€ di una orgênizzasioae ooilrne doi !€rceti nê1.ettore dei
grassl à €atrato 1a vitore 11 10 novenbre 1966. Per lrapplloêzioaê di tale regolaaento à stato
Etabilito u,r aisteEa di pellevl per ltolio drollÿa nonchS per alouni plodotti contenentl olio
dl oliw.
pe! la fl8sêzione alel prellevo si prerdoao ln coaslderazlone i prezzi al]riDDortazloae nè114 CoEu-
nità clelttolio drolim ohe non ha lubito un lrooeEso di rafflnezione, CIF o Frenco trrontlsra - Ia-
peria, a secondo ohe ]rolio provengê del lEesl terzl o dalla Orecla. I lrêzzi delle qualltà dlverse
dal1a qualità tlpo Bono convertiti nel prezzo di qusEt'ultils netllante i coeffioiênti drequlvalenze
(allegeto del regolanento À, ?274/69/cEE).
Se il prezzo dl eatrata à auperlore al prezzo CIF Inperia, è riscoago un prelJ'evo dl eEtrotrtare perl
alla differenza tra quoatl due prezzl. Â11ratto dellrinynrtaziotte dêII'o1io droIlE della oreciat
paêBe êaaoclato, quêEto preliêvo à dioitruito delltaDaoltare forfetterlo flsasto ê OrrOO UC (regola-
aeato a.L6?/66/csg 
- 
art. ]).
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Questo I ugueheate applloebile per Ie toportezlo[i d'olio drollra proveaientt ttalle Îralria (re6ola-
rento 4.216!/p 
- 
""t. I del Consl6llo), del laroooo (regolaneato \, 461/7L - ert. I del Conelglio) edalla Spagne (regolanento a.zfia,/n 
- 
art. 1 d.el Coaalgtlo).
I pnellevl de riaouot€!ê Bul Irrodottl dlÿ€rsl dellrolio dtoliva nol refflnato sono fissati eulla bEee
alel prealêtto prelievo ledlaate oosffioioati.
Ccnvluc ilctorrha,rr t poltovl la æilo oL€ Ia loro epplioezlono .la aælourata aloeno una volta pêr
letttnana (regolareato n. L77\/69/CEE 
- 
art. 8).
Per quanto riguêrdê il oaloolo del ctlverrl prelievl, blrogna rif€rlr.l per i peesi terzi a6ll Brtloo-
Ii 1l e 15 del regola.letrto n. L36/66/cæ, oore al. logo1aloati a. t66/66/Cw, e a. t|'15/69/cr;n e per lt
tlaroooo e ta lluniala ai regolarentL a. L466/69/cw, e t17t/69/CEE
I prellevi .ono fi..ati p€rr
1. i Drodottl iDteralolrtê ottonrti ln Geoia 6 trasDortatl llretter€atô da qlresto paeee nella Couunità;
2. 1 Foalotti obe non loao tDt€raleate ottenutl tn Oreoia e noa aoao dlrettalente tre.portêti tla questo
Pao.ê BeIlê Coûraitll
3.lFodottiraoooadolevocltarlffariel5O?lIa)e150?ÂIb)rinteralenteottemrti1r1lrrnlila,
ael laroooo e dlrettarente tre.Inltêti dê u[o di qu€sti paeri nella Coornitàg
4. i prodotti la poveal.Eae dai paesi terzl.
I pelievl eoao oeloolati ger i Drodotti dl cui alle aottovool tlell.iallegato I ctel regolanento D.L66/66/
CEE (aono eaoluge ls Bottovooi O?.Of f I (e) e O?.03 Â (I) )s
(f) Sono eDEes6ê ln queets aottovooe subordinatanente aIIe oon<Iizionl da Etêblllre dalLe autorltè cou-
petent I .
f,. ttella
ta.riffa doganale ooEune Desigaarloae delle nerol
0?.01 ortaggl 
€ Eiante Darg€r€co6, freschi
f,. I 0llver
a. d6.tiaÀt€ ad ua1 diversl dêIla
b. Bltre
o refrigeratlt
produzione dtolio (f)
0 7.01 Ortagtl e plaate DÉrng€rêooe, pleaeatati llDeral in aoqua salata, aolforata o eddlzloEata dl altre BortanzB att6 eil ala1oure.lné tenporaneaEeDt6la oongervazloae, na non rDeolaheute pepa.ratt per il conau[o inaediatot
Â.01iver
I. degtlnate art uci dlvemi della produzloae atolio (l)
If. aLtre
1r.0? Oli ÿ€gotall fissi, fluldi o ooaoretir 
€Fegtir deprratl o raffinatlr
Â. O11o droliYat
I. che he Eub1to ua prooeaao dl raffinazionet
a) otteurto della reffinezioae drolio drollna verglne, anche
Desoolato ad olio dtollva vertin€
b) altro
fI. eltrl
1r.17 Beslalul Irovêüiêntl della layolazioae delle sootanze grease o <Ielle cere
eniaall o ÿog€tallr
Â. ooaten€Dtl o11o evente i ceratteri alellrolio dtolivar
I. paete di Baponlflcazione (eoapatocke)
fI. altri
23.04 P4nelli, lanae di ollve ed
tali, eacluae le loroble o
Â. Sanse di olive ed altri
altli reEidui dellreatrszione degli oli vege-
feooe r
recialui dellrestrazione clellrolio dioliva
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III. IREZZI §il'L IENCAIO INEM
A. 01io ilrollva
f grerrl loao .trtl lllêtrtl anl reroetl italiaai di l{lIano e dl Bari per qualità differenti.
A1 nooento de1 oonfronto tra prezzl aifarentlei alle ateaEe qualltè, à aeoeasallo tetrer conto
clella differenza ohe erigte nelle coadlzloai di coaaêg!ê e ae1la faae cli connercio.
1. Piazza t Iilano
Bari
2. Fage dl oouoercio e condizioni di eoasegns
Illaaot per vBgo!€ o eutooarro o olsterna oonpleti base l{ilano per pnonta coaBegna e paganen-
to ercluro irballa6glo ed lnposte €trt!êta e coaauro, per D€rce sanar leale, nercantile
@!r per Derc€ grezze alla produzioae.
l. IEI!!|I Le diverge qualitÀ dto1lo eoao riprese ae1la tabe1la.
3. Àltri olil
A1 fine dl controntare lrevoluzione d€i yæezzl de11tolio droliva con altre quaIltà drolio, ei
eoao rilevatllul uercato di lilano i prezzil
- 
d.elI ,o1lo dl araohide raffhato
- flno aI 11.12.1968: olio dl geni di Ia qualità
- 
a pertirê daI 1.I.1969t olio di genl vari
f.l. f preazi reglstretl ia un deterninrto glorno soao rrrlldl per le settinane nenzionate.
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OLIJFOLIE
Toelicbting op cte in deze p:.blicatie voorkouende olijfolieprijzen (waetgeetelde prijzen en narktprijzen)
en de invoerheffingen.
I. VASIGETE,DE INIJZE{
l. &f9_van_@i-Lg.
Gebageerd op Verordeni16 ttr. L!6/66/Eû 
- 
Àrt.4 (Publicatieblad dd.30.9.1966 
- ÿe Jaargang - nr.l72),
gerijzigd bij V€rortten:ng (EEO) nr.2554fn, Btelt de Raad, op voorstel van de Comniseie, jaarlijka
vd6r 1. augustus voo! het daaropvolgenC verkoopeeizoen, dat loopt van I noveuber tot en net 3l okto-
ber, voor de Geneenechap een productierichtprijs, 6en Eêrktricbtp"ijB, een interventiepriis en vôôr
1 oktober een CrenpelprijB vast.
hoductle!jchtpri.is ( Verordening n.736/66/s[c - Àrt.l)
Deze yordt op een voo! de producenten biflijk niveau vaetgesteld, net inachtneuing van de uoodzaak de
ln de Ceneenschap noodzakelijLe psoduktieonvang te handhaven.
llslktrichtpri ls ( Verord.eni ng nr .L36 / 66 / Eæ - Àrt. 6)
Deze prlJe rordt op een zottanlg peIl vaetgeeteld, dat een nornale afzet van de olljkoliepnoduktie no-
gelijk ia, r€keDing houdend net dô plijzen van de coÀcurrerende produkten en Det EaDe Eet de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoea, alsoede Dêt de invloed op de
oliepriJs van de staffeling van de p!ijzen (Verordening nr.l!6/66/EN - Art.9).
Interventiepli.is (Yerord.eairg îî.L36/66/Eæ 
- 
Àrt.l)
De interventiepriJa, yelke de producenten raarborgt dat zij kuanea verkopen tegen een prijs dier re-
kening houclend net de prijeschoDnelingen op de nBrlü, tle narktrichtpriJB zo veel oogelijk beaadertr is
getiJk aan de narktrichtprije, vernincler.t net een bedrag dat groot genoet le oo dle eohoouelingea alg-
nede het vervoe! van de olijfolie van d€ produktle- nea! de verbruiksgebieden nogeliJk te naken.
Drenpeloriig (verorilening at.L36/66/vfiJ 
- 
Ârt.8)
De dreapelprijB roldt zodaalt vaetgesteld, alat de verkoopprijs van het ingevoerile proôukt in ale vaat-
Sestelde plaete wan grenaoverochrijrling (Verordening r.t.l36/66/ËilJ - Àrt.13 - Lid 2) op het niveau
van de Darktrichtprije 1lgt. ÂIs plaats van gretrsoverechrijding verd fuperie waetgesteld (Verortlening
nr.t6)/66/ÆG 
- 
Ârt.l).
B. Kraliteit (etandaard)
De productlerichtprija, de narktrichtprijs, aI€ lntelventiepnijs en Ce dreEpelpriJe hebben betrekking
o! halffiJne olijfolie verkregen biJ cte eerete persing, yaarvan het gehalte aan wrlje vetzurenr uit-
gealrukt in oliezuur, J g?aa per lOO gran bedraagt (Teroritening N.16r/66/Ëæ - Art.2).
II.@.IB
De EEc-Ea]:ktleteling voor, oIlên eD vetten ie per 1O.11.1965 van kracht gerorden. Ter uitvoering
hiervan rordt op de iavoer van olijfolie en aanvelrante produkten, intliea nodlgr een syBteeE vaE
invoerheffingen toegepast. Eierbij yordt uitgegaan vên (le invoelpriJzen van niet-geraffineerde
olljfotie in de 0eueensohap op basie CIF- of Frano-grens-fmperia, al naar Selang de olie afkonetig
ls ult Derde landen of uit oriekenland. De prijzen voor and.ere kraliteiten dar! de stanCaardkraliteit
rorden net behulp wan geliJkuaartiigheitlgcoëfficlënten op de eta.ndaardkraliteit ongerekend (ti;fage
bi j cle Verordening nr.2274/69/ffi).
Indien de drenprlprijs hoger is dan de iavoerprijs-Ioperia, rorclt het vercchil overbrugd door een
invoerheffing d.ie gelijk 18 aea het vergchil, raarop bij inyoer ult Oriekenland, als geasaooieerd
IaaC van de G€DeenBohap een forfaitrlr betlrag (Or5OO nf) in ninderlng rordt gebracht (Verordening
w.t62f 66/Éæ 
- 
art.l).
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Dlt is lnsgelijk6 van toepassing voor de invoer rran oliJfolie kooenilê uit lunesit (Verordening nr.2L6rhO 
-
Art.I van,le Raad), uit üarokko (Verordenrng w.453/1L 
- 
Àrt.l van rle Raad) en uit SpanJe (Verorclening nr.
2U4/fJ 
- 
Ârt.I van d.e Raad.).
De heffingen op andere dan niet-geraffineercle produkten rorden net behulp van coëfficiënten raatgeeteld op
basis van de hiervoor genoeEJe heffingen.
De heffingen rordetl zodanig vastgeetel:l dat hun toepaÈsing ninstene eenoaal per veek verzekerd is (Ver-
orrrenins (rro) 
- 
h. t77r/69 
- 
Art.8).
l{at de berekening van ale diverse invoerheffrngen betreft zij bovenriien nog yeryezen, voor yat Derde landen
betreft, naar VerordenLw nr.L36/66/3lo 
- 
rrt.fl t L4t 15 en 1.6 evenalg naar Verord.enLng ût.166/66(rfO)en
l't7r/69 (Em), voor ltarokko en Tuneeië naar Verord.eningen (EEO) ws.1466f69 en 1471/69.
De heffrngen rorden ÿastgesteld yoor :
l. Ceheel en al in Griekenland voortgebtachte produkten die rechtstreeke van dit land naar de Geneenschap
YordeD vervoerd.
2. koduktea die niet geheel en al in oriekenland zljn voortgêbrêoht of die niet reohtgtreeks van dit land
naêr de Geneenschap yorden vervoel(t.
l. 0pgenonen onder tarlefpoaten l! O? A I a) en I! O? A I b) geheel en al uit in lunesiE en ln larokko ge-
oogote olijven en rêchtstreeks y-èn dit lênd naar dê Geoeenschap çorden vervoerd.
4. Èodukten afkoEstlg uit derde landen.
Nr.van het geoeenechap-
peliJk douanetarief Omschri jving
0 7.0r
Oroentsn en ooeekrulden, vers of gekoeld r
I{ I Olijven r
(a) relke voor andere doeleintlen dan de produktie van olie zijnÈested (t)(t) anaere
o 7.01
oroenten en noegkrulden, in rêter, rèar&alrr voor het voorlopi8 vsrduur-
zanen, zout, zvavel of andere gtoffen zijn toegevoegrlr doch niet speci-
aal bereid voor dadelijke consuoptie t
À Olijven r
(I) relke voor andere doeleinden dan de produktie van olie ziJn
besteud (1)
(II) anaere
tr.q7
Plantaardigê vette oliën, vloeibaer of vagi
ruwrgezuiverd of geraffj.neerd t
(l) otr5rotie r
(I) re).ke æn een raffinageproceÈ ond.erorpen la geweeat I
(a) verkregen bij raflinage van olijfolle, verkregen bi.j eerste
per8ing, zelfg vereneden net olijfolle verkregen blJ eerste
persing
(b) anrlere
(II) anclere
1 
'.17
Àfvallç1 zftonntig van de berrerking van vetgtoffen of wn dierlijke of
plantaat:ige tas r
(A) velke olie bevatten die de kennerken van olljfolie heeft t
(I) Soapstockg
(Ir) anaere
2r.o4
Perskoeken, ook rlle van olijvenr en a.n,lere bij ale Yinning van PlantearCiSe
oliën verkregen afvallen, Eêt ultzondering van droesen of bezinkeel t
(A) Perskoeken ÿan olijÿen en andere bli de ,inning van oli.jfolie verkreger
afYallen
(t) Inaef:.ng onder deze onderverdeling is onrlerrorpen aan rle voorraàr.Ien eu bepalingenr vêst te Ête11en
door de beÿoegde autoriteiten.
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I II.
Â. O11-lfo1le
Qpgenooea rerdea Itallaange uarktprlJzea voor iliverre ollJfolleaoorten op de uarkten ran üilano
ea Eari. 31J eea vergeliJk tuaBcr IrlJzea clie betrekklng hebben op dezelfde kralitelt, dient
rekenlag gehouden let de verrohlllen dle begtaaa ln leveriagevoorraarclen en hand.elsstadia.
1. 
.E!@. r rilanoBari
z.
tllaao t per vato!€ o eutocarro o oiateraa ooopleti baae Xl1ano per pronta oonaegna e paga-
uento esclugo inballaggio ed ilpoate entrata e consullo, p€r lteroe aaae, Ieala, ner-
oaatil e.
Bari t pêr Derc€ gîozza alla produzlone
J. Kralitelt I De kralltelten nan de diyêrse ollJfoliesoorten zijn op de deabetreffenCe tabel op-
genoEen.
E. Andere oliEa
Tenelnde de ontrikkeling van de pijzen van olijfoliê te l:wrn€n vergelljken net die vên andere
oliesoorten verdea voor de uarkt van f,ilano evenêena de prijzen og5enoDeD van t
- 
gerafflneerde grondnotenolie
- 
tot 31.12.1968 t zaadoll§a van de Ie kraliteit
- 
vanaf 1.1.f969 r genengde zaadoliEn
tr.B. De op een bepaalde dag tot stand gekonen priJzen zijn opgenonea alg geldend voor de aangegeven reek.
- 
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trê-tE
IIUIIS D'OLIVE
OLIVENôL
OLIO DIOLIVÀ
OLIJFOLIX
PRTIAVEIEIITS A LIIIIPORTÀTIOtr DANS I,I, c.E.E.
ÀBSCHÔPFI.,trCEN BEI EI}II\JM IN DIl EIIC
PRELIEYI ALLI II'PORTÂZIOtrts trELLA C.E.E.
HFPnIOM BIJ IXVOER Itr XIE EE!
uc-REnoo rs
0l.or N 1 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0?.01 À rr o 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0
1!.01 l, 1 (a) 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0
15.0? 
^ 
r (b) 0 0 0 o o o 0 0 o 0 0 o o
15.07 A rr 0 0 o 0 o 0 o o o o 0 0 0
r5.r? A r 0 0 0 0 0 0 ô 0 o o 0 0 0
15.r? Â rI o 0 o o 0 o 0 0 o 0 0 o o
23.04 A o 0 0 o 0 o o o ô
è) ttotluit8 qtràleDet obtmÊ q Orèce st treaportés directemmt dê ce paÿs düê Ia Cot@até
vollstEndig u oriechaltd erzqrgte ud qs dieseD Lqil umittelbæ in die OeD€lnaohaft befürderte Et.zeuglrase
Prcdott j' total@to ottmti i,n Grcia e t.æportatl drlett@entê da qu€sto pæse nella Co@ità
oêlreel ù ê1 in Griêk{Iad voortgebræhte pNdulct* il1e rechtst!êeka vq dit Lad næ ilê C8eææhap rcrd@ veryoerd.
b) Prodrit8 qui ne sont pa8 ùtièrsEmt obtma @ Grèce ou ae sont pæ tradportés di!ætenüt ale cg paÿs ùatrs lê Co|lMuté
Érzeu€nisBe tlie nrcht vollstEnillg iD Crræhqlqal gêrcmo odor nrcht lllNttelbu d§ al1eBeE Laal rn èie GEEeingohêft bêf8rdêrt rcrdq sind
Prcdotti che non aono totslE@to ottmtr u Crecia o che non sono træporteti alirstta4te ila quôEto paese nella Co@ità
Produ.lctù die niet 8ebeol a al in oriekqlqd zija voortgebræht of ùre niet ræhtstreeks ve Art leil næ de CêE€eachsp rct\tlq voFoerd
c) ProalurtE rnportéa d.ea paÿE tler8
AuE DrlttlEndqm êugofllhrtê Erzeug[rsE€
Prcdotti rEpor-tatr del paeEl terzi
Uit alerde ledq ugeÿoerde produktù
Sr ehe E lâuterugen Seite 57 vedare Epie8êzionr paglna 60
07.01 N r o 0 o 0 o 0 0 o o o o o o
o7.ol Â rr o o 0 o o 0 o o o o o o o
15.0? A I (a) 3, ?oo 3'2æ 3,20O 3,20O 3,20o 3,2OO 3,200 3,2oO 3,20O 3'2@ 3'2@ lr20o 3r2OO
r5.o? A r (b) 6,0oo 6,ooo 6.0m 6.000 6.000 6ro0o 6,00o 6, o0o 6,ooo 6r0oo 6,æo 6,@o 6roæ
15.0? A rr o 0 o 0 o 0 ô 0 0 o 0 0 0
15.r? À r o 0 o 0 o 0 o 0 o o o o 0
1r.17 À II o o o o o 0 o o o o 0 o 0
?1.04 À o o 0 o o 0 o 0 o o o 0 0
l?.01 tr I 0 0 o o o 0 ô o 0 o 0 o o
l7.ol a Ir o o o o o o o o 0 0 o o
I5.o? À I (a) I200 3,200 3'2@ 3,20O 3r20O 3,2OO 3,2OO 3,200 3.200 3.2@ 3.200 3.2@ 3.200
r5.07 A r(b) 6r0oo 6, ooo 6,0oo 6,o00 6ro0o 6,mo 6,0oo 6,0oo 6r0oo 6rooo 6r00o 6r00o 6ræo
1_r.07 Â II o o o o o o o o o o o o o
15.17 A r 0 o o o o o 0 o 0 o 0 0 0
15.U A rr o o o 0 o o o 0 0- o o 0 0
2),O4 L o o o o o 0 o o 0 o o o 0
I) Vorr éc1arlc1aBeûents p"r(e 54
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HUILE DIOLIVE
OLIVENÔL
OLIO DiOLIVA
OLIJFOLIE
PRELEVE.IItr{TS A LIII.{POITATIOI DÂI{S L]I C.E.E.
ABSCHÔPTUNOE{ BEI EI}IN,,HR II{ DIE EflG
PRELIEIII ALLI II{PORfAZIONE NELIJI C.E.E.
IIEFTII{CE{ BIJ ITVOM IN DE MC
Moyemes mosellêE 
- 
lronatBdurchEchnltte 
- 
Medlre m&st1r 
- 
l'laadgemlddeldsn
lilo tarlfarre
Tarrfnumet
llo tarrffêrIo
Tùiolhumer
19?0 r977
rov DM JAII FEB
uc-ns/loo rs
0?.0r tr r 0 0 0
o7.ol Â II 0 0 0 0
15.0? A I)(a) o 0 o 0
.15.0? Â r (b) o 0 o 0
I'.07 A II 0 o o 0
15.r7 A I o 0 0
t5.r? À II o 0 o
21.04 A 0 0 0 0
a) Prcûurts otrèrenent obtebus @ Orècê 6t treEportéE illreotênot tle ce peys des 1è Co@eté
Voll6tgnarg m Crræh@Iùd €rzdgte ud dE dlleaêil LùA ltrrtteL!æ 1n dlle oêEêrnBohaft befurderte Erzo8nl66€
Prcdottr totêlEdt€ ott@utr rû Cræla e tre§portêtr threttenentê ala que6to pa€Êe nells CoMltà
Oêheêl @ al tn Ortoke:,od vooÉBebræhte prcduktm dre rechtstreekÊ ve dlrt lett nær de Cete@ÈchsP rcrd6 vêPoot{
b) tloduttB qul ne 6ont pæ fltlèrênmt obt6u8 m o!èce d ne soDt p4 trÙÈpodêê direct6o6t d6 ce paÿB iien6 Ia coI||Mdté
Èz€utnra6ê die nicht voll§tBndig rn Olt€êh@ledl Bewoûs otlêr nloht tjmttelbæ 4s illea@ lEnd rn dre CeEeuEohefl bofÜrdêrt mdm Ernil
prodottl oho non B@o totâID&tê ottüutr ln Clec1a o che non Bono tresportatr dhrêttu&to Aa que§to Pæêe nella Co@1tà
prdukt@ dre nret Beheel e aI rn Ortekmled zlJn voorttebpæht of dre nlet ræhtEtre€kB ÿan dit lmd næ Ae Cê[o@§chsp rcrda vewoêrà
07.0I f, r o 0 0
0?.03 À rr o 0 0 o
I5.o? A I (a) 3,200 3t2@ 3,200 3.200
rr.0? A r (b) 6,o0o 6.000 6.000 6.mo
I'.07 A II o o 0 0
i5.17 A I o 0 o 0
15. r7 À Ir o 0 o o
21.04 Â o o 0 o
c) PrcdultB tEportés deE PqYE tlera
Âus Drlttl8ndaû elngefllhrte Erz48n!§ae
Pedottr lilPortatl de Pæ61 terzl
U1t derde leû@ lDgqwerde PFùuktd
1) vorr éclêlrcrsEenentE Page 54 - Srehe Erl&rteù8m Selte 57 r/edere sprêgezlo-1 pâ€In" 60 z',e toelrchtlng tlz É(
07,0r I r 0 o o 0
07.01 Â II 0 0 0 o
r5.o? Â I (s) 3,200 1,2@ 3,200 3r2æ
rr.o? A I (b) 6,00o 6,00o 6, ooo 6,00o
15.0? A II 0 0 0
1r.r7 A I o 0 0 o
15. r? Â rr o o 0 o
21.04 À 0 0 o 0
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o
II'IIT D'OLIYE
OLrI!OL
oltr, Diotrv
OLtrJII'LE
PRE|i,EVEETTS 
^ 
LrilPom^llfr DltrB tÀ C.t.E
AECTIUPnIOE BEI BI'ilEB I' DII H'
PRE! TEVT rÀr uPomtzrcMEll c.t.l.
BEl IflE BIJ I'IÛE lr 8 EO
uc-E^6 t
vJ.or I t 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0
r.0l r Ir o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
1r.o? r r (r) 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0
1r.o? r r (ù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rr.o7 r Ir
rr.17 
^ 
I 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0
tr.r? l rr o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2!.0/t 
^
o 0 0 o 0 0 0
r) hoûlt. ùtràffit obt@ o Ibl.l. .t tilFÿta. èlnct.6t ôa e t{E d§. L CxÛaa
ÿoUrt&Âla i! lr..t- 6-6t. o!À dr dl..@ trod uDlitt.lbs 1! ù. Ont&ù.ft ù.É!tiæt. Êrogd...
PFddttt totrlEt. ottEtt t! fEtal. . tilFÉ.ti ÀlrttDli. d. qrrta F.o !.U. Coltl
hol o .l tn {baala Eo!tg!Èa.oùt. Drrùrkt@ ôI. ühtrtÉù. [a dit lEÀ !N ô. 0G-ù4 Êtto rtre.ti
b) proùrft. qul E ært Dù cttarftt oùt@ c tûttlr 
- 
r. ol tf, trrrrta. ru$tEi aa o EE acl lr Cmstl
Èr-a!t... rtt. Dloùt Ftlrtulg l! lL.t- t@6 oôG ntoàt ud,tt.lbs o. i11..- lrô l! â1. O-tDrobtt È.fTtùct Ér{-.r.d
pFdottt oL. @ @ tot.!-t. ott@tl 1! Ittl.t. . ôL. !o .G. tuPlt.it alËttEta aa l.rta til. [U. C-ltl
Pt.{ûrlto itt. llrt !t-l 6 el t! fu.ala tlJD @rtgtbrht of rtl. ,lrt EltrtË& E (tlt loÂ !æ À. o-.æü4 Ert- r@rù
.) È.oôüta ctilmt cttGu s LFo .t tEF'rtar ttlst-t lt o F[ lfa. b CcEta
ÿoll.tbÂt3 ti LELLo .ËGata ud r ùi.c laô @ftt.lt r t! rÈ. O-tlaoù.tl btl!ü.tt. lE !a!lu
rrqicttt tct.t5t. olt6Èt1 t! LF@ . tuptt it ûlt$tEt. d. qu-to F.r. !.u. cGttl
O.üol G rl 1! LæÉc ülta.bEott. Fihttr rtl. ËùtatF.t u üt lrÂ ry t orGloù.D ntto mtad
ù) È.tit!. qrl !. Et F. attbrt cbt@ I fEc ou û. 6t F. tilaPrta. ltlÉt-t ita o l{n de L C-r3a
&.{!t!1... tt. lloùt itl.t&dl3 1! LFEr 3m!G od.s Dtoùt ultttlba E ôl.. ldi l! rü. ortltû.ft tdülrtt Dst- .lii
pFdottt oh. @ .@ tot.lfrt. ott-Et! ln f.soæ o ûa I e tiltraLtt ôtntt-ta ô. {r-tc F.D l.lt. omltl
È.duÈt6 it. nl.i arL-l 6 rl t! t Flho rf ,! Grtfthrùt cl 41. !t.i rohtrtn ùt E rU! laa r {. o-G..ù.t Fstc [ilo{
stô. Ellûrt.E4a 9.1t. 57 - v.ôF æi.gül@t p.!tn. 60
,t.01 t r 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 o 0
'7.O1 
l lr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ô 0
r1.o7 r I (r) 3,20O 3,200 3'2@ 3,20O 3r200 l,2m 3'2@ 3,2O0 3,2@ 3,2@ 3'2æ 1,20o 3'2@
1r.o? r r (b) 6,00o 6,æo 6,0æ 6,000 6,00o 6, ooo 6,000 6,000 6,00o 6,æ0 6,000 6r(n 6,(x,0
15.O? 
^ 
lI 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0
1r.r? l r 0 o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0
rr.l? 
^ 
rr 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
B.oa I 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 o
}?.O1 I I 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0
II.0! l Il 0 0 0 0 0 0 o o 0 o 0 o 0
rl.o? r t (r) 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0
rr.q.r r (L) 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0
r.r.o? 
^ 
ll 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0
t5.17 
^ 
r 0 0 o o 0 0 o 0 0 o 0 0
rr.u 
^ 
rl 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0
l3liO{ l o o 0 o 0 o 0 0 o 0 0
0?.0r l 1 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
ûr.o! 
^ 
Ir 0 o 0 0 0 o o 0 0 o 0 o 0
rr.07 À t (.) 1,200 3,2æ 3'2@ 3'2@ l'2@ 1,2@ l'2æ 3,200 3'2@ 3'2@ 1,2æ 3,20O 3,20O
r5.o? l r (b) 6,0@ 6,00o 6, ooo 6,0oo 6io0o 6,0oo 6,000 6, æo 6,00o 6,@ 6,0@ 6,o0o 6,00O
rr.o? r rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
r5.u l r 0 0 0 0 o 0 o o o 0 o
rr,r? 
^ 
rr 0 0 0 o 0 0 0 o o 0 0 0
8.04 r 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
l) ÿo1! aolriFlt..Mt! Dè3r 54
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o
o
HUII.E DIOLIVE
0LMil0L
OLIO 
'IOLIVAOLIJFOLIE
PREI,EVEItrIITS À L'I!@OETATIOI{ DIIIS LÂ C.E.E.
ABSCHüPFI'I{oIX 8EI BIIHIIIR I}I DID EI{O
PBELIEIII ALLIIUPOFTÂZIOITE IELLA C.E.E.
IIEPFIXCU BIJ ItrVOER IT DE @}
Iqoy@oa nffoêIlas - [onstaduÉhæhnrtta - Ldr€ E6!111 - ùrBedgeDlùdaldù
Ifc turfarrê
1ælfluMcr
fo tslffêrlo
1§1.Ihluc.
1970 l9?1
f,0v I'EC Jlx FE
uÈm,/r6 rs
û?.01 r r 0 0 o 0
ql.o3 Â rr o 0 0 0
t5.0? l I (.) 0 0 0 0
r5.o? 
^ 
I (b) 0 s o
r5.o7 r rr
rr.r? 
^ 
r 0 0 0 0
tr.u l rr o 0 0
!3.04 À 0 o 0
À) Itoùlts @trà!ilùt obt@! G llûlrta at tt.Frta. lllFot.ot d. o taÿ. iLlr I. Co@ta
Vollrtlbôit u lbaalG arlogt. rA u! ti.tù taè Elittclbs in dlc O@inrchsfù befuldertê ErsdSniar.
Prcdottl totêI@ta ott@utl Itr tultia at!ôaDoltêtt ôllattMdta aLâ quefto pæac nêllê coEhltè
C€hc.I @ ê:, h lEaala rcort8lbræht. Drcduldd dl. ræbt.tr6dc E drt led DBr dê Cdcoæhr,p rctd@ vafloêrd
b) peùitr qul û. .@t Dæ @tièr@at obtafl! G lEi.ia oE tr. .o!t 0.. trù.F ta. diFot.rot il. @ Diÿ. ô8. L Co@ta
&rau€Dlra. ôtr ûlcht @Ilrtünti8 u ÎÛaaiù 8€ÿoma od.r ntoht tEitt.lbæ u! dlc.aD lEd ll1 al' c@htohâft b'fÜt{'ft rct.ù@ ltrù
Prcûottl oh. nd @o totBlDdtê ottmti u ttl.lao cbc noE toDo irêtPot'tsti ôlrqttuùto da qu'Bto Pær' n'114 Cotùrtè
prcèddd Ai. Drât B.àcal o sI in tE..ia llln vooÉgêbræht of dl. ntat reohtqfr.Gkr vM dtt led tlâe d€ Oæ@sch4 Fdd vom'r{
.) Hult! Gttàrut obtGü ru INo .t ta.prta. dtÉotmt è. @ FIE û.ü L c@ta
ÿotl.t&dlg iû LFklo .E.ugt. sd u d1...! lüd @itt.lt r h dl. OùI!3êù.f,t ù.t8td.rt. Ertù{Et...
pFdottl tot.l[[t. ottùutl 1! ll.rco@ . truDort.tl Aintt@t. d. Cuoto ID.. D.ll. Co@ttl
O.b..I o .1 i! tNl*o rcorttlbruht. Ercdulto dl. Ëoht.tF6tt E ôit lùd Dæ A. O.-c.où.D Eldù Ére.rd
!) pFduit. qul û. .ort F. dtilmt obteu ù llFo ou E. .o!t D.. tE.Ipda. dtFotmt al. o. I.ÿ! dù. l. Co@uta
E !.ug[l... dl. rlcht @lt.tâDôit tr LF]I(o ltroEo oô.r Eloht @ltt.lbÉ .u itt'...! lüd ltr Ai. httrroùdt b.f6td.!t Ftdo 'td
pÉdottl oh. Dd æDo totêlmta ottoutl it reo@ o olD 06 a@o tilDort.ti dtrtt@nt. da quaato llr.a tall. co@itl
plodukt.D dla nl.t lthol d d h LrBo rtlt @rtarbeht o? di. Àl.t FohtrtÉck. ru ôlt luô [æ d. O.D6.oh.P stdc E@td
Slêhê srlÿutêù8d Scrt' 5? Vederê spr6SElo-1 Pe3tnrr 60
o?.01 f, I 0 0 o o
o?.o3 
^ 
Ir 0 0 0 0
l5.e? À I (r) 3'2æ 3'2@ 3,2@ 3'2@
15.0? Â r (b) 6 rooo 6,0@ 6r 00o 6,(x)o
r.r.0? Â rI 0 o o
r5.r? l r o o 0
5.17 
^ 
rr 0 0 0 o
B-o'l r 0 0 0
0?.or r I 0 0 0 0
o?.o3 
^ 
rr 0 o 0 0
r5.o? l I (r) 0 0 0 0
15.0? 
^ 
r (l) o o 0 0
rr,0? 
^ 
rI o 0 o 0
l5.r? 
^ 
r 0 0 0 0
r5.r? 
^ 
rl 0 0 o 0
21.04 r 0 0 o 0
I) Vorr 6clslÉi.!.ffit! P5€P 54
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ruII,E DIOLIVE
OLIVENÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJI!LIE
PRIX DE IiIARCHE
UARRTPREISE
PREZZI DI IIERCATO
I{AXIOPRIJZBI
BÀRI
I1ÂLIA
Per acrcc grazlr a].h produzloEc
/too re
/roo t6
Per vagone o atocmo o cl stema cohpletl base t{rIüo, per pronta consetna e pa€Mamto,
eEcluao rnbal,lEgglo eil tnpostâ entrata e consumo, per nelce 6ana, leale, nercættIe 
-
Faae ugToaao rncluga lnpostf, dl fabbrrcazrone.
HUILES DE CRAINES
SAAîÔL
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
PRIX DE MARC}IE
I4ARKTPREIS
PREZZI DI MERCÀTO
TJRISIPRIJZEN
IT4LIA
qual
Qusl
quêI
KwêI
té
tEt
tà
tert
r971
JII{ IEB ;tn
3-9 | 1o-16 ÿ-æ124-3ol3r- 5l 6-12 13-rel 20-26]|27-sl d-.r- rol
Èt !o Lrt 68.000 68.ooo 68. ooo 68.000 68.5o0 68.500 69.5OO 69.5Oo 69.5Ao
UC 108,800 roB,80o 108,80o 108,8oo 109,600 109,600 lll,20( 111,20O 1ll,20o
Fino
Lrt 6l.om 62.5Oo 62.000 62,000 62. OOO 62.O@ 62.Oæ 62.000 61. r0o
UC loorSoo l0or0oo »,200 99,200 99,2@ 99t2@ 99,2@ 9912@ 98,40O
Corrüt9
Lrt 57.750 57.150 5r.00o 51.0Oo 50.0OO 49.00o 48. r00 48.5oo 47,500
UC 82r8oo 82,80o 81,600 81r600 80rooo 78,40o 77,6ao 77,600 76.OOO
La[pqt e Lrt 42.6@ 42.W 41.600 41. ?0O 41.90o 42.5@ Q.400 tl2.O00 4r.900
uc 68,160 67.2@ 661560 66,72o 67ro4.o 68r0@ 67.840 67.2æ 57.OtO
DIouvê
rett rfrcato
Ltt 49.8s0 49.600 49.250 49,r50 49.4@ 49.500 rts.600 /tq. 15() ,o- I qô
UC 79,760 19,ÿo 78r 80o 78t640 7g)qo 79,2@ 79,ÿo 78.960 78r640
Dl eaea
d I oliva
rett lflcato
Lrt
ao-500 ao.100 40.100 40.00o 39.500 19.500 1S- 50ô 1q^ vn lq_rm
uc 64,80o 64, 160 64,160 64r0æ 63,2OO 61,20 63,200 62,88O 63,O4O
Lâlpet q
Lrt @n€É 47.5æ 47.roo 41.@O 46.5oo 46.5oo 46. OOO 45.000 46.00o
uc 76, OOO ?6'@o 75,2@ 74,4@ 74,4@ 73'6@ 73,600 73'600
Dr oliva
rottifrcato
Lrt conaé 52.'.t50 52.750 52,250 51.150 51,750 i1.250 57.25O 5L.25O
uc 84,40O 84,40O 83,600 82.800 82.8@ 82.OOO 82.0(x) 82ræo
Di aqEB
d I olrva
rêttlfrcêto
Lrt con6é 47.25O 4L.2ro 40.750 40.25O 40.25O 40.2ro 40.25o 40.25O
UC 66rooo 66, ooo 65tzOO 64r4AO 64,4@ 64,4@ 64.400 64,4o0
QuaI rté
QuaIrtât
Qual r tà
KwaIltert
Per vadone o autocarao o crsternê ooDpletl base Mrlùo, per plonta consema e patMento,
escluso lmballaggro ed lmposte, entrata e conf,no, per oeæe s&a, leale, mercùtrle 
-
Fase rnêroBdo rnolusa laDosta dr fêbbrrcêzrone.
0lro dr
arêch1de
raffrnêto
Lrt conge 36.300 37.300 39.300 39.8m 39.800 40.800 40.800 40.3OO
UC 58, o8o 59,680 62,880 63,680 63r 680 65.2$o 6rt28o 64,480
01r d1
1a qualrtà
Lrt 27.3O0 27.300 2?.100 26.900 2-6.9@ 26.6@ 26.300 26.000
UC 43'680 4-1.680 43.360 43.040 43. o4o 42.ÿO ,|2t60 41r600
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conÂe
HUILE DIOLIVE
O,IVENOL
OLIO DIOLIVA
OLIJTPLIE
PRIX !E trÂRCEE
I]IARKTPREI SE
PREZZI DI üMCÂTo
I,TARKTPRIJZEII
PRIX DE IIARCHE
MARKIPRDlSE
PREZZI DI Ii{MCATO
MARMPRIJZEI
ITALIA
Par acrcê ErêzzÀ elLâ produaloDê
P€r ve€on6 o iltocarro o ctÊterha conpletl baEê lrrleor Per Pæntê éoDBegnê e p644mtot
eBclugo rnballâg8lo êd rmposta ontrata e conilnor p€! Dêrcê !&êr lealêr DercetlIe -
Fase ugroêso ucluEa rmpoÊta dr fabbrlcêzione,
I{UTLES DE qRATNES
SAÂ1ÔL
OLIO DI SE![I
ZAÂDOLIE
I1ÂLIA /1oo ks
OrBlltéqrêIltEt
QuaIrtè
KxaI1t61t
r970 19?1
r0v DEC Jtx IB
Etra
L1t 67,9ÿ 68.620 68.064 69.071
UC 1oB,?20 rc,t194 1@,903 u0,514
FlDo
Lrt 62.331 63.089 62.452 6r,96,
UC 99r733 too1942 991922 9%142
Corrente
L1t 52.275 53.777 51,4?O 48.822
UC 81.6do 85.949 82,z',to ?8- 111
Lùrpate at.a80 L2.7 42.039 Â2.200
uc 69,ÿ9 68r41r 6't.261 67,r20
3!oliva
!ettrfrcato
Lrt 5r.12t ÿ.4t1 49.505 49.445
üc 8r'794 80,669 79,2û ?9.111
Dr Ee6a
il I ol 1va
rettlfrcato
Lrt 40.5OO 40.50O 40.774 \9.4À2
UC 6/t.80o 64.800 64t219 61-r 01
La4ùtc Lrt 41.W 47.r@ 47,3r5 46.214
uc ?6,000 ?6roo0 15,768 73t943
Dr o1lÿê
rêttlfrcâto
Lrt
,3.250 ,2.943 ,2.604 5t,464
UC 85,200 84,710 84,168 82,341
Dr euga
d! olivê
rett lfrcêto
Lrt 4t,2ro tI,250 41. r05 LO.250
UC 66,000 66.ooo 65,765 64,40o
Qua11té
QuâIrttt
Quê1rtà
Kxelrtelt
]970 197r
rov I'EC JAI FEB
Per vagone o utocüro o crÊtema conpletr base llrleo, pcr pronta cona tra e paSumtot
eEcluso rmballâ881o ed lnpo6te entrlta e conaunor Pcr nerce §ila, leale, nercütlle -
Fêse rnetoêso lncluga lnposta dl fabbrlcf,rronc.
ouo dl
Èæbrda
rêfflrêto
Lrt 34.783 35.600 3?.113 40.336
uc ,r16r! ÿ,960 59r38r 61t539
0Ir dl
Iê qualrtÀ
Ltt 27.607 27.922 27.!81 26,6tt
UC 44,765 4,676 43,819 42,577
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SUCIiE
ExPr,rcATIoNs coNcERNANT LEs pRrx DU sucRE (RRtx rIxrs, pRrx A L,ruponr.ttror) ET LEs
PRELEVm{B{TS A LTIVPoRTATIoN, REPRIS DANS CEITE PTJBLICATIoN
INTRODUClION
Lforganisation commune des marchéE da^ns le secteur du sucre a été établie par le Règlement îo LOO}/6]/CW
ilu Conseil du 18 décembîe t967 (Journal Officiel du 18 décembrc 1967 
- 
lOe arrnée 
- 
no lO8).
Le marché unique dans le secteur du eucre est entré en vigueur Ie ler juillet 1958.
I. PRIX FIJCES
A. Nature <les prix
Conform6ment aux dispositions des articles ?t 31 4t 9 et L2 ilu Règlement no LOO}/67/CEE, il est fixé
annuellement pour Ia Communauté un prix inclicatif, des prix drintervention, des prix minima pour Ia
betterave et des prix de seui1.
Prix indicatif et prir dri,ntervention (art. 2, I et 9)
Pour la zone La plus excédentaire de Ia Communauté, iI est fixé annuellement, avant Ie ler aotb,
pour Ia cafipagne sucrière débutant Ie Ier juillet de lrann6e suivante, Ie prix incticatif et Lrn prix
drintervention pour Ie Eucre blanc.
Des prix drintervention dérivés sont fixés pour drautres zon€s.
Pour les clépartements fra.nçaia dioutre-mer, Ies prix drintervention ddrivég aont valables pour Ie
sucre au etade F.0.8, arrimé navire de mer au port drembarquement.
Dr outre, poun ces départements dee prix drintervention gont firés pour le sucre bnrt drune qualité
type.
PÉ:c rninimq4e Ia betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice tle sucre de betterave pour laquelle
un prix diintervention eet fixé.
Prix de seuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour Ia Comnunauté pour chacru cles produits suivants : Ie sucre
blanc, 1e sucre brut et Ia mélasse.
s.ltt@lg
Les prix fixés sont valab1eE pour certaines qualitée types. Le Règlement (Cne) no 410/68 du 9 avril
I968mentionne1aquatitétypepourI"@aingiquepourIabetteravegucrière.
La qualité type pour Ie ggI1g! est d.éfinie d.ans ltarticle ler du Règlement (Cnp) no 43I/68 du 9
avril 1968, tandie gue la description pour Ia méIasse se trouvê à Irartic1E lor du Règlement (CEE)
no 185/68 du e6 juin 1968.
II. PRELEVEî üTS (art. t4r 15 et 16 ilu Rèslement no toOg/67/CFf-)
Un préIèvement eet pergu lors de lrimportation d.es produite visée à ttarticle ler, parag.aphe 1 tlu Règle-
ment no loog/61/cw, à eavoir :
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No du tarif douanrer commun Désignation des produits
a) 1?.01 Sucre de betterave et de canne, à I'état solide
b) L2.o4 Setteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) r?.ol Mélaesesl même décolorées
d) ex 17.02
ex 17.05
Autres sucres (à lrexclusion du lactose et ilu gluccse) ; siropo(à lrexclusion iles sirops de lactose et Ce glucose) ; succéda-
nés du oiel, même mélangés de miel naturel ; aucres et mélasses
caramél iEés
Sucres (à lrexclusion du lactose et cu glucose), sirops (à
Itexclusion de sirops tle lactose et de glucose) et méIassee,
aromatisés ou additionnés d.e colora^nts (y compris le sucre
vanillé), à ltexclusion dec 
.1us de fruits additionnéE de eucre
en toutes proportions
Le préIèvement à lrimportation de sucre bla.nc, de sucre brut ct de mélasse est égaI au prix de seuil
diminué clu prix CÂF.
Les modalitée du calcul des prix CÀc' sont détermin6eE par Ie Règlement (CPn) no 784/68 aussi bien
pour Ie sucre blanc que pour le sucre brrrt et par le Règlement (Cft) no 785f68 pour Ia méIasse.
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 26 juin Iÿ58 et sont publiés au Journal Officiel
no L I45 du 2? juin 1968.
Le Règlement (Cfe) no 8)7/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalités drapplication du préIèvement tlans
le secteur du sucre (Journal Officiel no L 151 ctu 30 juin 1ÿ68) comprend, entre autres, Ia méthode
de détermination des préIèvements applicables aux betteraves, aux cannes à sucre, êü Bücrê, êllx
mélasses é aux procluite énumérés sous d) du tableau ci-dessus.
Dans Ie cas où le prix CAF du sucre blanc ou du sucre br.rt est supérieur au prix Ce scui)^, un
préIèvement égal à la différence de ces prix (Règlernent no I0Oÿ/67/CEE 
- 
art. 16) est perçu à
Irexportation du produit conEidéré.
rrr. g! ! (art. r? du Rèsrement no toog/67/cw)
Si Ie niveau ales prix dans Ia Comnunauté est plus é1evé que celui des courE ou des prix sur le r:rarché
mondial, Ia différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à lrexportation .
Cette restitution est Ia même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon les tlestinations.
Le montant de la restitution pour 1ê sucr€ brrrt ne peut pas ilépasscr celui de Ia restituüion pour le
sucre blanc.
Consulter également le Règlement (Cef) no 756/68 au Conseil (lu 18 juin U6B établissant les règles
générales concernant lroctroi dos restitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L 141
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
ERL;lurERrJNcEN a, DmI rN DrEsElt HET ullHALTEsrtr{ arcKERpRErsB,r (FEsrlEsETzrE PREISE, EINFU}rn-
PREISE) UND DB{ BEI DER EINI'I'HR ERHOBENEI ABSCHôPFI'NGEN
EINLEIN'NG
Dle gemeinsane lrYarktorganisation für Zucker iEt durch clie Verordnung Nr.fOOg/6?/E'l,lG des Rates
vom 18. Dezeober 196? festg€legt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 
- 
10. Jahrgang tlr. 308).
Arn 1. JuIi 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTGESEÎZTE PREISE
A. Art der Preiee
Laut Verorrlnung Nr. 7OO9/67/WtCt Absatz 21 31 41 9 und 12 weralen jiihrlich für die Gemeinschaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, trtlindestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
set zt .
Rinhtpreis und InterventiongpreiEe (Ârt. 2, 3 rma 9)
Für das llauptiiberschussgebiet der §emeinschaft wird jâhrlich vor tlem 1. August für das arn
1. JuIi cles folgenclen Jahres beginnende ZuckerqirtEchaftsjahr ein RichtpreiE und ein
Interventionspreis für Weisezucker festgesetzü.
Abgeleitete Interventionspreise werden für andere Gebiete festgeeetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise
für Zucker F.0.8. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen.
Ferner werden für clieEe Departements Interventionspreise für Rohzucker einer bestirnmten Sta.ndard-
qualitât featgelegt.
Irlindestpreiee für Zuckerrîiben (Àrt. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, für das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird
jâhrlich ein !{indestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (lrt. fe)
Fiir die Gemeinschaft wird jâhrlich je ein Schwellenpreie für Weieezucker, Rohzucker und .'{elasse
festBeset zt.
B. Standardaualitât
Die festgesetzten Preise gelten für gewisse Stantlardqualitâten. Die VeronCnuns (EelC) Nr. 430/68
vom ÿ. April 1968 ervdhnt die Standardqualitât sowohl für t{eisszucker alE auch für Zps5@.
Die Standardqualitiit für Rohzucker wirrl im Artikel I der Verord.nung (EWC) ttr. 431/63 vom ÿ. April
1ÿ58 bestimmt, wâhrentl sich die Beechreibrrng für f,telasse im Artikel 1 d,er Ver.ordnrlrg (EIWO) Nr.
78rf68 von 26. Junr 1968 befinatet.
II. ABSCHÔPnNGEN (.lrt. t4, 15 unal 16 der Verordnung Nr. l}og/67/El,{c)
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz (f) aer Verordnung Nr. lOOg/6]/EtIG genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
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}{r deE Gemeinsanen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
.) 1?.OI Riiben- und Rohrzuckerr fest
b) L2,o4 Zuckerriiben, auch Schnitzelr frisch, getrocknet oder gemahlen ;
Zuckerrohr
c) r?.03 Melassen, auch entfârbü
d) er 11.02
ex 1?.05
Andere Zucker (auagenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichem }Ionig vermischt I Zucker und .'{elassenr karamelisiert
Zucker (ausgenommen Laktose unct Clukose), Sirupe (aosgenorret
Laktosesirup und Clukosesirup) und i'le1assen, aromatisiert oder
gefârbt ( einschliessl ich Vanil I e- untl Van il linzucker) I êu§ge-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einf'.rhr von Weisszucker, Rohzucker und Helasse ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten fiir die Berechnung der cif-Preise für I'leisszucker und Rohzucker sind rn der
Verordnung (UwC) fr. 784f68 lest3elegt und die für die îdelasse in tler Verorlnune (Et{C) Ur.
785/68.
Die beiden obenerrâhnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 Eind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 2?. Juni
1968 verôffenlicht.
Die Verordnung (Eÿ,lC) Nr. 83/68 vom 28. Juni 1958 iiber Durchfiihrungsbestimmungen für die Abschôp-
firng im Zuckereektor (Amtstlatt l{r. L 151 vom JO. Juni 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen
zur Ermitthmg der Abschôpfungen für Zuckerrtiben, Zuckemohr, Zucker, ltelasee und a,nrlere unter d)
in iler obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis fiir tùeisszucker oder für Rohzucker iiber clem Schwellenpreisr eo r'rird. bei iler
-491[g!.r des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschietl entsprechentle Abschôpfung erhoben.
rrr. ry (Art. 17 der verorünunlN,. roog/67/Efic)
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hôher lieg:t als die Preise oder Notierungen auf dem WeIt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen clurch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleichr und sie kann je nach Bestimmwtg ode^
Beetimmungsgebiet unterschiedlich eein.
Die Erstattung fiir Rohzucker darf clie Erstattung für Weisszucker nichù iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls ilie Verordnung (Ev,lc) W. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (lmtsblatt Nr. L 141
vom 2J. Juni 1968).
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zuccHER0
SPIEGAZIOI{E RELAÎIVA AI PREZZI DELTO AJCCHESO (PREZZI FISSATI, PREZZT ALLIIüPORTAZIONE) ED AI
PRELIEII ALL I ilPORTAZIO}IE CHE FIOI'RANO NELLA PRESE{TE PIDBLICAZIOIIE
INIRON'ZIO}IE
Ltorganizzazlone comrne ilei mercati nel settore dello zucchero è dieciplinata dal Regola^mento
\. LOO?/67/CEE del Coneiglio del 18 d.icembre Lg67 (cazzetta Ufficlale del 18 dicembre 1967 
-
10o anno 
- 
n. 108).
I1 mercato unico nel Bêttore dello zucchero è entrato in vigore iI Io luglio 1ÿ68.
1.. pr.EZZT FISSATI
A. Natura dei orezzi
Conformernente aIIe cliaposizioni degli articoli 2r 31 4, 9 e 12 ctel Regolanento î. ]rOOg/67/CW
ognl anno viene fiesato per Ia Comunità un prezzo indicativo, dei prezzi drintervento, dei
prazzi minimi per Ie barbabietole e dei prezzi cll entrata.
Prezzo indicativo e prezzi drintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentaria della Comunità, anterioremente aI 10 agoeto dl ogni anno, viene
fiaeator per la cametna aaccarifera che ha inizio iI Io lug1io dellranno auccessivo, un prezzo
indicativo ed un prezzo di intervonto p€r 1o zucchero bianco.
Prezzi rlrintervento derivati sono fisaati per altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i ptezzi di intervento derirrati eono validi. per lo
zucchero allo etadio FOB stiva nel porto di inbarco.
Inoltrs per queeti dipartimenti Eono fiEsati dei prezzi cti intervento per 1o zucchero greggio
di rura qualità tipo.
Prezzo minirno delle barbabietole (art. 4)
lJn gtezzo minino viene figsato ogni anno per ciascrüra zona prod.uttrice di zucchero di barbabietola
per la quale è fissato utr prezzo di intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Ogni anno viene fiesato un prezzo di entrata valido per la Comunità, rispettivamente per 10
zucchem bianco, 1o zucchero greggio e il melasgo.
s. 
.@].!!è-i.ie
I prezzi fissati sono rrèlidi per certe qqalità tipo. I1 Regolamento (Cm) n. 430/68 rlel ÿ aprile
1ÿ68 menziona la qualità tipo per 1o æ!gg!!ry, e per la berbabietola rla zucchero.
La gualità tipo per Io zuccher.o greggio è definita nellrarticolo 10 del Regolarnento (Cnn) n. $l/68
del ÿ aprile Iÿ68, mentre la ilascrizione per iI melasgo si tr.ova nelltarticolo lo ilel Regolamento
(cm) n. 785/68 itel 26 siuano 1968.
rr. !I (art. r4r t5 e L5 der Resoramento n. too!/67/cæ)
Un prelievo viene riacosso alliimportazione dei prodotti di cui alÈrarticolo 1o, peragrafo I del
Regolamento n. LOOg/61/CEE, e cioè :
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II. tlella tariffa doganale comun Dosignazione dei protlotti
a) r?.ol Zuccheri di barbabietola e di canna, aIlo stato eolitlo
b) 12.04 Sarbabieto1e da zucchero, anche tagllate in fottuccel freechet
disseccatc o in polverc ; c€urne da zuccher.o
c) r7.ol Melassi, anche decolorati
d) r7.O2
t7.o5
Altri zuccheri (esclusi iI lattosio e il glucosio) ; sciroppi(eacluel gli sciroppi di glucosio e di lattosio) ; succedanei
de1 miele, anche misti con mieLe naturale ; zuccheri e melas-
ei caremellati
Zuccheri (esclusi iI lattosio ed iI glucosio)r ecircppi (esclu-
si gli scir.oppi di lattogio e di glucoslo) e melaaai, aroma-
tizzali o ooloriti (compreso 1o zucchero nênigliator êIIa
vaniglia o aIIa rranigli.na), esclusi i succhi rll fnrtta addi-
zionati di zuccheri in gualsiasi proporzione.
I1 prelievo all.importazione per 1o zucchero bianoo, 1o zucchero greggio e il melasso è uguale
dL prezzo di entrata diminuito del prezzo cif.
Le modalità di calcolo ctei prezzi cif aono stebillte nel Regolamento (Cnm) n. 784/68 Bia per Io
zucchero bianco che per 1o zucchero greggio e ne1 Regplanento (cne) n. 155/68 per iI melasso.
I due Regolamenti qui aopra cltati Bono d6l 26 glugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzel"la
Ufficiale n. L 145 de]- 27 eiugno 1968.
11 Regolamento (CE) n. 837/68 del 28 g,irrgno 1968 relativo alle motlalità di applicazione del
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Uffictale n. L 15I tlel J0 sirr8no 1968) comprende,
inoltre, iI rnetodo tli tleterminazlonê dei prôlievi applicabili alle barbabietole, aIIe canne da
zucchero, allo zucchero, aI melasao e at prodotti enunerati aI prmto d) de[a tabella gui sopra
rlportata.
Se il prezzo cif d.e1lo zuccbero bianco, e deLlo zucchero greggio è superiore ê1 prezzo tli entratat
viene riscosao, aIIr3gpgglglg del prodotto in questione, un prelievo uguale alla differenza di
tali prezzi (Regolaarento n. rcqg/fi/cEE 
- 
art. 16).
III. rygZIgII (art. r? del Regolamento no toog/6'l/cw,)
Se i} livello clei prezzi nella Comrnità è più elevato che guello clei corsi o dei prezzi praticati
EuI mer-cato mondiale, Ia clifferenza tra questi ttue prezzi puô eesere copêrta da r:na restituzlone
aIl reaportazione.
Tale restituzione è la etessa per tutta la Comrurità e puô essere differenziata gecondo le deetina-
zioni.
Lrimporto ctella restituzione per lo zucchero greggio non puô Euperare quello della r€stituzione Pêr
1o zucchero bianco.
Consultarre ugualmentê iI Regolanento (CE) n. 766/68 clel Consiglio del 18 giugno 1ÿ68 che stabilisce
le regole generali pgr Ia concegsione di restituzioni allresportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L I43 del 25 Siugno 1968).
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SUIKER
ToELrcHTrNc 0p DE rN DEZE ptDLrcATrE vooRKoilENDE pRrJzEI (vl,srcnstum pRrJzBt, TNVoER-
pnr.lzm ) Ex{ r}rvoIRrrEF,FrxGB{
INLEIDING
De gemeenschrppelijke suikermarkt werd geregelit bij Verordening nr. LOO}/67/W,C van 18 december
196? hourtencte sen Bemeenschappelijke orrlening der markten in cle eector suiker(Publicatieblad lOe
jaargang nr. 308 van 18 december 196?).
0p 1 juli 1968 trad de gemeenschappelijke suikennarkt in werking.
I. VASI§ESIELDE PRIJæ{
A. Aard van cle pri.izen
Gebaseerd op de artikelen 2, 31 41 9 et 12 van Verordenirgnr. ].}Og/67/æc rorden jaarlij',:s
voor de Gemeenschap een richtprijar interventieprijzen, mlnimumprijz€n voor suikerbieten en
drenpelpri jzen vaatgesteld.
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, I en 9)
Voor het gebied van de Cemeenschap rnet het grootste overschot worden jaarUJks vôèr I augustua
voor het op I juli van het ilaaropvolgende jaar aanuangende verkoopseizoen een richtprijs en
een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld.
Afgeleide interventieprijzen worden rrastgesteld voor andere gebieden.
Voor de Franse overzeeEe deprtementen gelden de a^fgeleide interventieprijzen evenuEl voor suiker,
f.o.b.1 Bestuwd zeeschip haven van verscheping.
Voor deze deparüementen worden bovendien voor ruùre suiker van een standaardkwaliteii interventre-
prijzen vastgesüeld..
üinimumprijzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker raarvoor een uterventleprijs
is vastgesteld, nordt jaarlijke een minimunprija vaatgesteld.
Drempelori,jzen (art. I2)
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap êen drempelprijs \rèstgpoteld voor elk van de volgende pmduk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasge.
B. Standaardkualiteit
De vastgestelde prijzen geklen voor bepaalde sta,ndaandkwaliteiten. Verordening (mC) nr. 430/68
varrÿapriI196Bverme1dtclestaIrd8ardkra1iteitvan@Ia1smededievarrsuikerbieten.
De stantlaardkwaliteiù voor gggg!§g ïor.rtt omschreven in Artikel I van ÿercrdening (EEC) nt. 431/
68 van 9 aprit 19581 ter.rijl die voor melasse omschreven wordt in artikel 1 van Verordening (EEO)
nr 785/68 van e6 ;uni 1968.
II. E-I (art. 14, 1! en t6 ÿan Verordening nr. toog/67/E,c)
Een heffing rordt toegepast bij de invoer van dê in art. 1, Iid I van Verordening nr. lrOOg/î|/WA
genoemde produkten tr.
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no \ran het gemeenschappelrjk
douanetarief Omschrrjving
a) u.ol Beetuortelsuiker en rietsuiker IN vaste vorîr
b) r2.o4 Suikerbieten, ook indien gesnederr, vers, gedroogd of in poeder;
suikerriet
c) ex 1?.01 llelasse, ook indien ontkleurd
d) ex 1?.02
ex 17.05
Andere Euikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucose (druive suiker) I suikerstroop (met uitzondering van
melkeuikerEtroop en glucosesùroop) ; kunathonig (ook inclien
met natuurhonig vermengd) ; kararnel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stmop (met uitzondering van rnolksuiken-
stroop en glucosestroop) en melaaser Eparomatiseerd of met
toegevoegde kI eurstof f en ( van i I lesuiker en vanillineeuiker
daaronder begrepen), met uitzondering van unrchtesapl raaraan
suiker is toegevoegdr ongeacht in welke verhouding
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasge is gelijk aan tle clrempelprija veminderd
met cle ClF-prijs.
Voor de wijze van berekening van do ClF-prijzen van witte en nrwe suiker zij verrrezen naâr Veror-
dening (nec) nr. 784/68 en naar de Ver.onùening (foc) nr. 785f68 voor wat de berekening n dê
ClF-prijzen van melasge betrefü.
Beide la.atstgenoend.e Verord.eningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 iuni 1968.
Verordening (mC) nr. 817/68 uan ZB ;uni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake cle heffing in
de suikersector (e.n. nr. L 151 van 3O jwri 1968) bevat o.ao de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepaseing op suikerbieten, rieüsuiker, suiker, nelaeae en op tle in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde Produkten.
lrtocht het voorkomen dat tle ClF-prijs voor ritte of rure suiker hoger is dan tle drempelprijsr dan
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aân het verEchil
tussen deze priJzen (Verordening rrr. tOOg/67/EEc art. 16).
Irr. EErygEg (art. 17 rran verordening nr. Loog/67/wa)
Indien het prijspeil in tle Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of dc prijzen op de wereldmarkt;
kan clit verschil voor de deabetreffende prortukten overbrugd worden door êen reetitqtie bij uitvoer.
De reEtitutie ie gelijk voor tle gehelo Gemeenschap en kan naar gêIÉurg van d€ bostemrning gedifferen-
tieer.d worden.
De restitutio voor nrwe suiker mag niet grotar ziJn da.n die voor wittc suiker.
Zie ook Verordening (mC) nr. 766/68 va^n 18 juni 1968 houdenile vaststelling van de algemene voor-
schriften inzale de restitutie bij de uitvoer van suiker (R.n. L 143 van 25 juni 1968).
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FRII IXDICÂTII
RICMFRBI§
PBEZD IIDICTfiVO
RICE1FRIJS
PNIT DIIXTMVTilîTOII
IIITERYEI{ÎIof, SPREI g8
PREZæ D'II?IERIEIITO
ITTTERVErÎIEMlJ§
PRIX DE Sq'IL
SCIII{ELLqPREIS
PNEZZO DIE'RÂTA
DREIIPE.PNIJZEI
It tuF d.. Drlr
Àrt dar Pr.lla
i.tE dll h!t.t
Âud ru d! priJro
Rétiotr
Cabl o I
R.gionc
Streck
1968/69 1969ho r91o/7r r97rh2
Prtr lrôlottf tlrne, §omc, Olsc (I) 22,35 22,1, 22r3'
Prlr drlntrPGtloa Àlmr, Som!, Oilc (l) 2r,23 2t.21 2lr2l
Pllr drllt@ctlo
dlrtvlr
Itdl. 22r!5 22,15 22À5
DaFrt.tBç. d,ouÈH.r æ,90 2or9o 20r9o
Â[tra t{glon! 4,2! 2tt2! 2t r23
Prlr d. !æil cvm 24,94 24.94 21r91
&,CRE BLIXC llEISSZ,CXSR Z'CCEERO BII.TCEO lrtTtE grlxa
SI'CRI Bil'T arccEno oRgxrlo RI'UE g'IXE
Hr d. raull cÈ/sr Jr& l,æ l'æ
(l) D§frtcrota frsg.i!, zoo l. Dlu srcédêntaiFFrsr8llacàa DlFrtaGot., Zon. mit d@ grü.Etrn t bcEchuÊ
DlEaati[ati tro.rl, zon. plù .cc.daat4rie
Frotq DaFrta[ot.n, g.blad Éat het trcotrt. orcEchot
Prl! dilnt.ryütion PoB toutlr lce r{3ioaa
d I ltôltr
t9.ÿ 19 cJ4 L9t54
AutF! ragl,on. d6 ta
Co@uta
18,50 û.ÿ l6tro
D6Frt. froç. drouÈr
na! 18r66 18,66 tEr66
Prlt da ..ull cE/N 22t37 22"7 22t!7
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100
PRIX TINIUIJil DES BgTIEMVES
I'II{IESIPIIDIS I{,R RÜBEI
PREZZO Tü{N'O DEI,LE BÂRIABIEIOLE
I'IINIiMPRIJS VOOR BIEIDI
uc/RE 
- 
rooo kg
DêBcrlDt ion
B€.chr6lbub
DêBcrtalone
OnBchrljvinB
Rfuron
C€tiot
Retione
Streek
t968/69 t969ho 1970/1r
Qrcta dG bu.
Crodquots
gmta dl bê!6
BBa r 6quotM
Âisnr, SomÊr 0ise
(r )
17,æ r?,00 l? roo
Itslrê 18,46 r8,46 18r46
ÂutF! r{g,loDs CEE
ÀndêË Csbioto EIC
Àlts rêgloni cm
Andar g.bied€n EEo
r?,æ 17'æ 1?,00
BoE q@t. d. bsr
Aurlcrb8lb d.r cmdqwto
Fuori qæta dl ba!.
Bult.n hrt bætrqwtu
Àrône, somsr oisc
(1)
10,0o lo,oo r0r0o
I tel ia r r,46 rrr46 trr46
Âutr€s !égrotrB cEE
Ander. Cebiete EVC
Altr6 rcglonl CE
Andora gcbiedên EEo
10,00 lo,0o 10r00
(l) Déprtements îrùçêrE, zonc lê PluÊ êtcédentelF 
..FEzôrischc ÈDertomêntlr Zonq nit dên trôÊÊt€n LlberachuÊ.
!hFrti[êntl lrilc66i, zona plù êco6dent8riÀ
Frdre D6partonota, FblGd Ét hêt trcotlte over§chot
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PRELE'IE.IEITS B,IYERS PAYS TIMS
ÆSCEÔPFUNCE{ CECTNÜBER MI TLii}IDERII
PNELIEW VERSO PÀESI 1ERZI
EEFI]ICEI IESEIIOVER DERDE LANDBI
uc/nE 
- 
too kg
(f) ilonttt ale baEc du pr61àvement Fu IOO k'S {'m dcs prcduits vtsé à lræticlc Iêr DaBgBDhê I aou ô) <lu ràglenent \o lry/61/@re U.C. pou uc tcnGur a Bæchers do I ,.
CründbrtEg iler AÈaoh6pfug frir 10O kt sires PÉduktear aufgrfiihrt im Artlk€l 1, Abletz I utcr d) der V.Érdlag Ni. ]ÀOOg/6't/WO.in nts Jo I v.g. Seccbæsêgshslt.Inprto,ôo bæe dol pÉli6E pcr l0O kg ali Eo dêt psdotti al! qui ellrartioolo l, laegr?,fo l; lltteB d) rlcl regolmcnto no
l0tr8/61/Cæt ln UC IEr ur coatouloln aaccæslo d.l I ,.
Be8lsbcôEg E als hôffing rcor 100 kg m 66n alrr pmdutdq Emôlal in Ârtikal I, Fr. I, Ild d) m Vercrdcnlnsn ûc g,/q/W,in RE pcD I y' eacchsrcse 8!halte,
PrcduitE
Prcùu.kte
Prcdott i
Pædukt en
r9?o 1 9 77 i
Artthm.JI'L AUO SP 0cT N0v DEC JAI,I FEB üÂ1 APR TAI JI'I{
SBL 15,92 16, 02 i5,37 15)74 15,55 75,5. 14,54 74r2O
SBR t2 132 l?,42 1? r?8 !2 tt' rr,95 11'92 10,95 LOt62
IIEL 0 0 o 0 o 0 o o
srR (r) 0,16 o,16 0, 16 0,16 0, t6 o,16 0,14 0' 14
PFduitE
Prcdukie
Pedottl
Prcdukt@
r9?I
JAI{ FEB ilÂR
l-9 10 r6 t? a1 24-37 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 t5-2L
s8 L 75tzo t4r84 t4r12 11r90 73t77 r4' -16 14,16 14'23 14, r7 13,99 14t47
s.B.n 11r60 7Lt25 lor54 10,32 1O,19 1o,78 10,78 ro,64 10,59 ro,40 1Or88
IIDL 0 o o o o 0 o 0 0 o 0
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grcEB Buüc
PRIX Â L'IlrrcRTÂTIOr, LTVRATSOIT MPPAOCEEE, QITALT1E rrm
EIIIFI'EIIPREI§E, PRO.{PIE LIEFERI'IIC, STINDÂREI'ÀLITÂÎ
PREZA ÂLLùfiPORîÀZrolrE, P?otrîA Co!rSE$À, qUALrlÂ TrPo
DTVomPRIJZDI, DIATCIE LEVmIIC, SîAüDA.ÀRIKIALIIEIî
IEISSATCXIR zrccltERo llât{co
arccEmo ongEro
IImtr f,rl[tB
RI'IIE g'IXN
crP 
- 
crF/RommDAn
Pævùaoa
Err*ult
Prcmtda
E rkomt
Cotrd. I irô1.
,1rf.mg!ba-
dlngulu
;ùdtrloDi At
@!aa8nt
197 r97L t
Âritb!.
JI'L luc ED æT t{0v DEC JAT FEB [lR APR I^I JIII
fùy origin. &l
END. d. 1'E! @a
PolsLê læa 9,89 9,51 ro' ?8
ortdat!chlsrt @a
Irtrtt.ô ftlaÈor &a 9,æ 8,96 9,08 9r24 9140 9,43 rotS? ro' ?l
lrÿ odt ,D. læ roro3 9,99 10,11 70t26 10t42 10,.5 11, 14 11,74
Pol!L. vru
Eep. d. ItE i
PoI.k! 4,03 4,29 4152 4165 4r9'l 4,89 4t15
Cub. 3, 14 l,31 l, 13 3,44 3,48 l,41 1,49 3,rt
CElb.. 3t29 3,31 3,33 3, l5 3,43 3,49
-1' 50 3r19
South 
^1116
3r40 3,3' 3,35 3,43
foEblqs
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